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A C O R A Z A D O S I N G L E S E S I N U T I L I Z A D O S 
E N L O S D A R D A N E L O S 
L O S A L I A D O S T E N D R A N Q U E D O M I N A R D O S E U E R T E S Y V A R I A S B A T E R I A S D E 
TURCOS MERCANTES PER-, 
DIDOS POR INGLATERRA 
Londres 12. • i 
Sepún nota expedida por el Almi-
rantazs» ™s\és, ochenta y ocho bar-
M mercanles inirleses y cuarenta j . 
ágte pescadores, de igual naciona-j 
lidatl. han sido echados a pkiite o 
apn-í-ados desde que estalló la pue-¡ 
rr Do los baivos mercantes cincuenta j 
_ cuatro fueren víctimas de los cru- do ligeros daños al acorazado inglés. / - \ r*, , . I H j | . _ 
^ ^ ^ r ^ T t T S s t ^ 4 , ^ ^ ^ ^ C o n f i a n e n l l e g a r a l M a r d e M á r m a r a e n 
submarinos alemanes. forzado la escuadra que bombardea 
De i(Ks barcos pescadores diez y 1 a los Dardanelos. 
T I E R R A 
IDelcasse y le ha dado seguridades (k 
que el cambio de Ministerio en Gre-
cia no significará cambio ninguno ert 
la política exterior de la nación qué 
;representa. 
El nuevo Gabinele Seguirá la mis-
ma línea de conducta que el aiiterion 
nueve íuemn destruidos por las mi 
ñas y treinta y ocho apresados por 
los barcos enemigos. 
PERCANCES INGLESES EN LOS 
DARDANELOS 
Londres, 13. 
Dn despacho inalámbrico de Ber-
lín dice que, según despachos recibí-
q u i n c e d í a s . - E I g o b i e r n o g r i e g o 
n o c a m b i a r á d e a c t i t u d . 
POINCARE EN LA LINEA DE 
FUEGO 
París, Í3. 
El Presidente de la República, M, 
Raimond Poincarc, ha visitado ayer LA OPINION DE LOS ALEMANES "Indian City" que con catorce mil pa 
las lineas de combate del Aisne, re- Washington, 13. cas de algodón bahía salido de GM-
gresando muy satisfecho a la capital,! Es opinión general entre los fun- veston para el Havre, ha sido echado 
Durante su visita, el Presidente re- ¡ cionaríos de la Embajada alemana ' a pique por buques alemanes, 
hospitales, departiendo • que el Gobierno de Berlín repudiará corrió los 
dos de A'^a\fnA^ ">T^ft^r, «faWfmeínte con los soldados heridos probablemente la acción del capitán! 
«Overeas Ne*s Agency , dos des-: 0 ^Urmcs. del "Príncipe Eitel", por haber hun-
dido al "Frye", y que pagará la in-
demnización que corresponde por el 
barco y su cargamento. 
Irovers y dos barredores de minas 
ingleses han sido destruidos y que 
(¡os acorazados también ingleses han 
quedado inutilizados en el bombar-
deo de les Dardanelog. 
| OFENSIVA DE HINDBMBUR6 
j Pelrogrado. 13. , 
Las fuerzas alemanas que manda 
Tñc i-vr'T r'circ e* £ene,̂ a, Hindemburg se están mo-
AVAN/AN LOS INGLESES ¡ viendo con gran cautela en nueva 
París, 13. tentativa para atacar a los rusos en 
ün despacho de Bethune dice-que | Pr^guy,,^ Admítese que el movi-
los ingleses, en las inmediaciones de ¡ miento que realizan los alemanes es 
tóenve Chappelle, han avanzado oua- | formidable, pero los rusos se encuen-
tran preparados para hacerles fren-
te. 
tro millas, nrrojando a los alemanes 
más allá del bosque. 
VAPOR FRANCES A PIQUE 
Taris, 13. 
El submarino alemán ü-29 ftchó a 
pkrue el iueves al vapor francés "Au 
pust Couseel", a la altura de Dev-
nishive, 
^ APOR INGLES HUNDIDO 
Gal veston. 13. 
En cablegrama llegado a esta ciu-
dad se informa que el vapor inglés Vcrgen y Ofoden. 
PARA MEJORAR SUS ESTACIO-
NES NAVALES 
Coph enagüe, 13. 
Anúndase que el Gobierno norue-
go está determinado a gastar diez 
millones de "kroneu" inmediatamen-
te en la modernización de sus esta-
•'•ir.nes navales en 
BERN STO RFF DE Fl ENDE M 
CAPITAN DEL "EITEL" 
Washington, 13. 
El Embajador de Alemania en los 
Estados Unidos. Conde Bernstorff, 
defiend? al capitán del "Príncipe Bi-
La tripulación ha desembarcado en teí» ^ echó a pique a la golet 
Falmnuth 
SEIS BARCOS DE GUERRA MAS 
A LOS DARDANELOS 
París, 13. 
Los fuertes de Esmirna han causa-
S r t l i iejoFanrio 
ricana "Frye" el día 27 del pasado 
mes de Enero. 
Dice el Embajador que dicho capi-
tán se ajustó a los preceptos conteni-
dos en el Tratado de Londres sobre 
las presas marítimas en alta mar. 
LA SITUACION SANITARIA DE 
SERBIA 
Londres, 13. 
Según últimos despachos, la sitúa 
L A U N C I N A R I O S I S Y L O S 
M E D I C O S S A N I T A R I O S 
U n a c o m i s i ó n s e o f r e c i ó p a r a v e n i r a C u b a a i n v e s t i g a r . 
L a J u n t a N a c i o n a l a c o r d ó r e c h a z a r l a o f e r t a . - C o n -
t e s t a c i ó n d e l o s D r e s . G u i t e r a s y A g r á m e n t e . 
HABLA EL TESTIGO OCULAR" 
Londres, 13. 
Según los informes de un "testigní 
alemán, al chocar con el aparejo de la el buen éxito alcanzado po< 
eiabarcación pescadora, a la altura de ,os inSl**<* en fus esfuerzos para 11» 
Northumberland, *ar.lta ->euve Chapelle se deb]S a su 
artillería, que abrió el camino a laí 
. . ^ tropas indias, mientras los aviadores 
Lonfires, *»• dejaban caer bombas sobre las vial 
l n despacho de Rosslare dice que férreas. impidiendo de esta manera 
anoche un submarino persiguió al va- los alemaneg trajesen refuerzos 
por de pasajeros irlandés "Great A|emaniat según noticias, ya está 
Western . el cual, navegando en zig- enviando tropas en número conside-
, * ^ ^ r^r « A 7au;- ?r0 escapar l»w*Cjulo por la rable a nandes? en la creencia de qn« 
LA MUERTE DEL CONDE WJTTE neblina. ha eiTipezado de veras ia ofensiva 
París, 13. TROPAS JAPONESAS A CHINA general de los aliado». 
Un'despacho de TarÍR dice que el; Pekín. 13. Aquí, sin embargo, la !mpre>ÍMi\ 
Conde Wltte, el famoso estadista ni- El Gobierno chino ha recibido o'i- que prevalece es qne el ataque de loa 
so, cuya muerte se anunció esta ma- cialmente la noticia de que la según- ingleses no es más que parte de la 
ñaña, falleció repentinamente, des- da escuadra japonesa, con :10,000 sol- estrategia de los aliados, cuyn propó-
pués de un severo ataque de grippe. dados, ha salido para China. sito es tener ocupados a los alemaneA 
Estas tropas aumentarán las guar- en ambos frentes e impedir su con-
EL PESCADOR OLE HUNDIO 4L'niciOTies iaponesas en China, elevan- centración. 
do el número a fiO.000, distribuidas en Al mismo tiempo continúa la ofen-
la Manchuria, Thangtunk, Tíenlsin y si va francesa en Champagne y loa 
Hankow. Vosgos. en el Este. 
La ofensiva alemana contra Przas-
,\ \POR SUECC A PIQUE nyez no se está desarrollando con la 
Londres, 13. rapidez que se esperaba, a cansa de 
Ctl vapor, que se cree sea el sueco la tenaz resistencia que presentan Io« 
"Anna", 5c ha ido a pique, a conse- rusos, que tienen la ventaja t>? domi-
ci;ruria de hal-rr cbcca'do COJI una nar los caminos. 
mina, frente a SrarKorouerh. ""La densa niebla ha estorbndo Un 
Dícese que «e salvaron 18 tripulan- operaciones de ios aliados en lor Dar-
tes, dáñelos, pero los barro« bsn manle-




El barco pescador a la rastra 
"Alex Hastie" ha llegado a North 
\ hristiansand, i Shields, confirmando la noticia de 
) haberse ido a pique un submarino 
LO QFE DICE "LE MATIN" 
París, 13, 
I "Le Mafin" dice que lf>s aliados 
' reanudarán el boqibardeo de los Dar-
danelos el viernes. 
biorno. 
Burdeos. 13 
La Divina Sarah sijrue mejorando y que desear. Las enfermedades y epi 
Mr. J. H, White, Director por la celante intención que anima a rlicha, año rio 191:; fallecieron rn toda 
América Latina de los estudios sobre comisión. j República 54 individuo.- por esta cau-iI en '̂̂ rra, 
la enfermedad conocida por "uncina-¡ Dos razones son los puntos funda-jsa, de los cuales 31 procedían del ' 
riosis", envió desde Washington una | mentales para no admitir esa oferta: Asilo de Mazorra; aumiû  (\> «K» ad-; REVKSl'S l)V. I,OS TURCOS 
comunicación a la Junta Nacional do ! primera, porque la "uncinariosis" no ' vertirse que existen más casos do los i La t̂ n-ativ? de los turros para ex 
CARBONERO INGLES A FIQUE 
Londres, 13. 
El almirantazgo anuncia que el 
Setenta barredores de minas «m-¡^boneto inelés "Inverg^e" fné tor-
tmúnn despejando d camino, nedeado y echado a pique fronte a 
Sera necesario dominar a ocho o Oess^ll, Inglaterra, La tripulación 
diez fuertes y a vanas baterías de la sr sai,ó, 
costa. . • ' 
La opinión general es que los alia-
dos entrarán en el Mar de Mármara 
dentro rff quinre dios, si confinúan 
avanzando las fuer/as que cooperan 
u e p r i s i o n e r o 
Port-au-Princo, 13. 
El ex-Presidenfp de H-)i<i. eenerai 
/.amor, que se bahía pueste a la cabe-
za de una revolución en la rec-ión d# 
ción sanitaria de Serbia deja mucho Sanidad de la Habana, ofreciendo I ha tenido en Cuí»-: el incremento que indicado?. Es evidente, sin embi'rp-.o,1 nulsar a 'os rû ps-fle Armenia h^da- ifitfthr, b? sirio apresado y tnci r 
lede ameritar'.a : do *.or resv.llad»? una drrro! A —-ra do en la cárcel por las tropas ñf4 * 
ha partido para Andemos, donde pa-
sará su convalecencia. 
l a p r e n s a d e 
C i e n f u e g o s 
Y nuestro c o m p a ñ e r o 
C á n d i d o D í a z 
Cienfuegos., 13 Marzo.-
Secretario de Gobernación, Haba-
na. 
Si es cierto, que Gobierno ha re-
suelto expulsar territorio cubano a 
periodista Cándido Díaz, lamentamos 
Profundamiente tal disiposición, con-
siderándola contraria principios re-
publicanos, y exhortamos a usted 
•̂T-etuoŝ mente para dejarla tin 
efecto. 
Como cubanos y compañeros del 
fierseguido 'O-.¡-ígnamos nve&tra pro-
nta contra fre procedimití-.ito gu-
rA?^™' ŜT1 qUp ̂ sto s^n 1'̂ ',P! sw" 
"oaridad con juicios determinados de 
Undido Díaz, sí no amor a la liber-
^ eon todas sus consecuencias y 
respeto al derecho de libre examen 
y al libre pensamiento 
Si Di 
una comisión de médicos americanos! en otros paíso?. y segunda que la or-|que la situación no pu 
que estudian con especialidad dicho j ganización sanitaria de la República | intervención de una comisión extran-1 «nuéllos. 
mal> para venir a Cuba. | debe bastarse para combatir el mal. ¡ jera. Loe turcos asumieron la bfettsiva 
^ , o He o linadn t-nhiéi' '̂on resPecto al primer punto di-j Con respecto al Bejpmdb extremo, e" el distrito de Tnhomk el día *) de 
M nla » Ti ír^a iJ^r ^ Temes—dicen los doctores citados—I es bien conocido que nuestra organi-1 Man'x». pero fueron rechazados, ocu-
auKiiostoma - (Peio geneiaimente B e i ^ en el escrito que venimos infor-| zación sanitaria es suficiente para pándoles los rusos toda una batería, 
le conoce poi uncmauosis . , , ^ co ¿j^. por ejcmp|0i que ja j combatir el mal, pues desde ei año También han sufrido reveses los 
DERROTA TURCA EN 4RMENIA • En nombre de la Junta Nacional de ; "uncinariosis" es causa del 20 por | 1901 en la cátedra de medicina tro- turcos en el nordeste de Persia, de 
| Sanidad los doctores Guiteras y Sán-I ciuuo de todas las defunciones que i pical se viene preparando a nuestros donde se han visto obligados a reti-
chez Agrámente contestaron lo acor-j ocurren en las fincas de café y de i médicos en el estudio y profilá,sis de | rarse. 
demias están haciendo estragos en to-
do Serbia. En Nish están abarrota-
dos los hospitales y en todas partes 




Las tropas turcas en Armenia han 
sido derrotadas severamente. Una 
dado, rechazando la oferta de inves-
tigaciones y procedimientos sanita-
batem'a completa de cañones cayó en rios que con fondos especiales viene 
poder de los rusos. Los otomanos han • estableciendo dicha comisión en di-
reotbido también varios reveses al I versos países del continente amerk-a-
noroeste de Persia. I no, por mucho que se aprecie ia ex-
azúcar de Puerto Rico. 
En Cuba, por el contrario, los efec-
tos de este parasitismo no son apre-
ciablcs en la población obrera, hiendo 
el único foco de importancia el que 
existe en el Asilo de Mazorra, En el 
esta enfermedad, que se conocen los 
varios focos donde existe v que la ac- EL GOBIERNO GRIEGO NO CAM-
tividad de esas medidas sanitarias RIARA DE POLITICA, 
para combatirla está en proporción Paras, 13. 
con la poca gravedad que entre nos-o- M. Romanos. Ministro griego acre-
tros reviste el mal. ditado en Francia, ha visitado a M. 
E l S e r v i c i o d e H i -
i l 
L A M O N E D A C U B A N A 
O B S E R V A C I O N E S Q U E H A C E E L S R . M A R I M O N 
L a s u b i d a d e l a p l a t a e s p a ñ o i a . - E f e c t o s d e l a m o n e d a n a c i o n a l . 
L e y d e o f e r t a y d e m a n d a . - L a b a j a d e l a m o n e d a a m e r i c a n a . 
Firmes en nuestro propósito de dar ¡ de Cuba" es de todos conocida y ha j teniendo un aumento notable en la ¡ nes, quedando desequilibrada la ofer-¡ España podría verse envuelta en el 
conocer al público las opiniones de j sido siempre elogiada, nos atendió j exportación de sus productos y ma-I ta y la demanda. actual conflicto éprópeo. 
***** 5011 los que deben proceder., todos los elementos productores y de | con su proverbial cortesía y contestó; nufHCturas. pues además de su ex- El industrial, por su lado, •necesi- i i j * ™ ^ ? ™ ! : * J f ^ ^ S f f ^ í 2™ 
Acosta. Director de La Tribuna: todas las tendencias de cnteno y | enia siguiente_forma a las preguntas! portación naturaU e8tando coiocadaJ ta hacerse de moneda efectiva para 4 ^nplimfeiUo d" la Ley de'acuña-
L a j u n t a de ayer . A c u e r -
d o s t o m a d o s 
Ayer celebró sesión la Comisión 
riel Servici.-; de Higiene Infantil de 
la Secretaría de Sanida, bajo la pre-
sidencia del doctor Domingo Ramos. 
El doctor Barrera presentó un pro-
yecto de enseñanza pública de Higie-
ne Infamtil. con."intente en celebrar 
1 orfcrencia.s durante un CUITO anual. 
Esas conferencias serán pronun-
ciadas por los médicos de! Servicio 
de Higiene Infantil en locales apro-
piadeí-'. principalmente en los ciñe-
tnát6grafoe, exhibiendo al mismo 
tiempo películas cuyo arguniinto so 
ba?e en el tenna dé i« conferencia, 
con el fin do que ésta sea gráfica. 
Esas conferencias se darán los do-
mingos per la mañana durante media 
hora, en los cinco' barrios de Jesús 
de1 Monto. Vedado. Infanta hasta .•p ' .— 7 —'• IUUÍIO itto w-"" _ ,^ 1̂  j ^ diri irnos' 
Santiair? R e 7 C ^ ^ d0Ctí narional ̂ hemo"8 vî tado a ' ^l-ConsidSo 0que antes que nada en el teatro de la guerra, a pesar de , pagar los salarios y demás gastos que i ción do moneda deba retirarse de la Monte y Mar. inaugurándoea en el 
Eladio Aragonés, Sanz y J. ' uno de nuestros' mayores prestigio-• conviene aclarar el por qué de la su- todas las prohibiciones y restricciones | le origina la producción de sus S S ^ o í mJloá* ffoom&^aS- Próxin10 m£S de Julio, 
f̂ az, redactores de El Comercio:'Cos en el mundo de los negocios: el señor. bida de la plata española, pues aau! I dictadas por los gobiernos, ha ex- tículos y por ello fuerza la oferta de DMor ^reiUnLi^s^Tl'GoWer- La li:a(lre ûe a f¡r- d? ourte-'p». 
"*» Juan y Darío Prohias y Manuel Ca Marimón, seguros de que su opmion i jjeneralmentê se cree que ésta ea do- portado. Begüai se artrma, cantidades . letras, mientras que el banquero, pa-^ova, redactores de Él Xacaonal• acerca de tan importante asunto hajbida a las últimas Teyes sobre acu- importantes de animales, víveres, ro-; ra tomar esos e-iros v reponer su ca-
Pont, Director de 
no, de las Cámaras de Comercio, de sentó doce cartillas de asistencia a 
El Nuevo i de ser leída con interés por cuantos! ñac'ón fie moneda nacional, al agio pap y domas artículos que le com- j 
fomedio; Carlos Fernández, corres-i se preocUpan por los problemas na- y a la crisis: hechos todos que a mi pran los beligerantes, porque en es- in "̂sa-l dé 1̂  Lnchar^Enrique^G^ entender no tienen n-ida que ver r-on ta? circunstancias el ingenio del co- tiene 
coiTeapcnsal de La Nodhe; ! El señor Marimón, cuya labor al „, ^unto. T̂a unidad monetaria es- merciante s 
í0?* Morón, cori-espon l̂ del DIA- frente de la sólida institución , pañoia es la nláta, que sube v b-ii-i, forma do i 
P R A N C I S C O G O N Z A L E Z D I A Z 
n:1-" 
ha de convenir en la necesidad I 
importar, sí le es posible, oro yj 
 que considerar los gastos oue' 
e aguza y encuentra la esto origina: gastos que er época 
.,¡ ^ •,. . - evadir las prohibiciones. j normal representan una pequeña ean-
1̂0 DE LA MARINA^ i bancaria "Banco Español de la Isla ; no Como metal, sino como moneda. Por otra parte, estamos viendo lo tidad. pero oû  ahora, como conse-
•. . .jcon relación al cambio interna-ional preocupado que se muestra e! Go- cuoncia de' alza de los tipos de flete, 
en virtud de la ley de la oferta y ía bierno español con el déficit del pre- seguros, intereses, *tc., resultan muy 
demanda. Supuesto, proveniente de la disniinu- ! aumentados, y de ahí ove hoy la mo- i 
De és ¿e 18Qg er one pi Deso ri(>n notable en las entradas de • ned[a de plat' ra España tonara un j 
. . v , ^ a„ JíV* Mmftíiolfl Hee'ó a -ale- 50 Aduana, lo que significa que hay una ! ̂ remio en ei ttínhiú internacional.' 
F E S T E J A D O E N P A L A T I N O : 
H O M E N A J E S D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
D E S P U E S D E L A L M U E R Z O S E C E L E B R A R A ^ 
L A A S A M B L E A M A G N A . 
nadie protef 
i f c -lebra en Palatino el al-( Por caballerosidad « ^ ^ X ^ T * " ^ ^ 
0^zo organizado por la Asociación guía y modestia, aparte de los «obra-; ̂  * 
aria, como adhesión cariñosa y I dos méritos intelectuales de_ nuestro i ^l™?:^6 
la Brnca, de la Bolsa, la Lonja. De-
tallistas, etc., Se fije diariamenie un 
precio o eqnivolenoia, teniendo en 
cuenla la cotización que la moneda 
PASA A LA OCHO 
esas conferencias, se le dará un do-
nativo. 
La Junta, por unanimidad, aprobó 
<-.!:ho proyecto, que redunda en bene-
ficiD de las madres y de la niñez. 




El laño y escritor anruirade, el periodista i beltlos y'helénicos nos ha hecho 
•j 4.-J„^ a* Í/ÍPOC v m-o- p! a«no, cuando tarto la baia d«» en-: iYBVn,a,lteí, y merecidos exi-l tracion de identidad de meas \ pío obe-'e-*" oratonos ha obtenido en los dos ' nós'to» v de homenaje sentido al tonce • como ei aî a re no . ene "̂ sos n v ^ , .̂ f""10 en lo* nos posiM» y "c ¿ " \ . . : _ a- nr!,Hor een leualmente a las var̂ omr-es, del «̂s pronunciados recientemen- conferencista bridante } al orartor , ? internacio-nAl en Fsnaña re-; 
sintético que en periodos camDio mrernaemnal en i.spanâ  -e , 
seT1. • soltad" flp m eterna ley de la oferta , 
•n v . , • , . I V 1« demanda, 
y 6.,t,« y tr n̂no de f.<icil. castiza ¡ tir hondamente, 
fe nr^ra que escuchara en! De«wués del almuerzo en Palatino. Ahora bien: esa subida ha sido pa-; 
cic?.?' de los Juegos Florales ova-; ^ efítuará en los amplios salones ™ 9***"*™*^-* beneficiosa, pues i 
E n ^ ^ ^ ^ s por la noble inspi- i ̂  fa w L ^ n UIia 12 0n0-00? dp Plata ane aProx,ma- | 
*i*nu> ^ Verbo vibrante v elo- ' hiea magna de propagaba en donde aamente temamos entonces y que no 1 
S S S : s7á h*y objeto de muy en - S S i i d o el caíario promínen- I representaban sino 5.000.000 de pe-
y aW postraciones de simpatía ! ̂  v conc«wtuo60 que en Cuba ha ; sos oro, hoy tienen primas, lo que 
«Wdo j;' Ia coIonia Canaria ha r o-14-;^^ o con la nobleza de su trarto SIPnlfica Para la naci011 un veneficio; 
t« ,¡0 ^^Pre a sn paisano ominen- v rf probado áe su inteligencia I esplendido y una solución muy satis- i 
Wes ZnX¿l™nsiáe™cio™s y v luilibrada, amplio de cul-' f^toria al V^W^ su P^blema mo-: W Í . . : nebioo? a la valía de su ^ y ^ , , • ; netano. 
'^oídS0' ^ dc los más respetados ^ y brillante r"-- - ^¡mi- ? 
^ en las Islas Canalla* . ' rafclle. ,• 1 —Hace meses que España viene | 
B O L S A DI: N E W Y O R K 
MARZO 13 
2DIC10N DEL EVFMNG SU>! 
A c c i o n e s 7 3 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 1 3 5 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Loa checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 3 0 5 . 9 7 4 , 9 8 2 
ción pera siempre regulada por los 
mercados europeos v n'-ineipa!mente 
en Esnaña. oue na de estar sunedita-j oficiosa del Ministro de Relaciones 
U N A N O T A D E L G O B I E R N O 
C A R R A N C I S T A A L E S P A Ñ O L 
L O S D A Ñ O S S U F R I D O S P O S L O S E S P A Ñ O L E S 
S E R A N I N D E M N i Z A D O S . - P i D I E N D O U N 
A G E N T E C O N F I D E N C I A L . 
Madrid. 13. | tal. si Ls;,aña no juzga oportuna la 
El GobiérñO'ha recibido una nota inmediata reposición del Ministro 
i l  l i  Kn cambio el genoml C arranza ré-
df dicha moneda d- pía a al com-; Exteriores de Méjico. cibiria con gran cordialidad a nn 
bio mternacinntíi. Resulta mntll. Dicha noía reproduce la comuni- agente confidencial del Gobierno es-
pornue nad̂ e ha de dar por dos lo ción del señor Sánchez -Ancona, pañol que hiciera respetar los enormes 
oue valgo «o» y med-O, y de ah. 1̂ • agente confidencial del general (a- intereses que los hijos de España no-
nellgro de que --.sconfiiendosp vimen- rranza dando cuenta de Jas eansM quo se*-n en Méjico. 
tamente y emigrando subsigtrente obligaron al Gobierno mejicano a ex- Afírmase también en la nota que 
mente la moneda n* nlaM. nos «*mon- pulsar de aquel terruorio al Minis- los intereses españoles serán garanti-
i tramo? en un momento dado a cncon- tro de España, señor Caro. zados por el Gobierno del general Ca-
i tramos en un conflicto serio v a su-. Se hace constar asimismo en la cita- rranza, el mal indemnizará todos los 
fnr los perjuicios de la fa ta del me-; da nota quP ,a eXpUisión del señor Ca- que Lavan sufrido los extranje-
!dio circulante, indisnensable para las, ro no envuelve llingún insil!to ^ ros. 
pequeñas transacciones, pebl0; ni para e| ^b^, .^ eíipaño_ u iodenvnización correspondiente 
< • j : se hará en la forma que oportunamen-
—Pretender resolver sobre la pía- i El general Carranza declara que de- Ite s*a convenida entre la8 naciones 
, ta española porque tiene ésta una pe-! sea vivamente que continúe en Méjico I Interesadas . 
queña prima, es muy expuesto, pues la representación diplomática de Es-( La nota termina expresando la con-
hay el peligro de que desaparezca és- pana; pero agradecería al Gobierno i fianza que tiese el gobierno carrancis-
ta y hasta de que se convierta en va- español que no insista en que regrese ¡ ta de que su proposición sea acoirida 
lor de gran descuento al recibo de un i el señor Caro a ponerse al frente de con benevolencia por el Gobierno es-
i simple cablegrama anunciandto que i la Legación española en aquella capi-1 pañoL 
Wm 
F A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 14 ^ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I w A S C I N C O D E I v A T A R D E ) 
Centenes » r .* 5.12 
En cantidades 5.13 
Luises. , . , 4.10 
En cantidades , . . . 4.11 
El peso americano en plata española. 102 
' . Plata española contra oro español . . 102,/2 103 
r Greenbacks contra oro español 105V* 105*4 
U n a r e f i n e r í a d e a l c o h o l e s C A B L E S C O M E R C I A L E S 
e n í a i b a r i é n 
Próximamente se establecerá en 
Caibarién una refinería de alcoholes, 
bajo la dirección comecrial del señor 
Hernández Fajles, comerciante que 
en aqueella localidad tuvo gi-andes ne-
gocios. 
La escritura para la explotación de 
dicha industria ha sido firmada ya, 
en ía notaría del Ldo. Alfredo G. 
Fuentes, de Caibarién. 
Se propone el señor Hernández Pa-
les que todas las mieles de aquella 
vasta jurisdicción, sean refinadas en 
esa refinería, en la que se empleará 
un gran número de obreros. 
Según dice nuestro colega "El De-
ber," de Caibarién, sólo falta para 
terminar definitivamente ese nego-
cio, que se llenen algunas acciones 
que quedan. 
Tan pronto ese corto número do 
acciones sean colocadas, se pondrá en 
práctica lo relativo a instalación y 
demás detalles que forman esa nue-
va y valiosa empresa, que respon-
derá iseguramente a una necesidad 
que mucho beneficio seportará a la 
jurisdición do Caibarién. 
Cables comerciales 
New York, Marzo 13. 
Cuba, 5 por 100, cx-in-





Descuento papel comercial a 3.1'2 
¡por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, 4.78.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
fx-anco.; 26 céntimo.'}. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83.1|4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcares centrífuga polarización 
96, a 3.7¡8 centavos costo y flete. 
Azúcar de mil, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Se vendieron hoy 20,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.47. 
Londres, Marzo 13. 
Consolidados, ex-interés 68.9¡16. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 
sesenta y siete. 
El interés 
de tres por 
ciento que 
abonamos en 
eu Cuenta de 
Ahorros, so* 
mentará so 
capital. - - -
K GARANTI A, K 
COMODIDAD R 
Y ECONOMIA.» 
O b i s p o ¿ > 3 . 
HABANA 
Presta todos los servidos peculiares 
de Bancos y Trastee. 
Las Cuentas Corrientes en esta Ins* 
títnrión, te facilitan la manera de desen-
ytovtom ampliamente sus negocios. 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de ScgcHdad a 
pmefea de ladrones y fue-
go, protegen sus valores. 
París, Marzo 13. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 
35 cíntimos. 
En la Lonja del Café, de Nueva 
York, se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se fendieron 1,800 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 13. 
AZÚCARES: 
Sin noticias sobre la cotización de 
la remolacha en Londres, por conti-
nuar clusurado aquel mercado. 
El mercado por azúcares crudos en 
New York abrió firmo. 
Los refinadores mostrábanse in-
teresados tanto como los comprado-
res y vendedores, bien para embar-
que inmediato, como para embarque 
en el próximo mes de Abril, al pre-
cio de S J ^ centavos costo y flete. 
Se vendieron: 
20.000 sacos centrífuga de Cuba, 
base 96, a 3.718 centavos 
costo y flete para embar-
que el día 24 de este mes, 
a Arbuckle Bros. 
8.000 sacos azúcares de Cuba, ba-
se 96, a 3.7¡8 centavos cos-
to y flete, también a Arbur 
cnle Bros, para embarque 
el día 25 de este mes. 
Muéstranse confiados los vendedo-
res cubanos,que siguen reteniendo sus 
azúcares, pidiendo generalmente 4 c. 
c. y f., para embarque en el próxi-
mo mes de Abril, y hay indicios de 
existir cierta cantidad de dicho finito 
que puede ser adquirida al expresado 
precio. 
En poder de lô  refinadores las 
existencias de azúcares es bastante 
reducida a pesar de las últimas com-
pras por ellos efectuadas. 
Se espera que en la próxima se-
mana avance el mercado, obteniendo 
el precio de 4 c. c. y f., para embap 
que en Abril. 
El azúcar refinado rige firme al 
precio de 5.90 centavos, menos la Fe-
deral que sigue sosteniendo el de 6 
centavos. 
Muy activo se presenta e] mercado 
consumidor, como comprador. 
Dícesenos que hay en el mercado 
algunas órdenes de compradores a 
base de 5.75 centavos. 
Según cable recibido,- los refinai-
dores vendieron ayer viernes, de 
1.300,000 a 1.500,000'barriles de azú-
car refinado, al precio do 5.75 centa-
vos. 
El mercado por azúcares de en-
trevas futuras, rigió hoy quieto, acu-
sando baja de 1 a 4 puntos en la co-
tización y se vendieron durante la ma 
ñaña en aquel mercado 1,800 tonela-
das. 
Las ventas realizadas durante la 
semana en la Lonja del Cafés de New 
York de azúcar para entregas futu-
ras alcanza a 28,300 toneladas, a pe-
sar de haberse notado alguna activi-
dad, solo, el martes y el viernes últi-
mo. 
En la Habana se operó contra aquel 
mercado, por mediación de corredores 
cubanos, en unas 2,00 toneladas. 
Las cotizaciones de* la Lonja del 
Café las publicamos en otro lugar de 
esta sección. 
El mercado local abrió muy firme, 
habiendo realizado ventas de alguna 
importancia, según nota que publica-
mos a continuación. 
Cerró el mercado con buen tono y 
firmeza en ios precios cotizados, 
VENTAS: 
1,200 sacos centrifuga polariza-
ción Oo^e, de 6.65 a 6.92 
reales arroba, en Matan-
zas. 
13,000 sacos centrifuga polariza-
ción 95|96, a 7 reales arro-
ba, en Matanzas. 
1,500 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6,79 reales arro-
ba, en Sagua. 
4,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 reales arroba, 
en Sagua. 
10,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96[97, de 6.3[4 a 7 rea-
les arroba, en Sagua. 
5,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96 a 7 reales (§)., en 
Sagua. 
iO.OOO sacos centrífuga polarizâ  
ción 96, a 7.1Í16 reales 
arroba, reventa, v en Sa-
gua. 
5.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96*4 a 7.0999 reales 
arroba, en Cienfuegos. 
2,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7.05 reales arro-
baren Cienfuegos, 
5.000 sacos centrífuga polariza» 
ción 96-96 ,̂ a 7 reales 
arroba, en almacén. 
5.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96,6, a 7 reales arri-
ba, en almacén. 
5.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 reales arro-
ba, en Cárdenas. 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7.1 j 16 reales 
arroba, en Cárdenas. 
10,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96̂ 2, a 7.1;8 reales 
arroba, en Matanzas. 
1.050 sacos centrífuga paloriza-
ción 95%, a 7 reales arro-
ba, trasbordo. 
1,200 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7.1116 reales 
arroba, trasbordo. 
1.200 sacos centrífuga polarfza-
ción 97, a 7,118 reales arro-
ba, trasbordo-Habana, 
5.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7.14.38 reales 
arroba, en Cienfuegos. 
La zafra actualmente está demos-
trando bastante actividad, pero crée-
se que a pesar de ello los arribos de 
la actual semana, puedan ser meno-
res que los de la semana pasada, así 
como también en la correspondien-
te semana del año anterior. 
U n a a m p l i a y m o d e r t í a A v e n i d a s e c o n s t r u i r á p a r a u n i r e l 
b a r r i o d e L u y a n ó y l a p a r t e m á s c é n t r i c a d e l a H a b a n a . 
G r a n v a l o r a d q u i r i r á n t o d o s l o s t e r r e n o s p r ó x i m o s a e s a 
g r a n A v e n i d a , y m u y e s p e c i a l m e n t e l o s d e l 
R e p a r t o X a s C a s a s " 
E l m e j o r d e e s a l o c a l i d a d . 
Ksta hermosa Avenida partirá de la calle de Florida, o sea la prolongación 
de la calle Fábrica, por donde diariamente pasan más de mil vehículos. 
E l resultado práctico de la construcción de esa espléndida Avenida será 
acortar la distancia entre el Reparto uÎ as Casas,, y el centro de la Ciudad. 
S O L A R E S P L A Z O S 
Z A L D O , S A L M O N Y C O M P . 
O B I S P O , 5 0 . T E L E F O N O A - 6 4 9 7 
C 1193 
P 
B A N C O E S P A Ñ O L D E - I A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AfiO 1886 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O Ott l^QS BILWCOS OBl^ 1»A13 
«CPOSrTARIO OI LOS FONDOS DEL BANCO TENRITO NI AL 
Oíicloa Ceitaí: AGlilAR. 81 y 83 
tucurota en la n t a H»BM { ' ^ ^ T i T ^ Z í S ™ 
^ • __>-_ffl--I———-f—... i ~~-=; L. , JI i Jl 
S U C U R S A L E S E N E L . I N T E R I O R 





Plnat* del Río. 
Sanctl Spírttus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantinamo. 




















San Antonia da loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Ccmlngo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITO DESDE UN PESO EN ADKLANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
PRECIO» SEGUN TAMAÑO 
FLETES: 
Según nuestras noticias hay algún 
tonelaje solicitado. 
Se cotiza sin cambio y firme a 32 
centavos desde los puertos de la Cos-
ta Norte de esta Isla, para los de 
New York y Filadeifia. 
Para New Orleans se cotiza a 23 
centavos y para Boston a 34 centa-
vos. ^ 
Se ha cerrado un fletamento de 
35,000 sacos de azúcar, para New 
Orleans, al indicado precio de 23 
centavos por cada 100 libras. 
COTIZACION OFICIAL: 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
7 reales arroba; en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3 8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Diciembre: 
Ira. quincena. . . 5.359 rs. @ 
2da. quincena. . . 5.586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs 
Enero; 
Ira. quincena. . . 5.656 rs. @ 
2da. quincena. . . 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
i Febrero: 
Ira. quincena. . . 6.389 rs. @ 
2da. quincena. . . 6.712 rs. @ 
Del mes 6.530 rs. @ 
LA BOLSA PRIVADA: 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, con 
envases a razón de 50 centavos fué 
como sigue: 
Compradores a 7 reales arroba. 
Vendedores, a 7.50 reales arroba, al 
contado. 
Durante el día no se efectuó opera-
ción alguna en dicho Centro. 
El tiempo se presenta favorable pa-
ra la molienda al través de toda la 
Isla y con pronóstico de continuar 
en las iguales condiciones. 
AZUCAR EXPORTADA: 
Han sido embarcados para New 
York, por el puerto de Matanzas, en 
el vapor americano "Munwood," 
diez mil quinientos sacos de azúcar, 
por la Comercial e Industrial Com-
pany; ochomil ídem, por el señor Pe-
dro Laborde, y dos mil ochocientos 
cincuenta por los señores Silveira, 
Linares y compañía. 
Este vapor cargó en Cárdenas, con 
destino a New York, 12,150 sacos de 
dicho fruto. 
CAMBIOS: 
El mercado cerró inactivo y sin 
variación en los precios cotizados ofi-
1 cialmente. 
A las doce, como de costumbre, por 
| ser sábado, se clausuró el mercado, 
sin que se realizara operación alguna 
que se pamos. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 dlv. 
Comercio, 14̂ 4 por 100 premio. 
Banqueros, 14% por 100 premio. 
Londres, 60 djv. 
Comercio, 13% por 100 premio. 
Banquerosr 14% por 100 premio. 
París, 3 d¡v. 
Comercio, Vi por 100 premio. 
Banqueros, 1 por 100 premio. 
Alemania, 3 djv. 
Comercio, 12% por 100 descuento. 
Banqueros, 11% por 100 descuento. 
E. Unidos, 3 div. 
Comercio, 5% por 100 premio. 
Banqueros, 5% por 100 premio. 
España, 8 d;v. según plaza. 
Comercio, 3^ por 100 premio. 
Banqueros, 4 por 100 premio. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9̂ 2 por 100 premio. 
Banqueros, 10 por 100 premio. 
VALORES: 
El mercado rigió y cerró hoy, fir-
me y avanzando, habiendo efectuado 
las siguientes operaciones dai com-
pra-venta: 
300 acciones, F. C. Unidos, a 78. 
100 acciones, F. C. Unidos, a 78e 
N . G E L A T S & C o . 
AOUULR, 1OMO0 B A N Q U E R O S HABANA 
v e a d e m o , CHEQUES de V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas partes del m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
e n las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Toda» estas 
RecIbUno* depósitos en esta Séecióa 
pagando intereses al 3 p̂ t annat 
operaciones poeden efectuarse también por correo 
C 197 90-E.-1. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA. $ 5.000.000-0( % 44.000.000-0( 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o . 
T**,í**<*<*** de Ahorros abona el ^ D , . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas coa CHEQUES podrá 
tificar cualquier diferencia ocurrida « T d pa^' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
G 598 F-l 
E L I R I S " 
COJIPAÍÍIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O . N U M . ^ 
Valor responsable « «i .JQI i** Ofl 












„ „ 1914 que se devolverá en 1916 ] *• | 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha nn valor * 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cub», 
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urb nas y establecimieot* 
mercantiles. 
• Habana 28 de Febrero de ISl^ 
M Consejero Director, 
JOA QUIN DELGADO DE DRAMAS 
C C04 F"1 
s 
I N O P E R A C I O 
I 
(PASA 1 L ¿ m r a * 
L — — C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A 
CLASE D E U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A n u n t 4 9 - C o n s u l t a s de 11 a 1 y d e 4 a ^ 
BnpMtal nsrs pokrMi de • y Mérito ̂  *. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI. K». 
. ^do de Correos; 1010—Dirección Tdegráfici: DIARIO-HABA-
P NiL-TcléfoaoK Redacdóa «301. AdmlaistraciAn 6201. 
fKftdOS DE SUSCRIPCION! • 
Provincias PiaU UnJén 
11 mesas 1S-00 I 12 m 
• mas» JMX) i C m 
• 
Oro 
I metea 4-00 
V I D A M U N D I A L 
e ^ n t e daa su 
VIUA ^:- .n0?> alemanes prosr 
L0S bonemoledora. Dia-
su Ja001,, j . 011 actividad. 
creantes ingleses, no 
^s ba+ fas hazañas continuar Q 
• obstare c011tinúaji reaU-
sUm^goperáciones de tráfico. 
I S I d son muchos los que 
^ en T n ñero la marina alema 
' « ^ f t a S i é n , día a <Ha «en-
S i S i ^ ^ a s ¿ SÜS w 
a U o m ^ 6 ^ j - ,de tan 
¿qué <iecir de este 
*Í9teS Ifrrocl íe^e riqueza y de 
t enorme 
vidftS!i^„pn de las costas ingle-
El ^ a l magno sacrificio y a 
l ^ ' S a de los marinos alema-








^•'Ji^mbiclonara; es más efec-
^J^el que mantiene ia* Gran Bre-
^Fn Austria y Prusia reina el 
, ^ L f Así dice el cable íso es 
muv difícil de creer En na-
eS ^neutrales y agrícola como 
r n S a «o se ban lanzado ya las 
^ K d e s al alboroto y la gresca, 
, m S Í por la dura necesidad, 
imP aSs al tumulto por la mi-
Tlocura del hambre? 
lavo es extraño todo esto. Los 
Gobiernos de París y Petrogradc, 
Í lierlín v de Londres acaparan, 
M sus eiércitos, cuantas merca-
r í a s pueden adquirir. La pobla-
S civil es relegada al olvido 
Mualmente, sólo los hombres 
út es para combatir merecen la 
a ción cariñosa de ios poderes 
públicos. Una ráfaga de vesania 
C a el mundo. Y sobre los res-
os horrendos de las ciudades de-
rruidas por encima de los escom-
a s humeantes, entre los ricos 
















E l D r . S a n t i a g o C a s t r o y L i n a r e s 
Ayer falleció en Santiago de las, campos, otio consuelo que el que les 
Vegas nuestro muy querido amigo llevaba el médico, aquel Santiaguito 
el doctor Santiago Castro y Linares, dulce y cariñoso que escuchaba pa-
persona que por las excepcionales \ cientemente, que prodigaba frases de 
cualidades que lo adornaban llegó a | consuelo y que no regateaba ni su 
conquistar el afecto y estimación de i dinero ni su ciencia, 
cuantos cultivaron su ameno trato.j ¡Pobre Santiago! Ha caído un 
En Santiago de las Vegas, donde I hombre bueno, pues de tal califica-
ejerció su profesión durante más de mos a quien no hizo sino bien por i 
veinte años, gozaba el doctor Castro I todas partes, a quien era trabajador 
del cariño de todo un pueblo, que le j con tenacidad, aún a costa de su salud 
mostraba gratitud, pues era hombre i y a quien era cariñoso y bueno con 
de conciencia y jamás dejaba de acu-i su familia llegando a la exageración 
él acudirá todo el pueblo de Santia-
go de las Vegas, ansioso de mostrar 
su gratitud en el último homenaje a 
quien fue su benefactor. 
Descanse en paz el que deja un 
grato recuerdo de su paso por la vi-
da, y reciban su esposa e inconso-
lables hijas nuestro más sentido pé-
same, asociándonos a su justo dolor, 
ya que el doctor Santiago Castro 
Ilación como por la zona en que 
van a operar prestan mayor segu-
ridad para el éxito satisfactorio 
que se va buscando. 
No tenemos inconveniente en 
recomendar a nuestros lectores la 
zona de Amatlán, en el distrito 
de Tuxpan, como la mejor hasta 
aparte de su valiosa amistad, nos hon- jhoy conocida ; por ser región ya 
ró durante mucho tiempo siendo co-l^pio^Ja y, por consiguiente, re 
rresponsal de este periódico en San 
tiago de las Vegas. conocida como segura y en donde se va desde luego con la seguri-
dad del resultado. 
v pisoteando la carne rota y 
grienta de los cadáveres, hacina-
dos a miles, la Muerte ne con su 
ioca de codicia, mientras los mas-
tines de la codicia, del orgullo, de 
ia ira, del odio aullan siniestra-
mente, frente a la abundancia del 
festín. 
Esta guerra, que es 'absurda, y 
que hace medio año, parecía no 
posible, ha roto ya todos los cál-
enlos. ¡Sólo acertaron los econo* 
nistas! Estos dijeron: las fuerzan 
militares se hallan equilibradas; 
la estrategia actual tendrá por 
tase la resistencia en los campos 
de batalla no habrá vencedores ni 
Tencidos; en el mar tampoco; y 
resultarán triunfantes los que po-
sean mejores medios de resis-
tir..." 
Así se halla planteada actual-
mente la contienda. Los ejércitos 
de Yon Kluck y de Joffré no se 
arriesgan a una batalla decisiva. 
Se parapetan detrás de las tr u-
cheras. Fortificadas éstas con ca-
ñones de tiro rápido. Y los aero-
planos, centinelas de la atmósfe-
ra, siempre avizores, impiden to-
da posible sorpresa... 
Y en Rusia sucede' lo propio. 
Ciertamente que las grandes bata-' 
Has se suceden en el campo orien-
tal. Pero, en el fondo, ocurre allí 
lo mismo que en la Champagne. 
>̂lo que las enormes reservas del 
Imperio de las nieves, le permi-
ten realizar al Gran Duque Nico-, 
«8 estas gigantes operaciones, 
ônde las tropas del Zar oscilan 
como las aguas de un océano, 
ân. Vuelven. Tornan. Siempre 
las mismas en fuerza. Y aunque 




su empuje, cabe las murallas 
de la estrategia de Hinderburg, 
Pnueipia a producir sobresalto 
t̂e fluj0 y reflujo constante, en 
El cual millones de hombres cho-
can' se destrozan, mueren... 
''̂ a resistencia económica! Una 
Vez hemos tenido que rendirle 
I^itesía al genio de Napoleón. E l 
ra.vo de la milicia dijo: —Para 
!?ncer en la guerra, hace falta 
°lncro, dinero y dinero.. . Así es. 
facías al oro, quo Inglaterra y 
"EailCla P ^ 1 5 ^ la causa de la 
tíntete" cucuta con el concurso 
fPmtual de Italia y de Rumania; 
las dos naciones han moviliza* 
o sus fuerzas con dinero inglés; 
êcia ha recibido cuantiosos pros. 
08 de Francia; Rusia se man-
CTih eD1.pie de guerra gracias a 
:Wís ^ dc l0S l)an(lueros de 
desistencia económica ! ¿Quién 
1 ü"a de decirle a los oficiales 
astado Mayor, que la llave de 
despensa abre también la puer 
la victorin" 
portante, apenas tiene trascen-
dencia. ¡ Se persigue solo un fin 
comercial! E l transporte de los 
trigos de Rusia, al través del 
mar Negro y del Mármara! Es 
preciso prevenirse contra, el ham-
bre . . . 
Por eso, un estadista alemán, 
cuyo nombre, lleno de consonan-
tes es casi innecesario escribii-, 
discurriendo, hace años, sobre las 
posibles y futuras guerras del 
mundo, dijo senterMíiosamente Í — 
Para vencer por tierra, es forzo-
so tener libre el mar... " 
Y a no ser por los submarinos 
y las minas... 
¡Los submarinos alemanes! 
¿Queréis saber el espíritu que 
iles anima? Escuchad a uno de los 
habitantes de estas pequeñas má-
quinas de destrucción y muerte: 
Diez días estuvimos fuera, dice, 
sm conocer hacia dónde íbamos. 
Nuestro jefe tampoco lo sabía. 
Nos dijo: vamos a la victoria o a 
ia muerte. Cuando franqueamos 
el puerto, marchábamos junto con 
otros submarinos; pero poco des-
pués no disgregamos: auno de 
ellos no lo hemos vuelto a ver 
más: tal vez lo destruyó el ene-
migo. Recorrimos la costa ingle* 
sa y a veces bajo el agua; a veces 
sobre las olas; alternando seis ho-
ras de trabajo con otras tantas 
de sueño; durante diez largos 
días. No se daban órdenes verba-
les: el ruido de la máquina lo im-
pedía. Se está a bordo, dice 'in 
oficial", como un sordo mudo; se 
oye con los ojos y se habla eon 
las manos y con los pies. Se ha 
formado un singular vocabulario, 
un pequeño puntapié significa: 
levántese, el contramaestre le 
necesita." La tripulación tiene un 
trabajo enorme, principalmente 
cuando el barco está bajo el agua ; 
todo el mundo entonces tiene que 
estar en su puesto. Y los días pa-
san uniformes; ya sobre la super-
ficie, ya en el fondo del mar." 
''Un día experimentamos una 
repentina y emocionante impre-
sión. Se nos permitió dejar por 
tumo el puesto durante un minu-
to, e ir a dar un vistazo al peris-
copio. Presentóse a mis ojos, rela-
ta un testigo, la más preciosa 'de 
cuantas vistas he admirado en mi 
vida. Cual rebaño de apacibles 
carneros apareció un escuadrón 
británico, tan descuidado como si 
no estuvieran por allí los lobos 
marinos alemanes. Por dos horas 
estuvimos sumergidos en el puesto 
de vanguardia. Indudablemente 
que habríamos podido arrastrar 
un acorazado a hacemos compa-
ñía debajo del agua, pero no se 
nos permitió hacerlo. Andábamos 
de facción en patrulla y nuestro 
bote tuvo que regresar. Conside-
ro lo que sentiría nuestro jefe al 
¡estar tan cerca del enemigo y te-
ner que dejar el torpedo dentro 
de su tubo. Debió sentir lo que un 
cazador que el día antes de abrir-
se la temporada de caza, ve de 
pronto, un espléndido ciervo a so-
lo treinta pasos de distancia." 
¿No es todo esto sorprenden* 
te? 
Pues es más curioso aun el ar-
ma única que puede ser empleada 
contra los sumergibles. 
¿No sospecháis cuál es ésta? 
¡Oh no! 
Los aeroplanos. Así lo procla-
man los expertos militares. . . . 
En fin, todo sigue igual. A ve-
ces unas mentiras enormes emo-
cionan al cándido lector de perió-
dicos. Otras, la monotonía de los 
partes de guerra nos aburre. To-
do sigue siempre igual. Nada, eu 
concreto, sabemos. Solo ha qu^ 
dado clara una verdad. Que los 
jefes de los Estados—unos pocos 
hombres—disponen, a su antojo, 
a su talante, de miles de millo-
nes de vidas y de riquezas. 
Es preciso, dice el alto pensa-
dor Maeztu, ponerle pronto reme-
dio a esta enormidad. 
LA EXPOSICION DE SAN FRAN-
CISCO 
no puede ser más grande que la que 
tenemos nosotros de unos 
MIL VESTIDOS 
de Channeuse, Crepé de China y Ta-
fetán, que acaba de llegar. 
También tenemos Sayas, Blusas y 
todas las demás confecciones para 
señoras v niñas. 
Teléfono A 6176. San Rafael, 11 
"THE FAIR" 
dir allí donde se reclamase su cien-
cia, aún tratándose de menesterosos. 
Santiaguito, como cariñosamente 
le llamaban en el pueblo y en los si-
tios de la comarca, era el paño de lá-
grimas de aquellos guajiros que re-
cibían de él la medicina para el 
cuerpo, el consuelo para el espíritu 
y, a veces, hasta el socorro para cu-
brir perentorias necesidades. De mo-
do que en vez de cobrar honorarios 
por la molestia de cabalgar una le-
gua, todavía dejaba un socorro miti 
i en el amor a sus hijas. 
Estas y su desolada esposa, la se-
ñora María Luisa Triay, luchai-on 
• incansables en colaboración con la 
i ciencia para robar a la muerte aquel 
i ser querido, aquel tronco que, joven 
| aun, tenía derecho a la vida y tenía 
> aun que cubrir con su sombra a sie-
j te hijas y a una esposa ejemplar to-
¡ da bondad, toda abnegación. Pero la 
| muerte es implacable y al llevarse 
al jefe de una familia ejemplar, la 
L A G U E R R A D [ N o e s t á a u t o r i z a d a 
gando el dolor de unos campesinos 1 las desventuras de la horfandad. 
que no recibían, en la soledad de los 1 Hoy se verificará el entierro y 
Indudablemente que la actuid 
guerra de Méjico debe su origen 
a la riqueza de su mismo suelo. 
Reconocido está por todos los 
gobiernos, así como por los más 
sume en las tristezas del luto y en i prominentes hombres de ciencia y 
IGUAL J D V E N J U E VIEJO 
La sola diferencia que hay entre 
un joven y un viejo está en las fuer-
: zas vitales de que ambos disponen, 
'n» !_ plano' podemos afir-|cl joven las tiene en pleno vigor y 
el viejo, que las consumió se siente 
agotado. Viejo y joven vuelven a ni-
velarse, poniéndose el joven viejo y 
el viejo joven. 
El joven por sus derroches se ha-1 
ce viejo y el viejo con las pildoras 
vitalinas, 'renueva sus fuerzas, vuel-
ve a la juventud. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
i v-, jjuucxxiva 
ent r escua^-as aliadas que 
nian forzar el estrecho de los 
. J / P , ' MÁS ^ éxito de 
W T Scan el triunfo de Mer-
I al a!.Ja caida de Constantinopla, 
• batimiento 1 I* tormí» de la ^edia Luna, 
W**> todo esto, con ser tan im-
P E T R O L E O 
Para el que desea ahorrar dinero o el que ambiciona o especula, no 
existe hoy EN EL MUNDO negocio MEJOR y MAS SEGURO, que la 
compra de acciones petroleras MEXICANAS. 
El petróleo en México es un HECHO—y un HECHO PORTENTO-
SO EN LA HISTORIA DEL MUNDO!!! 
EL MOMENTO para comprar, es PRECISAMENTE AHORA QUE 
MEXICO ESTA EN REVOLUCION, como lo fué aquí para adquirir pro-
piedades, la época de la guerra. 
Compre usted acciones petroleras mexicanas, pocas o muchas, según 
su posición, pero no desprecie la oportunidad de INVERTIR ALGO EN 
TAN SOBERBIO Y SEGURO NEGOCIO. Puede emplear desde $4 hasta 
3IIL o más: pero cuídese mucho en ELEGIR COMPAÑIA BUENA Y DE 
CAPITAL "REDUCIDO"—esto último es esencial. 
Cien pesos o veinte o menos, así empleados, pueden convertirse en 
CIEN MIL—y rara vez, en menos de CINCO VECES SU VALOR ¡:y un 
plazo breve!! 
UN SANO CONSEJO: Dedique a tan gran negocio UNICAMENTE 
lo que usted, según su posición, malgasta o emplea en cosas superfinas 
en un par de meses; ese dinero se le va—y a tal pérdida hay que agre-
gar el remordimiento!! Invertido discretamente ese mismo dinero en es-
te soberbio negocio, aparte de significar para usted un gran triunfo mo-
ral sobre sí mismo, traerá bienestar, satisfacción y contento a usted y a 
su familia. 
Yo no soy mexicano, pero vengo de México donde resido HACE DIEZ 
Y OCHO AÑOS y tengo extensos negocios prósperos y podré ayudarlo 
para que acierte en su ELECCION.—ANTES DE COMPRAR, TOME 
LA PRECAUCION DE HABLAR CONMIGO, aunque sea por teléfono-
nada le costará. 
JOAQUIN FORTUN.—Especialista en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Miguel, 56—Habana—Teléfono A-4515.—Cable y Telégrafo: PETRO-
LEO. 
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do negocios del mundo, que in 
tierra mejicana será de das máa 
ricas del Universo dentro de muy 
poco tiempo, debido a la fabulo-
sa cantidad de petróleo que exis-
te en su subsuelo. 
La zona de petróleo, además de 
ser bastante extensa, es sumamen-
te rica, sobre todo en algunas re-
giones como la llamada de Ama-
llan, en el distrito de Tuxpan, en 
donde se encuentran los pokos 
más ricos del mundo y los de ma-
yor duración. 
Cabe la suerte a las negociacio-
nes de la Huasteca Petroleum 
Company, al Aguila (casa Pear-
son) y a la ''Juan Casiano Tux-
pan Petroleum Compány," des-
envolver sus trabajos eu ese pe-
dazo do tierra mejicana conside-
rada como la mejor del planeta 
hasta hoy conocida, y debido a la 
cual se han formado rápidamente 
fortunas colosales en muy poco 
tiempo. 
No cabe duda que los capitales 
que hoy se inviertan en negocios 
petrolíferos, en Méjico, produci-
rán en poco tiempo sutnas fabu-
losas pero debemos advertir a los 
que desean colocar sus ahorros 
en esas operaciones, que se fijen 
bien, antes de iniciarlas, en qué 
compañías depositan sus fondos, 
pues si bien es cierto que casi to-
das ellas son más o menos buenas, 
hay algunas que tanto por la ho-
norablidad de las personas que 
forman su Consejo de Adminis-
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, por resolución 
de fecha 8* del mes en curso, ha dis-
puesto: 
lo. Declarar que la Compañía de 
seguros de vida "The Manufacture 
Life Insurance Co." no está .tutoriza-
da para realizar operaciones en esta 
República, por no haber llenarlo los 
requisitos legales que exigen los ar-
tículos 417 de la Ley del Poder Eje-
cutivo y el párrafo 2o. del inciso 12 
del articulo 21 del Código de Comer-
cio. 
2o. Que habiéndose embargado de 
orden del señor Juez de primera ins-
tancia del Este la cantidad de $12,500 
de la fianza de $25,000 que tiene de-
positada en la Tesorería General de 
la República, se retengan los $12,500 
remanente de su fianza, a los resul-
tados de cualquiei-a otra responsabi-
lidad, mientras se resuelve en defini-
tiva su situación. 
C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cintfc 
que la que nosotras vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca« 
lidad, 12 yardas de largo y en carre* 
tes especiales que convienen con loa 
de la misma máquina. Los documen» 
tos escritos CCJI nuestras cintas so* 
permanentes e indelebles. Una pru©< 
ha convencerá que resultan más eco 
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen-
cia de todos colores y de combina-
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Crsampion & Pascual 
Muebles. O B I S P O , I O I 
c. 470 In. 4m 
| 
m m i m m v m 
No convence al amante de la es-
tética, una mujer de cuerpo angulo-
so, de pocas carnes, sin morbideces, 
y es por ello que todas las mucha-
chas en la edad de la conquista, pro-
curan redondear su figura, poseer las 
curvas que cautivan. Tomando re-
constituyente tan eficaz, como las 
pildoras del doctor Vernezobre, que 
fomenta el seno y dan carnes, se lo-
gra buen cuerpo. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno 91 y en to-
das las boticas. 
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CATALOGO Novisimo de 1915. en VÍTOS 
colores—76 paginas, en Españel. 
CALENDARIO, de 1915, can hernesi 
muchacha en colores, 15 pulgadas. 













E l s u c e s o d e l a 
E s p e r a n z a 
SE INVESTIGARA POR ORDEN 
DEL GOBERNADOR 
Esperanza, Marzo 13. 
Los policías municipales que aye¿ 
se insubordinaron son ocho. Nóm-< 
branse Matías Suárez, Manuel Calvo-, 
Manuel Rodríguez, Ambrosio Caste-» 
llá, Pedro Millina, Atanasio López'. 
Evangelista Rodríguez y Miguel Ro-
dríguez . 
Encuéntransp, aquí el señor Bor̂  
como, Jefe de la Policía del Gobierna 
Provincial, y un inspector enviado 
por el señor Gobernador a fin de qua 
investiguen el suceso. 
El pueblo espera se proceda con 
energía para evitar la repetición da 
espectáculos tan poco edificantes co" 
mo el provocado ayer por los mismos 
que tienen el deber de guardar el or-
den . 
Este es completo, e inspiran abso-
luta confianza las fuerzas que man-
da el teniente Quintero. 
El Corresponsal. 
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. PERDIDAS SE. 
MINALES, ESTERILIDAD, VENE* 
REO, SIFILIS Y HERNIAS O QUE. 
BRADUP.AS. CONSULTAS DE 11 A 
1 Y DE 4 A 6. 
49, HABANA, 49 
Especial para los pobres de 5Í¿ a 
C 1198 alt 2d 
i p i 
m 
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A N D E R A S 5 
" C U B A A U T O M O V I L I S T A " de m m * . 
SERVICIO AL MINUTO, DIA Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 22, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle 5a. núm. 36, Vedado. Teléfono F-166S. 
PIDANSE LAS TARIFAS 
L A P R E N S A 
A pesar de cuanto se ha dicho 
• :ire las garantías de la nueva 
.leda de plata cubana, parece 
. ia opinión no anda muy fir-
ne sobre la posibilidad de una 
; apreciación. 
Y con el objeto de ilustrar la 
..iloria, E l Día publicó ayer una 
uiisulta con varios banqueros y 
I Secretario de Hacienda. 
Extractaremos lo más esencial 
de las opiniones consultadas. 
La del señor Merchant, Presi-
dente del Banco Nacional de Cu-
ba: 
—¿Cree usted, eeñor Merchant, 
que La plata cubana sufra deprecia-
ción después de ser puesta en circu-
lación en el Mercado? 
—Hay esperanzas — respóndeme 
pausadamente el interrogado—hay 
esperanzas de que tal cosa no suce-
da. Todo depende de la acogida que 
dispense el público a la nueva mone-
da. El peligro no existe en lo abso-
luto, si no hay plétora de plata. 
* * * 
E l señor Norman Davis, Presi-
dente de The Trust Co,: 
—Durante la zafra, se necesitará 
más plata que en el tiempo muerto; 
para evitar el descenso de su valor, 
yo procedería, si fuera el Gobierno, 
recogiendo a la terminación de cada 
molienda, el exceso, redimiéndolo y 
quitándolo de la circulación, hasta 
que se necesitara nuevamente. Du-
rante una parte del año se pueden 
necesitar siete u ocho millones de pe-
sos plata, y en el resto, sólo cuatro o 
cinco millooies, por ser este un país 
f-pecialmente agrícola... 
En síntesis: si no se trata de poner 
on circulación mayor cantidad de pia-
la de lo que el Mercado puede con-
suxnlir normalmente; si el Gobierno 
mantiene un foado de reserva en oro; 
y si el cambio de monedas de plata 
actuales por las nuevas está maneja-
<lo con habilidad, como creo que será, 
ia plata no debe tener depreciación 
de ninguna clase. 
* * * 
líerm Upmann: 
—Le diré a usted; mi opinión es 
qae, no echando a la calle más que 
cierta cantidad, la plata no tiene pro-
babilidades de descender en su valor. 
Si el Gobierno pone en circulación 
seis millones de pesost, digo yo, no 
hay peligro. Además, el "fondo de re-
serva"—de un millón de pesos;—J no 
sólo respondería a las posibles osci-
laciones, sino que daría al público 
una gran confianza en la nueva for-
ma de plata fiduciaria. 
* » * 
E l señor Gelats: 
No quiso hablar. Los hombres co-
mo yo—díjome—no pueden tener opi-
nión. 
Sin embargo se le escapó una de-
claración : no cree en la depreciación. • 
No comprendo, murmuró, como sien-! 
do la plata divisionaria del oro, puc- j 
da variar su valor... 
* » « 
E l señor Zaldo: 
¡ Cómo quiere usted que le dé opi- j 
nión—rompió a hablar el banquero 
de Cuba y Obrapía—, si el Gobier-
no no me la ha pedido, si nadie me 
ha consultado sobre este asunto, a 
pesar de ser yo el único jefe de ca-
sa bancaria netamente cubano! F.l 
Gobierno debe haberse aconsejado 
con las personas autorizadas, no hay 
duda, y creo yo que así cumplo con 
su deber, y que todo está bien he-
cho . . . 
• * * , 
E l señor Caucio: 
—La ley autoriza hasta doce mi-
llones, pero con siete u ocho millones, 
que los absorbe el Mercado, éste que-
daría suficiente provisto. La cuestión 
esencial es que haya el oro suficien-
te para la circulación. 
El fondo de reserva está estable-
cido por la ley, y será un treinta por 
ciento de la plata que se acuñe, en 
los términos que establece el regla-
mento. 
Pero todos los proyectos de éxito 
son imposibles, amigo mío, si no hay 
una cooperación efectiva de todos, 
inspirada en el interés bien entendido 
del cuerpo social, del cual forman 
parte los hombres gubernamenta-
les... 1 
En resumen: que todo depende 
do la discreción y temperancia 
del Gobierno en lo de no poner 
demasiada plata en circulación... 
Leemos en el Heraldo Español 
de Sagua: 
A causa de la colisión ocurrida el 
sábado último en' Caimanera, el Al-
mirante de la escuadra americana ha 
prohibido a los cubanos que desem-
barquen en dicho pueblo. 
Esta noticia que recogemos de un 
apreciable colega habanero nos sor-
prende, nos pasma, nos anonada... 
¿Qué quiere decir semejante extrali-
mitación ? 
Es de confiar en que el Gobierno 
del General Menocal sabrá poner co-
to a las demasías del atrevido Almi-
rante, sin dejar desde luego sin cas-
tigo a los que resulten culpables de 
la colisión, donde fueron heridos de 
gravedad dos oficiales de la marina 
norteamericana. 
Porque bueno es que sepa que el 
gobierno del país es constitucional 
y propio. 
Entfendíamos que lo de la Es-
tación Naval de Guantánamo era 
un territorio fuera del pueblo de 
Caimanera, y en este caso el al-
mirante cometió un abuso de 
fuerza. 
Con eso y el cañoneo en aguas 
" A M E R l C i R O L L E R S K A T I N G R I N K " 
(8RAH CIRCO AMERICANO PIRA PATINES DE RUEDAS.) 
PRADO, FRENTE A LA CALLE DE TENIENTE REY, 
TERRENOS DEL NUEVO PALACIO PRESIDENOIAL. 
Organizado por la Compañía Patinadora de llcnardson, en Cblcago. 
LUGAR DE CITA DE LO MAS SELECTO DE LA SOCIEDAD 
HA BAÑERA» 
A P E R T U R A , e l M A R T E S , 1 6 , p o r l a n o c h e . 
3 S E S I O N E S D I A R I A S , 3 . 
IV ANANA: De 9 a 1 1.- Entrada, 25 ola., con patines, 
T «ROE: De 4 a 6.30.—Entrada, 25 ets.—-Patines, 20 ets. 
NOCHE: De 8 a 11 —Entrada. 25 ota.—Patines, 20 ets. 
Precio para los patinadores, lo mismo que usen los patines del Circo 
que los suyos propios. 
Lugar inmejorable. Patines Hichardson Refrescos. 
Suelo de Maple. Música todas las Sesiones. Lecciones gratis. 
nemostraclóB de los bailes moderaos, e|ecDtados por les patinadores de fina nnndtal' 
" T H E D E S V I ^ V I A S 0 . 
TODAS LAS TARDES, A US 5, T TODAS LAS NOCHES, A LAS 10. 
G w " S I M M O N S " p a r a k m m m 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas ''Simmons** son mny superiores a otras, debido a lo» 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de susto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
N ú m . 1 7 0 6 . 
Debido a nuestras facilidad"* de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas ''Simraons" se construyen en la fábrica de camas 
mas grande del mundo. 
PIDANSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
THE SIMMONS MANUFACTURING COMPANY, Renosha. wis, 
(Dirección Cablegráfica: "Z. G. S.") 
«epresentante en Coba: F. FERNANDEZ—APARTAD01772.— Habana 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
Un» tremenda mayoría de los 
malea en este mundo 'píóviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des» 
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la' vida, 
.íiso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cüalr al fortalecer, limpia y en-
riquece'la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz ' remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extract ó que se'Obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y. Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Xaoional de la 
Habana, dice: '' He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares Un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." Ko fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence, . En las Boticas. 
D E U " G A C E T A ' 
DECRETOS 
Nombrando al doctor Carmelo Ur-
qmaga. y Padilla, Canciller de prime-
ra clase del Consulado General de 
Cuba en New York. 
—Asignando al señor Santiago 
Rey y González, como Director Ad-
ministrador general del Abasto do 
Agua y Alcantarillado de Cienfue-
gos, el haber anual de 3,600 pesos, 
debiendo serle abonada la diferencia 
de sueldo, dejada de percibir, como 
'tal Director Administrador General, 
desdo el día 14 de Julio de 1913, con 
cargo al producto de los referidos ser 
vicios. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de la. Instancia: 
Del Sur, a Joaquín Araujo. 
Del Este, a Pedro Nogueras. 
Del Oeste, a Manuel Paz y Oiña-
rro. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Eulogio Benito Mar-
tin y González. 
Del Sur, a los herederos de Anto-
nio García Bristol y a José Martí-
nez. 
Del Este, a José Jiménez. 
Del Oeste, a Antonio Blanco y 
Montóte. 
De Santa Ana ,a Rafael Navarro. 
De Yateras, a los sucesores do Be-
nito Suárez y Durete. 
de Manzanillo 
aviados. 
(Cuba) , •estamos 
L a c u a r e n t e n a 
c o n t r a C u b a 
Habiendo el gobierno dominicano 
levantado la cuarentena contra las 
procedencias de Cuba, el vapor "San-
tiago de Cuba", de la caisa sobrinos 
de Herrera que salió el día 12, saldrá 
de Santiago, de Cuba el 17, haciendo 
escala en San Pedro de Macorí y San 
to Domnigo, para cuyos puntos ad-
mite carga general y pasajeros. 
W C O M P R O A C C I O N E S 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
L A A M B R O S I A 
M . S U A R E Z , 
= D e 1 1 a 1 2 
San Ignacio, 18, altos. 
y d e 4 a 5 . • 
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E l Tiempo de Cárdenas hace 
un justo elogio de nuestro queri-
do amigo el señor Francisco Co-
mas Bolfa, cou motivo de los rele-
vantes servicios que presta al Ban-
co Español como jefe,de la Sucur 
sal de Cárdenas, con su actividad 
inteligencia y buen celo. • 
Dice, el colega: 
Ha establecido bajo su dirección 
varias Sucursales en distintos luga-
res de la Isla, es un Administrador 
que conoce perfectamente la vida co-
mercial, y esto es una de las bases 
para que se le riíida uná buena uti-
lidad a la Sucursal que tiene bajo 
su Administración/ 
Conocemos muy de cerca al se-
ñor Comas y, permítanos el distin-
guido amigo que le dediquemos estas 
mal trazadas líneas, pero llenas de 
verdadero afecto y sinceridád, que 
aparte de su sólida y bién" cimenta-
da reputación en nuestro mundo fi-
nanciero, «s, por sft cultura y recto 
proceder, puede calificarse! como un 
importante propulsor del Banco Es 
pañol,de la Isla de Cuba, que siem 
pre ha tenido en el señor Comas a 
un Colaborador eficacísimo y de 
gran valía; pues los hechos lo han 
demostrado durante su vida'en dicha 
institución bancaria. i 
Tanto el señor Marimón, Presiden-
te del Banco, como otros altos Je-
fes de la Oficina Central, han elogia-
do siempre la conducta y honorabi-
lidad del señor Comas. 
Hacemos nuestras 
ded estimado colega. 
las palabras 
A los que a diario acusan de de-
safecto a Cuba al comercio cuba-
no poique una gran parte de sus 
hombres nacieron fuera de Cuba, 
dice La Lucha, muy acertadamen-
'te: 
Además no hay tai cosa de que 
aquí exista comercio extranjero, 
ni industria extranjera, ni nada que 
no sea cubano. 
En nuestra República hay muchos 
extranjeros—españoles, franceses, in-
gleses, alemanes, etc., etc.—que ejer-
citan el comercio y la industria, pe-
ro éstos, que se desarrollan en el 
país, que aquí medran y lucran en-
sanchándose, adquiriendo mayor im-
poi'tancia, son industria y comercio 
cubanos que a las leyes de la Repú 
blica están sujetos, que al sosteni 
miento de la nación cubana contribu-
i" yen y que de los cubanos y para los 
| cubanos viven. 
Hablar de un comercio y de una in-
dustria a los que caprichosamente se; 
les concede condición de extranjería 
es ofendernos a nosotros mismos. 
Porque, si todo lo que entre nosotros 
significa riqueza y trabajo es extran-
jero, ¿qué nos resta a los cubanos 
en nuestra tierra? ¿qué cosa habrá 
cubana en Cuba? ¿Los destinos pú-
blicos? ¿Las colecturías y las "bote-
llas"? Sería demasiada frescura que 
nosotros confesásemos eso, sobre to* 
do no siendo verdad. 
Cubano es todo lo que hay en Cu-
ba, y lo que a su sombra viva y crez-
ca. 
En los Estados Unidos el 75 por 
ciento de los comerciantes c indus-
triales son nativos de otros países, y 
a nadie se le ocurre hablar allí de 
"comercio alemán", ni del "comer-
cio inglés", ni del "comercio fran-
cés", ni del "italiano". Todo allí es 
americano, como todo aquí debe' ser 
cubano, sin distingos, L'in titubeos. 
Solo una completa, falta de sen-
tido común puede desconocer es-
tas verdades. 
L a o ^ l l e 
Q u i r o g a 
A QUIEN CORRESPONDA 
Una comisión compuesta de veci-
nos-y propietarios de la calle de Qui-
roga se acercó a nosotros para que 
hiciéramos pública su queja contra el 
mal estado de dicha vía urbaua 
que de urbana no tiene apenas nada. 
Los propietarios y vecinos están 
«mfriendo con CSCD "grandes perjuicios 
Loa vehículos no pueden transitar 
por aquel lugar y ello les ocasiona 
daños y molestias de consideración. 
Es urgente que las Secretarías de 
Obras Públicas y de Sanidad Inspec-
cionen lo que denuncian nuestros co 
municantes y lleven luego allí reme-
dio inmediato y eficaz. 
N u e s t r o p é s a m e 
Boüa Nicoilasa G. Viuda de Suárez. 
Por un cablegrama recibido ayer 
en oata ciudad se ha conocido el fa-
llecimiento, ocurrido en Gijón, de la 
respatablie y distinguida señora doña 
Nicolasa González, viuda de Suárez, 
madre amanitísáma de nuestro queri-
do amigo don Moreaituio Suárez, ge-
rente de la importante y prestigiosa 
firma de los señores González y Suá-
rez, S. en C , hermana de nuestros 
taanibién buenos amigos don Marceli-
no y doa Sengio GonzáLez, muy do-
nocadoa y muy estimados en nutestros 
círculos mercan/tiles y sociales. 
No sólo en Gijón la triste nueva 
habrá causado hondo pesar. Asturias 
entera Morará seguramente lía eter-
na desaparición de la ntMo dama que 
consagro toda su vida a la práctica 
del bien, llevando el consuelo â  loa 
afligidos y ejercitando la caridad 
pródigamente. 
A sus familiares, y especialmente 
a su hijo Florentino y a sus herma-
nos enviamos con estas líneas el tes-
timonio dé nuestra condolencia. 
P r e c a u c i o n e s d e l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l 
El cable anuncia que el Gobierno 
español ha prohibido la exportación 
de carnes frescas, ganado, huevos, 
aves, judías, lentejas, garbanzoB, ha-
rinas, azufre, carbón, yute, linaza y a 
la vez ha fijado distintos derechos 
de exportación a los aceite, al oro, 
pflJata, nitratos, sulfato de cobre, pa-
tatas, arroz, legumbres, tocineta, ja-
mones, lacones, puerco saladó y la-
na. Tal medidla previsora ha sido 
muy apiaudlda por la opinión, así co-
mo también es muy elogiaxla la dis-
posición por la cual no se_ pone tra-
bas a la exportación dte la incompara-
ble sidra el gaitero que para toda 
persona de buen gusKo resulta un ar-
tículo dte primera necesidad, espe-
cialmente en Cuba, donde tanto se 
sufre dtel estómago. Vaya tm aplauso 
para el Gobieamo que con tanta dis-
creción y sabiduría preside el señor 
Dato. 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
sin Vigor ni Energías^ Tristej 
Tímido, Irritable, Soñoliento^ 
Déb i l , Neurasténico , Incapaz 
para su Trabajo Físico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
G o r d i a l d e Q e r e b r í n a 
d e l 
D r . U M c i 
A S A M B L E A M A G N A 
Conformo a acuerdo de la Junta Directiva do 26 <i« Í̂ H»*» 
próximo pasado, se veriifeará en los salones sociales, Paseo de u 
tí número 67 y 69 (altos) el domingo próximo, 14 de los ooJ? 
tes, a las 3 p. m., una ASAMBLEA MAGNA DE PROPAGA^ 
como acto final de despedida al ilustre compatriota señor Pr* 
co González Diaz; a cuya fiesta se invita por este medio a I03 
ñores asociados y simpatizadores de esta Asociación, 
Harán uso de la palabra distinguidos oradores. 
Habana y Marzo 12 de 1015. 
Por la Comimón: 
Francisco Rivero, 
Presidente de la Sección de Propaganda, 
C 1177 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A . 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados,̂  
el próximo domingo, 14 del actual, se celebrará, e nlos salones 
nuestro Centro, un baile de disfraz para socios. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los aoci i 
presentar el recibo del mes corriente, a la comisión de puerta*. 
Rigurosamente se cumplirán los preceptos del reglamento de 
Sección, rechazando a los que, por cualquier circunstancia, rwqHi 
inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile empezará a la 
No se permitirá la entrada a los niños menores de 14 añoi 
Habana, 11 de Marzo de 1915. 
E l Secretario de la Sección, 
Maximiliano Isoba. 
C 1173 3t-l l Sd-L' 
A S O G B D E D E P E N D I E N T E S 
D E L M E U C I O D E L A D A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y 
S E C R E T A R I A 
A D O R N O 
{ N e w Y o r k ) 
C A N A S 
Desaparecen éstas asando •! inso»* 
tituible REJUVENOL, última crca-
rtón. No mancha, pues se usa coa las 
knismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca les 
cabellos blancos, devolviéndoles n 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una lodén que devuelve a los ca-
Ibellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qu» 
pueda conocerse jamás que están te-
'fiidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario pora la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfnegos, señores Vi-
llar 7 Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago d« Coba, doctor Federice 
Grimany, Mestre 7 Espinosa. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para cetebí 
un baile infantil de disfraz, en los salones de la Asociación, el á I 
mingo, 14 del actual, se hace público, por esto medio, para con« 
miento general de los señores asociados, previniéndoles lo siguiení 
lo.—Las puertas se abrirán a las 12 y media, y el baile,emp 
zará a las 2 p. m. 
2o.—Para ia entrada se ruega a los señores Socios s© prova 
de la úrvitación que se da en la Secretaría de esta Sección, todas !i 
noches, de 8 a 10 p. m., las cuales están preparadas convenienteiM 
te para facilitar la publicación del nombre de ios niños j clasé 
traje con que concurran. Los señores socios que por una u otraW 
sa no pudieran adquirir la invitación correspondiente, deberán]» 
sentar el recibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana, Marzo 10 de 1915. 
Carlos A. Fernández, 
Secretario. 
4539 11 al 13t y M 
D E E S T A D O 
ASUNTOS DE ESPAÑA 
El señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha remiti-
do un artículo del periódico "La Tri-
buna" de Madrid, acerca del proyecto 
de la Universidad Industrial Hispa-
no-americana. 
El articulado definitivo del proyec-
to de Ley para el establecimiento de 
puertos francos, y en el que se ha 
procurado armonizar las aspiraciones 
de Cataluña con los intéresos de Cas-
xilla y otras regiones de España. 
Y el texto de la Ley de Subsisten-
cias que acaba de ser vetada por las 
Cortes y sancionada por el Rey con 
motivo de las actuales circunstancias, 
































































































Catílogo de Joyería, 
Cámaras, Instrumento» 




mente 10 centavos oro 
americano en sellos de 
correo sin cancelar para 
ayudarnos á pagar el 
franqueo, y le enviare-
mos nuestro grandioso 
Catálogo Especial en 
Español de Joyería fina á precios convenciona-
les. Cámaras, novedades, etc., junto con 10 
hermosas Tarjetas Postales de escenas de la 
Ciudad de Nueva York litografiadas en 
hermosos colores. Escriba hoy mismo su 
nombre y dirección claramente. 
ESSEX TRADINGCO. 13 PARK ROW. Dept. 135. NEW YORK 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad antes mencionada &e 
a pública subasta por el término de un año, con sujeción .a los * 
de condiciones respectivos que se bailan de manifiesto en esta 0$ 
na, y a disposición de los señores que deseen examinarlos, los SUD^ 





Se hace haber que los contratos empezarán a regir desde o 
gruiente día al en que se adjudiquen definitivamente los suipuu5̂  
así como que el acto del remate tendrá lugar en el local de €,st̂ y 
tro, salón principal, ante la Comisión respectiva, el próximo día 1» 
mes actual, a las 8 de la noche. 
Habana, 12 de Marzo de 1915. 
José Berridy, 
Secretario p. s. J -
alt. ^ C 1182 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M A QUINAS DE SUMAR» DUP^' 
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITO RIO. 
G R A N T A L L E R D E REPARACIONES 
IW. C A L L E J A A C o . 
lamparilla. 5 1 Apartado 932 Tel. A-1793, HaW 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o U r 
H A B A N E R A S 
E N L A S A L A D E P A Y R E T 
E L D E B U T D E L A P A V L O W A 
16 
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Arte en la escena. _ 
írte supremo, no sonado, nunca 
VÍY0en ía sala, au grand complot, la 
Jíedad más elegante, la de los altos 
Sinam:entos y las augustas distm-
ClHeS'ahí, en dos líneas, sintetizada 
lo impresión con que acabo de salir 
del debut de Anna Pavlowa. 
LaPavlowa! 
; Mujer o silfide ? 
Ko acertaría a responder sugestio-
nado por la magia de sus bailes in-
comparables. . 
Subvuga y electriza. 
Extásiado ante los giros de sus 
•es que solo parecen rozar levemen-
T el suelo, y ante la flexibilidad de 
S cuerpo, que hace el efecto de un 
lirio mecido por la brisa, la maravi-
llosa bailarina dejó anoche enagena-
Ho a! gran público que acudió a su 
aparición primera sobre la escena ds 
Pavret. 
A veces anda, a veces vuela. 
Va sobre el aire, en la cadencia del 
baile, como suspendida de un hilo in-
visible. , - , 
Y se piensa entonces en algún án-
eel que fugitivo del cielo un día dejó 
en la tierra abandonadas sus alas. 
Alas que en sublime hallazgo han 
eervido a la bailarina rusa para glo-
ria de un arte del que es estrella 
única. . 
Fué un encanto el que produjo 
\nna Pavlowa anoche. 
Trasportó a todo un público.— 
Público que para reseñar necesita-
ría ahora disponer de dos factores 
tan indispensables como una gran su-
ma de tiempo y una gran catidad de 
memoria. 
Me faltan ambas cosas. 
Y como consecuencia, la relación 
! del inmenso concurso reunido en ia 
' sala de Payret tiene forzosamente 
que resentirse de omisiones inconta-
bles. 
Nombres y mas nombi-es, confusa 
y abigarradamente, se agolpan en mi 
cabeza. 
No podría ordenarlos. 
Iodos van aquí, sin plan, sin con-
cierto, con el impulso mismo que los 
ileva de la memoria a la pluma en la 
precipitación con que escribo. 
Uno en primer término, por su ran-
go, por su representación. 
Es Marianita Seva do Menoca!, la 
ilustre esposa del Presidente de la 
República, tan interesante con el tra-
je negro con que se presentó anoche 
en el palco de honor del teatro. 
Acompañada estaba de tres damas 
tan distinguidas como María Herrera 
Viuda de Seva, Merceditas Morán de 
Cárdenas y Conchita Fernández de 
Armas. 
El Primer Magistrado de la Na-
ción, allí presente, mostró en sus re-
petidos aplausos el agrado que le pro-
dujo el espectáculo. 
En su grillé, descollando como 
siempre por su alta elegancia, veíase 
a Mina Pérez Chaumont, la bella so-
ñora del caballero tan distinguido 
Regino Truffin, quien en su carácter 
de Cónsul de Rusia, nunca pudo go-
lar de la satisfacción que anoche 
atestiguando con su presencia el 
triunfo de la maravillosa bailarina 
'moscovita. 
Del mundo diplomático estaban en 
el teatro las distinguidas señoras dol 
Ministro de España, del Ministro del 
: Brasil y del Secretario de la Legación 
Americana. 
La gran sociedad brillaba en aque-
lla sala en conjunción admirable. 
La Marquesa de Pinar del Río v ia 
.Marquesa de Aviles, resplandecientes, 
por igual, de elegancia. 
Nombres al azar. 
Los de un grupo nutrió donde se 
asocia a la hermosura la gracia, y 
donde se une a la elegancia la distin-
ción .. 
Grupo del que formaban principai 
parte, con los más justos títulos a'la 
admiración, Blanca Broch de Alber-
tini, Elena Herrera de Cárdenas, Ma-
ría Luisa Sánchez de Ferrara, Car-
melina Guzmán de Alfonso, Alicia 
Párraga de Mendoza, Natalia Broch 
de Lasa, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Mercedes Montal-
vo de Martínez, Ofelia Abreu de Goi-
coechea. Nena Pons de Pérez de la 
Riva, Loló Larrea de Sarrá, Petroni-
la Gómez de Mencía, Herminia Dolz 
de Alvarado. Emma Angulo de Giber-
ga. Teté Rivero de Ferrán, Ofelia 
Broch de Angulo, Margarita Romero 
de Lamas, Clementina Pino de Leza-
ma, María Dolores Machín de Up-
mann, Hortensia Scull de Morales, 
Cheché Grau de Sainz de la Teña, 
María Gómez Mena de Cagiga, María 
Luisa Menocal de Arguelles, Carloti. 
ca Fernández de Sanguily, Lila Hi-
dalgo de Conill, Amalia Hierro de 
González del Valle, Eulalia Zorrilla 
de Giménez, Marina Dolz de Tolón, 
Teté Berenguer de Castro, Matilde 
Ferrer de Pagés, Vivita Rodríguez de 
Pino, María Ursula Ducassi de Blan-
co Herrera, Conchita Toraya de Ruz, 
Sarita Larrea de García Tuñón, Ama-
lita Alvarado de Posso, Angelina 
Bemal de Bustamante, Margot de 
Cárdenas de Montes, Adolfina Vig-
nau de Cárdenas, Margarita Lastra 
de Quevedo, Rosita Giraud de Curbe-
lo, Amelia Crusellas de Benítez 
Julia Torriente de Montalvo, Ma-
riana de la Torre le Mendoza, Lolita 
Fernández de Velazco de Montalvo, 
Paulita Goicoechea de Mendoza, Ma-
ría Luisa Corugedo de Canal, Mará 
Antonia Rafhel de Baguer, María 
Broch de Fernández, María Galarra-
ga de Sánchez, Piedad Jorge de 
Blancc Herrera, América Castro de 
Salazar, Eulalia Delgado de Chaple, 
María Luisa Brown de García Món, 
Flora Castellanos de Anglada... 
Lolita Quintana de Ancrones, Ame-
lia M. dte Cartañá y Uiliy Coronado 
d's Morales. 
Tres damas dte tan alta distinción 
como María de Cárdenas de Zaldo, 
María Luisa Soto Navarro de Soler y 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Rosita Echarte de Cárdenas, Blan-
ca Finlay de Orr, Isabel Meaidieta de 
Beruff, Isabel de la Torre Viuda de 
Vinent, Margarita Iglesia de Desver-
nime, Bdanche Z. de Baralt, Marina 
Oña de Abreu, Pepa Manduley, Con-
s-ueüo Rodríguez Viuda de Angulo, 
Soledad Gonzáliez de Parrondo, Amé-
rica Wiltz de Centellas, Adriana Ser-
pa de Arnoldlscn, Matilde Cuadra de 
Aguilera, Flora Ruiz de Kohly, Do-
lores Pina de Larrea, Otilia Alum de 
L'Batard., Go.orgina Serpa de Arnold-
son 
Fetlicia Memdioza de Aróstegui, 
Hortensia Camilo de Almagro y Ma-
ría Wilson de ViWalón. la distinguida 
esposa esta última del Secretario de 
Obras Públicas., 
Ana María Menocal, Lindísima. 
América Goicuria de Farrés, Loli-
ta Colmenares de Casteleiro, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte, Conchi-
ta Huidobro de Valdivia y María Ga-
millo de Arango. 
Y Josefina Herrera de Romero, co-
mo un sol, entre el concurso. 
. P A . 
A L E Q R I A 
J peoipoji TLJ 
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T l V / O b l • 
Sol de hermosura. 
La relación de señoritas tengo que 
reducirla, abreviarla lasrtimosamente, 
nm tandome a mencionar un corto 
grupo. 
Tres figuritas primero. 
Tan encantadoras como Nena Ma-
Feríer y C ^ ^ o 
K*S™a.T™tfni y su hermana Ha-
Ottte, Luisa Carlota Párraga. María 
Lama Teresa Radelat, Eloísa An-
Pao, Conchita Valdivia. Seida Ca-
brera, Conchita y María Teresa 
n 6>Je'.9hichí Vivero, Adelaida Fa-
Ha Gutiérrez, Berta Pantin, Emilia 
•Kamirez \ 
María Sánchez Manduley. precio-
Sel • 
Florence Steinhart, «Nena Rivero 
y Gloría Castellá. 
Ofelia Veulen.. Celia Martínez y 
mlr nCa5tadoras Julia Montalvo Car-melina Berna! y Rosario Arango. 
Majpe Orr, Paquita Pino, Bebé 
vinent. Nena A r ó s t ^ i , Margot L' 
Batard, Celia Martínez, Nena Kohly 
y Leonor Díaz Echarte. 
Elena de Cárdenas, Estrella del 
vaLe, Nena Ducasc. Isabelita Be-
ruff. 
Cuántas más! 
El desfile animadísimo y como des-
prendiéndose de la multitud la cita 
Para no faltar el martes. 
Otro lleno y otro éxito. 
Enrique FONTANILLS. 
Matilde. 
Es la festividad del día. 
bea mi primer saludo para una 
dama tan respetable y tan S S n g S 
da ccono Matilde Castillo Viuda^íe 
Aróstegm, la amantísima madr^ de 
4^5 S ân ^ W o s como Gonzalo, 
Arturo Gustavo y Martín Aróstegui. 
tóiSfÍK 5133 días las señoras Ma-
tilde Eligió de Cuervo, Matilde Ale-
many de Cuadra, Matilde de Cárde-
nas Viuda de Angulo, Matilde Díaz 
te Capote, Matilde Mendoza de 
Smith Matilde Colás de Campiña, 
Matilde Gómez dte Arango, Matilde 
Toca de Fernandez, Matilde González 
R€dm de Molina y la viuda del inol-
vidable general Judio Sanguily mi 
armga tan distinguida Matilde Eohar-
Tres jóvenes damas. 
Y tres tan bellas y tan distingui-
das como Matilde Ferrer de Pagés, 
Matilde Cuadra de Aguilera y Matil-
de Nodarse de Sonville. 
La distinguida esposa del querido 
amigo Melchor BemaL la señora Ma-
tilde Varona, siempre tan amable, tan 
bondadosa. 
No olvidaré a una ausente, la "o-
ven e interesante Matilde Garrido de 
Portillo, que se encuentra en Nueva 
York en estos momentos. 
Un grupo de señoritas. 
Haré mención preferente de la que 
es tan gentil, tan internante como 
Matilde Truffin, muy celebrada en 
nuestra mejor sociedad. 
La doctora Matilde de Córdova 
Matilde Eleid, Matilde Echarte, 
Matilde Fabre, MatiMe Nodaríi-, 
Matilde Rodríguez Morev, Maf'de 
Pórtela, Matilde Deus y una ausente 
e molvidafcCe amiga, Matilde Blan-
co. 
Nena Adriaensens, tan linda-
Y ya, por último, la que es flor y 
et» gaütt- del aristocrático Cerro. ía 
adorable y gentilísima Matilde Ca-
barga, para quien tiene el cronista 
un saludo especiai de afecto y sim-
patía. 
¡Pasen todas un día feliz: 
* * * 
Cartel del día. 
Ssu.nendida la conferencia. 
Enfermo el señor José María Cha-
cen, encargado de disertar sobre el 
poeta Heredia. no se celebrará hasta 
nuevo aviso. 
Hay carreras. 
Primera matinée de la Pavlowa ^n 
Payret con espléndidos bailes de su 
repertorio. 
Eimipezará a las dos. 
Abre sus salones la Asociación 
de Dependeientes para la tradicio-
nal matinée infantil con reparto de 
bomboneras, sorteo de juguetes y fo-
tografías que hará a cada uno de los 
4 
niños, gratuitamente, el popullar fo-
tógrafo Ramón Carreras. 
Ultimo paseo de carnaval. 
Habrá concurso de comparsas con 
premios diversos donados por el 
Ayuntamiento. 
Las peleas en el Stadium enntre el 
joven Adams y Joe Coillins y entre 
Dick Gilbert y Sweneey. 
Interesantes matchs todos. 
Las retretas del Parque Central y 
del Malecón a las horas de costum-
bre. 
Baile de disfraz en los espaciosos 
salones del Centro Asturiano. 
Es de pensión. 
Y Miramar con los múltiples y va-
riados atractivos de sus veladas de 
los domingos. 
Habrá nuievas vistas, números se-
lectos de concierto y . . . baile. 
Día completo. ^̂^̂^̂^ 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r * 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
£ 1 d i s c u r s o d e R a f a e l 
M . A n g u l o 
Mañana publicaremos el celebrado 
discurso que prenunció en Payret la 
noche de los Juegos Florales el man-
tenedor por Cuba, don Rafael María 
Angulo. La absoluta falta de espacio 
nos ha privado de publicar hoy las 
elocuentes palabras del conceptuoso 
tribuno, cálido de expresión y bri-
llante de forma, con ia sralanura y la 
degameia de los grandes dominado-
res de la oratoria cubana. 
Mañana podrán nuestros lectores 
tener el regalo de leer el discurso 
que aü señor Angulo le valiera uná-
nimes y clamorosas ovaciones entu-
siastas. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a Cubana 
H E L A D O S 
Superiores de todas clases. Servi-
cio esmerado tres veces al día. 
P í d a n s e por T e l é f o n o A-1164 
y A-1155, Infanta, 44 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
P a r a B E G i i L A R a l o s " P E P E S " 
E L 1 9 DE MARZO, S A N J O S E , 
" E L G R A N B A Z A R de Paulino 
García, invita a todos los que tengan que hacer 
algún regalo, a que le hagan una visita antes de 
decidirse a regalar nada. 
P R E C I O S M A S B A R A T O S o u e N A D I E 
inmenso y variadísimo surtido en Porcelanas fi-
nas de Sebre y de Sajonia, preciosos artículos de 
Biscuit, Infinidad de artículos de plata alemana 
G R A N S U R T B D O E N J U G U E T E R I A . 
N Ü D E J E D E V I S I T A R " E L G R A N B A Z A R " , 
G a l ¡ a n o , e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o A - 6 r 7 * . 
C 116:Í alt 6H-10 Too, 
l o s D e l g a d o s q u e D e s e e n 
e s t a r G r u e s o s 
PUEDEN GANAR 10 O MAS L I -
BRAS DE CARNES 
Con frecuencia oimos decir a laa 
personas delgadas: 'Daría cualquier 
cosa por engordar y aumentar algu-
nas libras de carnes." Este deseo es 
sumamente fácil de realizar, aunque 
tal vez parezca increible. Las perso-
nas delgadas son simplemente vícti-
mas de nutrición defectuosa, causada 
por la falta de asimilación de los ali-
mentos. En otras palabras, las par-
tes grasicntas, sacarinas y farináceas 
que contienen los alimentos que se 
llevan al estómago, no son estimadas 
y absorbidas por la sangre,, como en 
el caso de personas gruesas, sino que 
dichas sustancias permanecen en los 
intestino y sonfinalmente expelidas 
del cuerpo en forma de desperdicios. 
Para corregir estf estado de cosas 
con el fin de obtener carnes y gordu-
ra, se hace imprescindible prestar 
ayuda artificial a los órganos de di-
gestión y asimilación. Gracias a un 
específico de reciente invención, lla-
mado Sargol, se puede prestar dicha 
ayuda en forma simple, económica y 
eficaz. Sargol es una combinación 
científica compuesta de seis de los 
mejores ingredientes de que dispone 
la profesión médica para producir car 
nes y fuerzas. Tomándolo con cada 
comida se mezcla con los alimentos 
sacarinos y farináceos que ellos con-
tienen en dicho nutrimento para la san 
gre y tejidos del cuerpo, con resul-
tados prontos y satisfactorios. Con 
frecuencia sucede que una persona 
que se somete a un tratamiento de 
Sargol aumenta de 10 a 15 libras en 
un solo mes. Su acción es del torio 
natural y absolutamente inofensiva; 
está recomendado por médicos y far-
macéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE— 
Si bien es cierto-que Sargol ha pro-
ducido resultados completamente sa-
tisfactorios en el tratamiento de in-
digestión nerviosa y otros desarre-
glos del estómago, no debe ser usado, 
•debido a sus propiedades de crear car-
nes, por aquellos enfermos del estó-
mago que no desean aumentar por lo 
menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y dro-
LAS SUBASTAS DE AYER 
En la noche de ayer, bajo la presi-
dencia del señor Cortinas, celebró 
junta extraordinaria la Directiva del I 
Centro Gallego para tratar de las | 
subastas de los locales de la planta 
baja del nuevo edificio. 
Tres fueron los licitadores que pre-
sentaron proposiciones para el local I 
del café, o sea todo el frente del Tea-
tro Nacional, siéndole adjudicado al i 
señor Segundo Melgar, como mayor 
postor, en la cantidad de 9,200 pesos | 
anuales, en moneda americana. 
Y para el local que ocupa la vidrie- j 
ra de la esquina de San Rafael y Con-
sulado, se presentaron cuatro licita-, j 
dores, siéndole adjudicada por ser | 
más elevada su proposición, al señor 
Ramón Grosada, en la cantidad de 
900 pesos anuales, en moneda ameri-
cana. 
Y como quiera que la orden del día 
era tan sólo para este asunto, una vez 
adjudicadas las subastas el señor 
Cortiñas dió por terminado el acto 
suspendiendo la sesión. 
P r o d u c e M a r a v i l l a s c n o 
l o s O j o s H u m a n o s 
UN ESPECIALISTA PROMINEN-
T E DICE COMO MILES PUE-
DEN TIRAR SUS CRIS-
TALES 
He tratado los ojos por más de 
veinte y cinco años y creo que mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Muchos 
especialistas cometen el error de re-
comendar cristales sin primero tra-
tar de curar la enfermedad. Los cris-
tales, o lo que es lo mismo, los len-
tes y espejuelos, solamente alivian; 
obran como muletas y las muletas 
no curan. He dado a miles la siguien-
te receta, y muchos después de usar-
la, han podido descartar sus espe-
juelos. Miles usan espejuelos o len-
tes sin que jamás tuvieran necesi-
dad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aun 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted usa espejuelos 
no importa cuál sea el defecto visual 
que con ellos intente corregir, le 
aconsejamos que prepare y use es-
ta receta, que le será de gran be-| 
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con $áüy poca molestia Aun puede 
apocarse a los niños con perfecta 
seguridad. He aquí la fórmula: Op-
tora 5 granos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista nuede prepa-
rársela y no tendrá inconveniente 
en confirmarle nuestro nserto de q\je 
no tiene ingrediente dañosos. Ha si-
do llamado por alírnnop de mis pa-
cientes "un trabaiador maravilloso" 
pero en honor a la verdad debo ha- ¡ 
cer constar oue mi éri+o se debe al 
uso de remedios bnsadof; en el senti-
do común. No abandone sus ojo5?. 
Ellos son más importantes que cual-
quier otro órgano del cuerno huma-
no y muchos que hoy están ciegos 
nodrían estar gozando de su vista si 
hubiesen ejercido el debido cuidado. I 
AQUÍ está una carta de uno que si- j 
guió mi consejo: 
"Deseo expresarle mí aeradeci-
miento por el beneficio obtenido cor\ 
gu tratamiento: ya no tengo necesi- i 
dad de usar esoejuelos y estoy se-
guro de que todo el eme siga RU tra-
tamiento en debida forma obtendrá 
los mismos resultados." (firmado) L. j 
L . Krug. 
Esta es una d» muchas por el mis- ¡ 
mo estilo y dará a ustedes una idea 
de los beneficios que renorta mi | 
fórmula. Recórtela y bnpra que se la 
preparen enseguida. Note el resid- [ 
tado esoléndido que produce en los 1 
ojos. El cansancio desnués de leer, | 
pronto desaparecerá: los párpados 
sanguíneos e inflamados, ojos ensan-
e-rertados, lacrimosos, etc., •no tar-
darán en meiorarse. Serán de tal ! 
modo vifiTorízados, o"e en muchos i 
casos no habrá necesulfld de seguir 
usando espejuelos o lentes. Es ver-; 
daderamente u-n descubrimiento me-
dicinal extraordinario como usted 
mismo lo reconocerá después de ha- i 
berlo usado. 
C o n c u r s o d e C a r r o z a s d e l A y u n t a m i e n t o 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
COMPASTA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
NUEVA YORK 
LLEGADA DE 
I03 martes | NUEVA YORK 
SALIDAS PARA 
los viernes 
NUEVA ORLEANS los viernes NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
PUERTO LIMON 
los martes BOSTON los miércoles 
los martes COLON los jueves y sábados 
los jueves! PUERTO LIMON ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York Marzo y Abril 14 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Marzo 16 y 30 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
C 1151 alt 10d-10 
P o s l a m c u r a l a 
G a c e t a d e S p o r t p i e l E n f e r m a 
Hoy se pendrá a la venta en todos 
los espectáculos de sport un periódi-
co grandemente simpático, cuyo in-
terés de información se condoice a 
tener a sus lectores al corriente de 
todas las cosas que se comprendan 
ctentro de su carácter. 
Se llama "Gaceta de Sport", edita-
da con relativo lujo y cuyo precio, 
de venta es dos centavos. 
En sus cuatro páginas se inseiran 
hoy notas informativas de las carre-
ras de caballos, boxeo, baseball y 
"Stadium". Los retratos de la no-
taje bailarina rusa Pavlowa, de Eu-
genio Jiménez, arrendatario de Al-
mendares, del famoso pugilista Jess 
Willard; Vicepresidente del Hipódro-
mo. Mr. Bronw y abogado de dicha 
empresa, Dr. Mario Díaz Irizar, del 
champion al bat Torriente. 
E l papel que usa ese periódico es 
satinado y con tinta de impresión de 
lo más fino. 
gu carácter ameno e instructivo 
hace a la nuevo publicación intere-
sante y no dudames que su venta 
en los lugares al principio anotados 
se hará sin gran esfuerzo. 
"~ V A R I A S T R E N O Á Í ^ ^ ^ 
Luisa González García, de San Mar 
tín e Infanta, manifestó a la policía, 
que al regresar a su domicilio, vió 
que le habían violentado dos escapa-
rates, sustrayéndele prendas por va-
lor de treinta pesos, ignorando quien 
íuexa el a u t ^ _ ^ i 
CALMA LA PICAZON 
Si usted se da cuenta exacta de lo | 
feo, peligroso y mortificante de cual- , 
quier enfermedad cutánea, por sen-1 
cilla que sea, no vacilaría un momen-
to en usar el POSLAM. Este es el 
único remedio que produce inmedia-
to alivio y cura con más rapidez. Do- I 
mina y hace desaparecer la Eczema,! 
Herpes, Llagas, etc., por tenaces que I 
sean los casos. Su efecto es inmedia-
to y eficaz. 
De venta en todas las farmacias. 
Para muestra gratis escriban al 
Emergency Laboratories, 32 West 
25th St. New York City. 
E l jabón POSLAM, medicinado con 





D R . J L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado ] 
W i T A ^ O R O 
G V t A b t O R T I G A 
O ' R E I L L Y . 1 1 6 - T É i . - A . X 5 4 ¿ 
> R m T t A LA P1AZ-A D t - A L E t A R . H A B A N A 
G U I A Y P L A N O P R A C T I C O d e l a H A B A N A 
P a t e n t e " G A R C I L L A N " 1 9 1 5 
N e c e s a r i o p a r a t o d o e l m u n d o . 
D e v e n t a e n l a s L i b r e r í a s V i d r i e r a s y K i o s c o s d e t a b a c o s 
4399 ÍU •— 
t A G I N ñ S £ I S DIABi íO D £ L A M A R I N A M A R Z O 14 Dgj 19! c 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D e É d e A n n a P a v l o w a y s ü c o m p a ñ í a 
Saiános del teatro mareados: gra-
tameiie mareados: en vez de escri-
bir a4brca de lo <jiie vimos sentimos 
el de^o de entornar los ojos y ha-
ceraoá la ilusión <íe Q116 auin estamos 
en el ^eatro, y ante aquéllos, que es-
tuvieran desimesuradamente abiertos, 
desfillan nuevamente las filigranas 
de ai-ije que nos entusiasmaron 
Luzc color, plasiticdsmo, sano plas-
ticisim», arte,.gracia y agilidad suma: 
la cor'aogfrítfía' cdntemiplada a gran 
altura, a esa altura de que la han 
hecho descender exigencias de mal 
gusto y condescendencias que prostl-
tuyensa» ârte- bello, elegante, clásico, 
vivo Veflejo del modo de ser y de sen-
tir da los pueblos. 
Deliciosa • fué la veladiá' d« ano-
che; :y en nombre del buen gusto y 
del Refinamiento en el arte damos 
las gracias a Anna i-'avlowa y a su 
exceLente compañía por la gratísima 
sensación de belleza y de cuitura 
que $os hicieron sentir a los espec-
tador^.que llenamos completamente 
el a/mipUo teatro Payret. 
En r'Amarüla'' empezamos por ad-
mirar., el primer cuadro, algo delicado 
y finq, algo como si las ceremonio-
sas clamas y caballeros de la época 
L/uego la aparición de los gitanos 
y <fe la gitana Anna Pavlowa a la 
cabeza de ellos nos conmovió. Parece 
imposible, pero la eximia bailarina, 
pasión toda eífa, temperamento vi-
brante y nervioso, nos dió la exacta 
visdón del alma enferma de amor con 
una riqueza tal de gestos y actitudes 
que suplieron, con ventaja tal vez a 
la expresión hablada; a ratos Anna 
Pavlowa fué ' una verdadera estatua 
del dolor. ¿Bailando? ¿Qué diremos 
de la artista consagrada por los más 
exigentes críticos y públicos? Que 
nos pareció simplemente admirable .y 
que su trabajo no es posible que se 
describa y analice. Con decir que es 
algo grande, que maravilla y que no 
puede fatigar está dicho todo. 
Lo mismo q̂ue en "AmariMa" ocu-
rrió en "La noche dfe Walpurgis." E l 
mismo recogimiento en el público y 
el mismo despertar de aquél;- una 
ovación formidable. 
Decíamos bien ayer: el programa 
nos permitió apreciar a Anna Pavlo-
wa y a su compañía toda en sus más 
diversas y opuestas manifestaciones. 
Los nueve números de entreteni-
mdentos bailables fueron nueve fases 
de Luis XV salieran de un tapiz, se 1 y nueve triunfes. En "El Cisne» (mú 
animaran y-; bailaran un exquisito mi-
nuetofl 
£ n S a n M i g u e l , 
173 ; m a g n í f i c o l o -
c a l * p a r a g u a r d a r 
a u t o s . $ 5 - 0 0 C y . a l 
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Cuando _su niño ténga la menor indis-
posición^ haga la solución de la leche de 
vaqa;Q,«¿i»densada con Agua Moodariz 
y ĉ qWríít>idarnente. 
Se K qibe del manantial cada 10 día». 
Imrtorkdor: EDUARDO HERNANDEZ 
Em|¿a¿a^, «y Teléfono A-3362 
a C a m i s a s 
y-¿aizoncíllos de hilo 
:-. SOLIS 
O'Reilíy y San Ignacio 
Telefonó A 8848 
C U V ' alt 15-2 
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acá de Saint-Saens) Anna Pavlowa 
W'egó a lo inconmensurable: no pue-
de darse más realidad, dtelicadeza y 
exquásito gusto; en la "Mariposa", 
igual; en la "Bacanal", bailada con 
el nottabilfsimio bailarín Volinine, 
produjo el vértigo que encierra tal 
danza. En otros números las compa-
ñeras y compañeros de Anna Pavlo-
wa se mostraron dignos compañeros. 
La ajuistadíisiima interpretación de 
la Rapsodia de Liszt (número 2), 
ajustada por parte de la orquesta y 
por los bailarines, produjo, junto con 
una saludable sensación de arte, una 
atronadora salva de aplausos como 
recompensa a la labor de todos; 
apillausos que no escasearon cuando 
se. bailó el precioso "pizzicato" de 
Drigo, aplausos que alcanzaron a to-
dos. 
Sin tiempo para más, haremos muy 
especial mención de ycldnine, un ar-
tifiba magnífico, ágil hasta lo inconce-
bible y que fué objeto de grandísi-
mos aplausos, muy merecidos. Y si 
no hacemos otras menciones, debién-
dose hacer muchas, cúlpese a que no 
conocemos bien los nombres de otros 
artistas... y a lo difícil aue son de 
recordar y de escribir. Pero tiempo 
habrá, y el lunes nos extenderemos 
hablando de un conjunto magnífico, 
sin olvidar a la orquesta^ muy ajus-
tada y muy apropiada, por el domi-
nio casi absoluto dJe la cuerda' sobre 
el metal, para el espectáculo. 
Resumen: un éxito completo y una 
beMa perspectiva para otras repre-
sentaciones, empezando por la fun-
ción do esta tarde, selecta y con un 
programa sumamente atravente. 
Admitimos:'apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO 
LOS MJSMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN en 
,^^5»'^ , i dicho Hipódromo. 
POLITEAMA 
M U T U A , , 
ALTOS DEL POLITEAMA 
jlia autorizada e intervenida por las autoridades. 
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PAYRET.—Gran matinéc para 
hoy. , 
La función empezará a las dos y 
media en punto. 
"La" Muñeca Encantada," bailable 
en un acto y dos cuadros irá en pri-
mera parte del espectáculo. 
"La Muñeca Encantada" recuerda 
algo de la opereta del mismo título, 
"La Muñeca", de Andrau. 
E l primer cuadro se desarrolla en 
una juguetería. Un comprador, rico, 
quiere adquirir una muñeca excep-
cional. Después de mucho escoger se 
le presenta una que le gusta, y la 
adquiere. 
En el segundo cuadro, de noche y 
en la misma tienda, la muñeca se 
despide de sus compañeras: éstas y 
aquélla bailan hasta que vuelven a 
sus cajas respectivas. 
"Las siete hijas del Rey Duende , 
bailable en un acto, irá a continua-
ción de "La Muñeca". Trátase de un 
cuento de hadas, interesante y que se 
presta ^a magníficas escenas baila-
bles. . . 
Ocho diversos entretenimientos de 
baile completan el interesante pro-
grama. 
El martes segunda función de abo-
no.-
El miércoles primera de moda. Au-
no Pavlowa dará a conocer diversos 
, bailes de salón, creación suya, lu-
! ciendo trajes riquísimos confeccio-
j nados por Pazuni, el famoso modis-
¡ to parisién. 
POLITEAMA.—Decíamos ayer que 
la compañía de opereta que tan bri-
llante temporada artística está de-
sarrollando en el Politeama abando-
naría esta ciudad para ir a provin-
cias, y que a su regreso, en Abril, 
actuaría en otro teatro (se había 
pensado en Heredja) cultivando con 
preferencia el género chico. 
Pues bien; no hay tal. 
Desde el miércoles próximo em-
pezará en el mismo Politeama una 
nueva temporada. Las funciones se-
rán por tandas, exceptuando los vier-
nes (de moda) y las matinées dedica-
das a la opereta, y se representa-
rán las más finas obras del género 
chico. . 
Seguramente "Las Musas Latinas', 
"El Potro Salvaje" y "Bohemios" se-
rán las obras con que se inaugure la 
nueva temporada. 
Los precios serán económicos: 
treinta centavos entrada y luneta por 
tanda. 
Y vamos al programa de hoy: 
"La Moderna Eva", por la tarde. 
Y por la noche "Eva." 
Dos grandes éxitos por cierto. 
Mañana gran función a beneficio 
de Amparo Romo poniéndose en esce-
na la preciosa opereta "Sangre de 
Artista", representada ya en la Ha-
bana con el título de "Locura de 
Amor." 
PANCHO VEITIA Y E L MONO 
"ROMEO".—En la calzada de Paia^ 
tino ha levantado su flamante carpa 
el veterano bombero y popular em-
presario Pancho Veitia. 
Su compañía es "primera de prime-
ra", y sólo actuará hoy en la simpá-
tica barriada. 
Por si el público lo ignora, tene-
mos gusto en anunciar que entre los 
muchos y valiosos actos que forman 
su programa, se encuentran en pri-
mera línea el de las bellas señoritas 
Veitia, el de los notables atletas Ri-
chards y el del archisimpático mono 
"Romeo", que no habla porque su 
dueño, no quiere.. 
Con este circo empezará el lunes el 
batallador Pancho a recorrer la isla, 
y nosotros, que lo queremos, le desea-
mos mucha suerte y muchas pesetas. 
] " E I A L M E N D A R E S ' t 
S O L O E S P E J U E L O S D E B U E N A C A L I D A D . 
1 
(4 
Es un error creer que en cualquier vidriera o casa de poca importancia va a encontrar algo bueno pa-
ra su vista. Para los ojos no se deben procurar gangas, puesto que no las hay. Un par de cristales cuesta 
de conformidad con el defecto que haya en los ojos y tanto más complicado sea éste más será el costo de 
aquéllos, debido a que hay que tallarlos de conformidad con la anomalía de la vista, por tanto el costo de 
dichos cristales no depende de la materia que los constituye consiste más bien en la mano de obra, y, esta 
es la razón por la cual nosotros no anunciamos precios. Hay personas que precisan cristales cuyo valor no 
baja de $10, y sin embargo hay quien anuncia espejuelos a $2, es decir, que estos espejuelos de a $2, tienen 
una propiedad, la de surtir el mismo efecto en todas las vistas, pues o quedan peor que estaban o lo mismo 
las que mejor queden. 
No vendemos cristales usados ni hacemos cambios. Tenemos los mejores ópticos de Cuta, el mejor y 
más extenso surtido y nada cobramos por reconocer la vista. 
E L A U V I B N D A R E S " , O B I S P O , 5 4 , 




gere, la estatua viviente, es un núme-
ro notable, soberbio. Sus cuadros, re-
producción algunos de obras maes-
tras del Museo del Louvre, y crea-
ción otros de la genial artista, fueron 
muy aplaudidos. 
Sus hermosos perros, hábilmente 
amaestrados, mantienen su postur.a 
con tal impasibilidad, que parecen de 
mármol. 
Elsie La Bergere es una mujer 
ideal, admirablemente formada, que 
ha servido de modelo a reputados es-
cultores de París y Berlín. 
La visualidad, el arte, los efectos 
de luz, los asuntos y la presentación 
de sus cuadros, son espléndidos y el 
público inteligente así lo reconoció, 
rindiéndole merecida ovación. 
Vayan en estas líneas nuestros 
plácemes a la Venus francesa y al po 
pular empresario Piñán por su exqui-
sita adquisición. 
Las Mañicas gustan más cada no-
che. E l público pronto se acostumbra 
a lo bueno, y como las inteligentes y 
valiosas artistas se han impuesto por 
su arte, por su lujo y por su gracia 
•natural, resulta qUe son aclamadas 
cada vez que salen a escena y que no 
será aventurado afirmar que el nom-
bre de las Hermanas Muñoz figurará 
por largo tiempo en el cartel de la 
bombonera. 
Elsie La Bergere y las Hermanas 
Muñoz trabajarán hoy en la matinée 
y en la función nocturna. Paj*a am-
bas ha preparado el incansable "Cu-
rrillo" un sugestivo programa. 
GRAN TEATRO COLON. —Para 
hoy domingo ha organizado la direc-
ción del gran teatro de- verano Colón, 
una función sumamente interesante, 
llevando a la pantalla los cuatro pri-
meros capítulos de la famosa pelícu-
la "El misterio del millón de dollars". 
Estos cuatro capítulos se titulan res-
pectivamente "El dirigible en la no-
che", "El falso amigo", "Un salto en 
la obscuridad" y "El apartamento del 
último piso. 
No obstante lo extraordinario e in-
teresante de la función no se altera-
rán los precios, rigiendo los de cos-
tumbre a cinco y diez centavos toda 
la noche, lo cual quiere decir que esta 
noche hay que llegar muy temprano 
a "Colón" para encontrar sitio deso-
cupado . 
Muy pronto se llevarán al lienzo 
en este precioso y cómodo coliseo las 
magníficas producciones cinematográ 
ficas tituladas "Los cien días" y "Las 
aventuras de Catalina". 
ALHAMBRA.—Por la tarde, a las 
dos y media, función corrida ponién-
dose en escena "Bobo, pero...;" 
"Uno, ocho, veintiuno". 
Por la noche, tandas: 
"Uno, ocho, veintiuno." 
"Bobo, pero..." 




£ * r a n B a i l e e n P a y r e t , c o n 4 o r q u e s t a s 
G o Á c u r s o d e o r q u e s t a s . 
Con l a s 4 m e j o r e s o r q o e s t a s de Coba, 
L a s dos p r i m e r a s de DOMINGO CORBACHO 
E l D o m i n g o , 14 de M a r z o . — " E L F I G U R I N " . — Concurso de Orquestas . 
No hay que perder la oportunidad de este gran baile, que por prime-
ra vez en Cuba se reúnen en un solo local las 4 primeras orquestas de 
Cuba. Las orquestas, de Corbacho y Valenzuela tocarán a las 2 de la ma-
ñana un l̂isitio danzón que será el del concurso. 
A bailar a Payret el Domingo 14 con las orquestas de Valenzuela y 
Corbacho. 
L a s dos p r i m e r a s , qoe e s t a b a n en e l 
" P o l y t e a r a f , de 
P a b l i t o V a l e n z u e l a . 
C 1192 ld-14 
Baile "El Figurín" en Payret 
Es inusitado la. animación que rei-
na para el baile de disfraz que se ce-
lebra hoy en Payret. 
Hoy es la decisión del concurso de 
orquestas organizado con la coope-
ración de las dos primeras de Do-
minno Corbacho y las dos primeras 
de Pablito Valenzuela, indiscutible-
mente las cuatro mejores de Cuba, 
caso único en que se vean las cuatro 
reunidas en un baile de disfraz. 
A las dos de la madrugada tocarán 
las cuatro el mismo danzón, que será 
la pieza de concurso para quñ el pú-
blico pueda emitir su fallo a favor de 
la que estime que merece llamarse 
vencedora del concurso. 
Todo hace esperar que la concu-
rrencia a Payret hoy será mayor, si 
cabe, que la de los precedentes bai-
les que se han celebrado este año en 
el rojo coliseo, que se han distingui-
do por lo numeroso del público y el 
orden que en ellos ha reinado. 
POR LOS CINES 
Galathea.—Muy sugestivo progra-
ma cinematográfico anuncia para la 
velada de hoy el concurrido y cómodo 
Carden situado en Prado y San Jo-
sé. 
Mañana, estreno de "La hora trá-
gica" y muy en breve será estrenada 
"Una vida por dos" sensacionalíái-
ma creación artística, que está lla-
mada a conseguir un colpsal éxito. 
Maxim.—Con broches de oro ce-
rrará Maxim la semana que termi-
na hoy domingo. Ha sido el cine que 
en estos últimos siete días ha pre-
sentado mejor repertorio, llevando 
al lienzo tres magníficos estrenos, 
entre ellos la colosal cinta de la se-
rie de Oro: "La herencia funesta", 
que llamó .poderosamente\ la aten-
ción el día de su estíeno y que ocu-
pa hoy.-la segunda tanda. He'aquí el 
programa de hoy domingo: 
• Primera tanda: "La tendencia de 
Polldor" y "El pequeño cartero". Se-
gunda tanda, doble, "La herencia fu-
nesta". Tercera, tandá: "La tenden-
cia de Polidbr". ; "El espectro de los 
celos". Repertorio : "Lía Internacional 
Cinematográfica." 
. J. • " .• . • 
Cine Nacional.^Las aventuras de 
Catalina." No es la concepción fácil 
y espontánea de un cerebro, ni la 
obra meditada y artificiosa de un ge-
nio, ni una simple novela americana 
que se desenvuelve, en el misterio de 
las sombrad y aparece la fantasía a 
horcajadas sobre la imaginación, in-
ventando, cosas estupendas; na, es la 
oroducción verdadera (̂ e escenas rea-
les y efectivas; es lá' realidad vivien-
te, la vida misma que bulle, se agita, 
mueve y da a los neryios el caudal 
de sangre necesaria para producir 
amor y muerte, luz y.;tinieblas, odio 
y venganza en la exaltación de las 
pasiones. Impregnada d,6̂  vi"18 trági' 
co que sugestiona las muchedum-
bres. 
l lnico leyltí iDO p r o de ove. 
ENFLAQUECIMIENTO.— Produ-
cido por la falta de nutrición en la 
mayoría de los .casos depende de las 
malas digestionés que dificultan' la 
asimilación. Tal ocurre con la> inape-
tencia, dispepsia, vómitos, diarreas. 
Con el uso del Elixir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, ganan estos enfermos 
extenuados hasta & y 8'.kilogramos en 
dos o tres meses llegando al P650 
normal. 
C * n i n D f l D C O T C R I C O y al objeto de dejar espacio para las grandes remesas de m e r c a n c í a s para el próximo verano, de la m á s alta nove-
u U L U I U t l I L I v l t u j dad' que Para eí mes de Abril recibiremos de los principales mercados de Europa y América, los propietarios del 
— iiniTnMmnrwiiiiinH MP gran establecimiento de tejidos y seder ía "El Correo de P a r í s " , han convenido en rebajaren un CINCUENTA por ciento 
el valor en venta de todos los ar t ículos , incluso el de las cintas, encajes, creas, warandoles y clanes blancos, todo de la mejor calidad. ' —' 
V a l d é s y P é r e z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
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F O L L E T I N 11 
D I S C U R S O S 
'.• DEL 
Sr . D . ' R i c a r d o L e ó n y R o m á n 
D . A n t o F í i o M a u r a y M o n t a n é r 
i . .- — 
El 17 dé Enero se ha celebrado en 
la Keal Academia Española la re-
cepcifin del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
Leóii.f | 
El discurso pronunciado por el autor 
de "Casta, de hidalgos" es una ma-
gistral-oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el Ilustre político don An-
tonio BfinBrtt*̂ ' 
Ambas 'piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
?;<isotro¿ las publicaremos en forma 
de folletín seguros de que nuestros 
lectores las leerán con verdadero 
deleite: -
(Conclusión.) 
en "burgueaV^dioso. el -heredero que 
por aversjĵ n al "cápitar' hubiess re-
pudiado Iftt sucesidn, .. si emprendía 
• " f^'z :éucesb labrar por sí una 
hacienda. . c',. " 
. n .cô rcl-uâ ójj .que el toque no 
está en déficiencíeté de nuestro Idio-
ma, progrfeiiyo y adaptable, tanto y 
más que ows^alguno, ni en arcaísmo 
de los mod§m5 clásicos, que se ha-
brían de renovar aun queriendo huir 
su imitación mientras españoles es-
criban castellano; el toque estará en 
la estimación que se haga de las 
fronteras y de la singularidad casti-
za de la lengua materna. He aquí 
cómo el asunto penetra en el cono 
de luz trágica a cuyos siniestros des-
tellos el concepto íntegro del patric-
tismo, aliento mágico, centro de la 
vida, rutila hoy ante el mundo ho-
rrorizado. 
Pocos meses ha abundaban las 
señales, seductoras para no pocas 
gentes, de que, con efecto, muchas 
comunidades internacionales de inte-
reses, pasiones o doctrinas iban mi-
tigando la tradicional contraposición 
de pueblos y soberanías, bien que es-
tas señales anduvieron mezcladas 
siempre con alarmantes preliminares 
del conflicto. Tal cual le vemos 
planteado ahoi-a resultaría pueril 
disertar sobre la vanidad de aquellas 
apariencias de pacifismo, y de confra-
terna! aproximación. Cuando la san-
gre humana vertida a torrentes avi-
va los colores de las banderas ûe ¡ 
flamean sobre inmensos campos de. 
batalla, no necesita encarecimiento la i 
significación que para quienes se 
conserven sanos ha de tener y tiene 
el idioma patrio, bandera siempre en-
hiesta, tejida con fibras del corazón 
popular. 
La lengua es, más que representa-
ción, exteriorizacióm directa del al-
|ma misma de un pueblp' o una raza. 
' La indiferencia ante, la degeneración 
mestiza de la lengua nacional, mues-
tra de modo inequívoco tibieza del 
amor patrio, el cual se amortigua a 
veces por una sugestión falax que 
adormece el remordimiento y esquiva 
el sonrojo. E l engaño consiste -en 
pensar que los desvíos tan sólo im-
plican anhelos de redención, de pro-
greso o de gloria, sin advertir que 
estos bienes, para no dejar de serlo, 
han de venir sobre la patria misma, 
ser viviente con individualidad inde-
leble entre pus congéneres, y se han 
de alcanzar sin degenerarla, ni tras-
trocarla ni desfigurarla. 
Es grave yerro y no menor des-
ventura que cuando hijos de E'̂ paña 
lastimados notan en torno suyo atra-
so, esterilidad, desconcierto y cual-
quiera otra inferioridad o desventa-
ja, no todos unánimes conozcan que i 
el único remedio eficaz y consolador 
consiste en poner juntos para la en-
mienda propia un conato decidido y! 
fervoroso, sin que nadie caiga en la I 
flaqueza de seguir su loable afición | 
al bien, desentendiéndose de que és- j 
te sea exótico, y no advirtiendo, tras 
el señuelo, que transfiere a tercero 
una adhesión reservada ,exclusiva-! 
mente por ley natural para la propia 
madre, que siempre es única y siem-
pre santa. 
Entre cien deplorables caídas de 
análogo estilo descuella la que reflu-
ye contra lá pureza del habla propia, 
a causa de ser ésta el atributo más 
íntimo, más inalienable y de mayor 
significación para el alma nacional. 
Las diversas colectividades humanas 
constituidas en cuerpos de nación, co-
mo todas las cosas, se definen por 
sus contrarias; la confusión es una 
manera de anonadamiento. Limpieza 
de sangre en "persona natural, tiene 
su paridad en la conservación del .ha-
bla castiza para el pueblo o la raza 
a quien sirve de verbo. 
Por dicha, no siendo el idioma he-
chura arbitraria de los hombres, 
tampoco acaban con él las ofusca-
ciones de éstos. En pasados tiempos 
otras crisis padeció la pureza del 
idioma y tuvieron correctivo natural 
en el arraigo popular, y también en 
el asentado prestigio de los grandes 
escritores, cuyas plumas han hecho 
imperecedera la radiación del genio 
peculiar del Castellano. La compe-
netración del idioma con el espíritu 
de la raza le atribuye vigor ingéni-
to para eliminar tarde o temprano lo 
que no admite asimilación orgánica; 
la pestilencia nos parece agrandada 
alarmándonos con exceso porque se 
ceba en las gentes más rumorosas y 
locuaces. No faltan, en cambio, ni 
escasean, cual en otras épocas esca-
searon, cultísimos escritores, sin 
contar a la Real Academia, que 
aman, conservan y acrecientan la 
lengua y la literatura castizas. Se-
ñalado y glorioso ejemplo, entre mu-
chos, nuestro nuevo compañero. Y 
cuando la adversidad extremare el ri-
gor hasta privarle al habla cervanti-
na de estos aristocráticos valedores, 
quedaríale siempre el dilatado impe-
rio de las muchedumbres, que le son 
tan fieles como al terruño, las cua-
les siglo tras siglo se preservaron 
de contaminaciones, así de las erudi-
tas que venían abonadas ppr alcurnia 
prestigiosa, como de las quo simple-
mente son pedantescas. 
Díjelo antes, y quiero terminar re-
pitiéndolo: la lengua castiza de Cas-
tilla es todavía más imperecedera 
que una soberanía política y que una 
nacionalidad; es nexo congénito y 
verbo común de toda una raza, sin 
cuyos altos hechos la Historia resul-
taría incomprensible o quedaría sub-
vertida durante muchos siglos; raza 
sujeta, como todas, a grandes fluc-
tuaciones, pero cuya vitalidad es tan 
vigorosa y tiene raíces tan hondas en 
el universal complejo liumano, que, 
siglo tras siglo, vienen frustrándose 
adversidades que parecen capitales; 
aun aquellas que nudieran tener vis-
lumbres de suicidiOr 
" E L A N T E O J O 
P. A V I L A , 
O B I S P O , 9 0 . 
O P T I C O . 
Caros le van a salir esos espejuelos. ¿Se los compró a alguno de esos que dicen que ellos son 
los únicos que pueden arreglar su vista? pues está bien arreglado. 
Sólo le digo que en Obispo número 90 está E L ANTEOJO y que se reconoce la vista gratis con 
aparatos modernos. . 
Tengo clientes que llevan 20 años usando piedras elegidas por mí. Alguno trató de hacerle 
creer que se los cambiaba pero tuvo la suerte de que le dejaron los mismos. Hacemos toda clase de 
trabajos de óptica. Ponemos especial cuidado con las recetas de los señores oculistas. Precios módicos. 
P . A v i l a , O p t i c o . " E L A N T E O J O " . O b i s p o , 9 0 . 
C 972 a l t j a J 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O E C U B A 
ingenieros y Fabricantes de' Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabrlcacfán de casas para 
Entrega rápida de nuestros talleras en la Ha- | j Fabrloantes da T»rnlllea, Tuercas, Arandelas, baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1500 4o- j «„i.erlor peladas mensuates de capacidad. 11 Remaohas de todas clases de calidad super 
Enfrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas a* 
todos los tamaños y clases, de nueslras existencias de 6.000 toneladas de acero "CarneQ* 
PIDAK m X m CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Admlnlstracltit, Depártamentc Tácnlco y Departamanta da Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 654 
f r e o 
yCn < t u e 3 o , , ^ \ c c i 6 e n t a 6 o 
Para e í D I A R I O D E L A M A R I N A , por el car icatur is ta a m e r i c a n o Mr . L E S T E R L A I N G . 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Je plata tenga en la Bolsa de Ma-
drid y los gastos que represente su 
exportación. 
De manera que no hay relación al-
guna en el precio de la plata españo-
la con la Ley de acuñación, ni s« 
trata de crisis, ni de agiotistas, sino 
que la perturbación monetaria que es-
tamos contemplando obedece exclusi-
vamentea la influencia que aquí nos 
vemos obligados a sentir por las fluc-




'•—Respecto a los efectos de la mo-
neda nacional le hablaré más ade-
lante, pero antes quiero hacer un 
paréntesis refiriéndome a nuestros 
azúcares para manifestarle que. como 
si no fuera bastante la desunión de 
fabricantes dando por resultado que 
vendamos a menor precio de la pa-
ridad en Londres durante muchos 
años y además los sindicatos de fá-
bricas de envases aumentando el pre-
cio de los mismos, los grupos de na-
vieros elevando los fletes, las huel-
gas y alza de jornales, todo lo que en 
tiempo normal ha venido confabulán-
dose para hacer más elevado el costo 
de producción, la ley, como corolario, 
cuando desaparezcan los precios ac-
tuales hará más crítica la situación 
de esa industria que constituye el 
principal factor de la prosperidad na-
cional y que en calidad de tal debía 
ser digna# de mejor suerte y estudio, 
siendo realmente sensible que al dic-
tar la Ley no se dieran cuenta de que 
con ella se quitaba a los azucareros 
que no radican como yo en la provin-
TODO E L Q U E J A D A T E N D R i 
Los ofrecimientos son raros en la 
época presente, pero éste de que se 
trata se cumple, y a todo el que pi-
da se le manda un interesante libro, 
cuyo autor el doctor Martín, médico 
de la facultad de Londres, se ha he-
cho un especialista en una enfer-
medad 'tan desconocida, aunque tan 
frecuente como es la blenorragia o 
gonorrea. 
E l doctor MaHín, hace en su libro 
na labor de divulgación científica y 
i Monument Chemical Co. de Lon-
• s, aprovecha la ocasión y distri-
üjyc el libro del doctor Martín, y lo 
inanda a todo el que lo pida, hacien-
do conocer su dirección a Syrgosol, 
apartado 1183, Habana. 
L a blenorragia o gonorrea, es casi 
Icsconocida, aunque raro os el hom-
que no la padece o ha padecido, 
cia Oriental, una prima indirecta de : 
que se venía disfrutando en virtud de j 
la diferencia entre las monedas es-1 
pañolas y americanas. . ; 
L a demostración salta a la vista, j 
pues anteriormente el hacendado al ] 
vender su saco de azúcar en $6, pa-
gaba seis jornales y le quedaban 60 \ 
centavos, mientras que ahora, cuan- j 
do esté en vigor la Ley, pagará los | 
mismos seis jornales y no le quedará i 
diferencia alguna. Y como igual co- i 
sa sucederá a todo el que recibe sus 
emolumentos, rentas, etc., en moneda 
americana, sin que por eso bajen los 
jornales ni disminuyan en igual pro-
porción los gastos de consumo, es in- j 
dudable que ha estado muy en lo | 
cierto mi distinguido amigo el señor 
Zornlla al afirmar que el resultado i 
será el encarecimiento de la vida. 
—i ? I 
—Por lo que respecta a la paridad ; 
de la moneda nacional de plata con 
el oro, ello dependerá exclusivamen-
té, del procedimiento que siga el Go-! 
bierno, pues estará siempre sujeta su , 
cotización a la ley de la oferta y la \ 
demanda. Si la nación no busca en 
la acuñación de moneda de plata, co-
mo no debe buscarlo, el lucro, y se li-
mita a invertir en la acuñación 4 mi-
llones oro, que se le convertirán en 8 
millones plata, y deja el exceso de 
oro que la operación le produzca, de-
positado en el Tesoro para en cual-
quier momento canjear plata por oro, 
es indudable que la paridad se man-
tendrá, pues de un modo automáti-
co no habrá en circulación sino la 
cantidad de monedas de plata que las 
necesidades demanden. 
- ¿ ? 
— E n nuestro mercado, con más 
fuerza quizás que en ningún otro, se 
destacan dos períodos en los chales 
las necesidades de moneda fracciona-
ria varían sustancialmente, y así, 
mientras en la zafra es necesaria la 
mayor suma de numerario, pasada 
aquélla se retira de la circulación 
para ir a los Bancos, y es entonces 
cuando representando esa evolución 
una plétora de moneda de plata, po-
dría peligrar la paridad, y de ahí que 
pueda ser necesario convertir en oro 
ese exceso de plata, lo que no sería 
posible realizar si el Gobierno hubie-
ra dispuesto para otras atenciones 
del margen de la acuñación de plata. 
E n ese caso, nos encontraríamos con 
que si en la zafra el Stock es sufi-
ciente, pasada ésta tendría descuen-
to la plata con relación al oro. Si des-
pués de la zafra el Stock estuviera 
de acuerdo con las necesidades, cuan-
do llegáramos a ella la plata t'üidina 
prima también con relación al oro; 
E n el primer caso la ofert# superaría 
a la demanda. E n el segundo ocurrí-
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
N,JC>/ ^^CS^Í:— 
*o muchos se la han curado a me-
| , otros totalmente, sin fijarse en j na lo contrario, 
grave que es la afección. Posible- | Además, si se acordase el depósito 
nte, no habrá otra enfermedad | en oro del beneficio que resulte de la 
acrfnación, podría desaparecer la li-
mitación del 8 por ciento que tiende a 
iás grave que la blenorragia o go-
arrea, no por ella en sí, sino por 
s múltiples y gravísimas complica-
ones que suele tener. 
L a lectura del folleto del doctor 
[artín. previenen contra la blenoiTa-1 
ia o gonorrea, porque hacen conocer 
1 afección antes de aparecer, la en-
ma a tratar, cómo se cuida, cómo 
2 cura y cómo se evita. E s una pré-
íca provechosa, oportuna en todos 
)S momentos y siempre interesan-
e, porque enseña cosas que necesi-
Fin mucho estudio^ para saber. 
L E 
CON L A S M U L E T A S 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece susarticuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
mis tremendos. 
EL REUMA SOCO 19 CURA EL 
ANFIRREOMATICO DEL 
Dr Russsíl Hurls, HB F i M a . 
B A S E 
B / V L L 
P o r R . S . M e n d o z a 
I O S F E D E R A L E S 
D E R R O T A D O S 
Ayer ganaron los boys de Alfredo 
Cabrera a los practicantes del San 
Luis, que son muy duros de pelar. 
Los "chicos" de Mr. Jones juegan 
a la perfección y dan excelentes ex-
hibiciones, tanto en el fielding como 
en el tolete. Puede decirse que no se 
sabe cuál de ellos es mal bate, por-
que todos le dan a la pelota y hacen 
por lucirse. 
Ayer, para decidirse la victoria del 
Almendares, hubo necesidad de jugar 
diez entradas. 
E n este juego los almendaristas 
hicieron una buena exhibición de ba-
tting, pues lo mismo le dieron a Wi-
Uett que a Groom. 
Guerra, el que no encuentra gorra 
para su cabeza, hizo llorar ayer la 
pelota lanzada por Willett metiéndola 
detrás de los anuncios del "Stand J i -
ménez," valiéndole por lo tanto un 
home run; también bateó otro hit ele 
dos esquinas y jugó muy bien la ini-
cial. 
Méndez empezó pitcheando por ol 
Almendares y luego fué sustituido 
por Párela, que amarró corto a los fe-
derales, que se encontraron con un 
pitcher de fuerza. 
E n resumen: que las prácticas del 
San Luis están resultando mucho me-
jores que ciertos juegos de exhibición 
celebrados aquí por novenas de gran-
des maestros. 
Los federales tratan de agradar a 
los fanáticos y lo conseguirán al fin, 
haciendo que éstos favorezcan los 
juegos como es debido. 
4 
Ahí va el score: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
i 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
uwu iua wuencius que prona-, ior es únicamente el intiinseco del 
•ma, y por supuesto que ni el Es ta - ! metai que contiene, y como está equi-
o n^ la Provincia, ni los Muni.npios ; parado al americano, ya sea que acu-
lebemn tener inconveniente en re-i r,c vm^Vm r. ™™ mntiHnH. los es-
menospreciar la moneda de plata na-
cional, y convencidos entonces todos 
de que en cualquier momento po-
drían canjear su plata por oro, los 
Bancos indudablemente no tendrían 
en sus libros sino una sola columna 1 ^ del oro, debemos tener presente 
de monpda nacional, y esta medida,. que ia moneda de oro no yaie más ni 
adoptada por todo el comercio, no ne- ! ir.enos por el cuño que lleve; su va-
cesito decir los bennficios que produ-, ior es únicamente el intrínseco del 
• ciña, ~ 
¡d 
i de ería  t  i i t   - i ñemos mucha o poca cantidad, l s s 
cibir cualquier cantidad en plata, sa- fuerzos v gastos que para ello haga-i 
biendo que estaba depositado el oro ¡ mos egrán estériles, pues siempre i 
que la garantizaba. ¡desaparecerá de nuestro mercado. íri 
¿•"i '" ' J . . j e s mucha la cantidad, en la primera j 
—bi las necesidades nacionales e7;i-!crisis qUe haya en la gran Jlepúbli-
gen los cuatro millones que. al pare- \ ca vecir!a) donde rar^s veces la plata | 
i cer,_ se ha considerado producirá la ! ha tenido descuento, pero sí estamos I 
| arunacióp de la moneda nacional de | acostumbrados a ve' que el oro se co-1 
plata, busquese otro medio para oh-! t;zara, con prima, nuestra reluciente j 
; tenerlos, que el país está cada día i moneda emigrará, a cambio de bille-! 
más prospero y siempre ha eoiTes- jtes representativos de plata en su I 
; pendido a los esfuerzos a él nedidos;! niavor parte. Si la acuñación es ümi-
Méndez, p. . 
Hidalgo, cf. . 
Cabrera, ss. . 
Guerra, Ib . . 
Campos, If. . 
Hernández, c. 
Hungo, 2b. . 
Crespo, 3b. . 
A^cárraga, rf 
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V I V E 
D e s e s p e r a d o 
que so deseen. 
BAZAR I N G L E S 
rALIANO Y SAN MIQüEL 
'87 , 10d-5 
T I N T U R A CHINA 
La mejor para devolver al cabello 
\ ia barba el color exacto do ia Ju-
"C"tud. No mancha, ni ensucia y el 
nis'-io frasco da todos los tonos d^des para1 buscar ingresos y se rom-
piera. definitivamente, ka paridad 
que debe existir en todo sistema mo-
netario. 
—;. ? 
—Por lo que se refiere a la acuña-
ARTICULOS SANITARIOS " M O X T " 
• 
• I 
E l b a ñ o e n l o s n i -
ñ o s , es c o m o e l 
S o l e n i a s p l a n t a s 
portaciones. Esto», jes; portebonheur, o cualquier 
produciría bastante r^ra el servicio j análoga, 
de interés y amortización de un em- Como el asunto está ya resuelto, 
pr^Bto en bonos de deuda interior i sería extemporáneo decir que quizás 
por la suma mencionada, y de ese i habria sido mejor quedarnos con 
modo auitando por completo la idea ¡ nUGstro oro esoañol v francés v solo 
rio Uttlidad en la acuñación, alojaría- acuñar plata nac¡onal, y me parece 
mos también el grave peligro de une , que debemos ir de lleno a esa asimi-
* busca de ella se Mearan necesida-, lación quc ha decretado el legislador 
de la moneda cubana con la america-
na y seguir la suerte de aquel gran 
mercado,/ cada día más rico y prós-
pero, y por lo tanto creo que debe de-
sistirse de la acuñación en gran esca-
la de monedas de oro y en cambio es-
timular la importación de la ameri-
! cana, que es la que vendrá forzosa-
i mente y en corto tiempo, dadas las 
necesidades originadas por el gran 
balance a favor de Cuba como conse-
cuencia del buen precio de nuestro 
dulce. 
— ¿ Y qué opina usted de la baja de 
la moneda americana? 
—Aunque esto queda virtualmente 
contestado con lo que le he expuesto, 
le añadiré que la situación actual es 
completamente anormal, pues como 
consecuencia de la guerra europea 
Cuba no ha podido efectuar el total! 
de sus importaciones de metal ama-; 
rillo, y unido a esto el alto precio | 
que ha alcanzado nuestro principal | 
""producto, el montante de las letras 
ofrecidas es superior a la demanda i 
de la moneda mericana, originando 
que insensiblemente haya ido bajan-1 
| do hasta que ha llegado a^ hacerse j 
muy apreciable la depreciación. E s de I 
esperar que esa baja desaparecerá ¡ 
en cuanto las demás instituciones, 
adoptando el acuerdo de la Lonja de 
j Víveres, establezcan que todas las 
| operaciones se hagan en moneda na- | 
cional, porque el oro francés y el es-
pañol quedarán así relegados a la ca-
tegoría de mercancías, como las de-
más jnouedas extranjeras; 1a plata 
española se irá retirando de la circu-
lación y no quedará sino la moneda 
nacional, equiparada a la americana. 
Entonces el cambio sólo tendrá una 
pequeña fluctuación, que representa-
rá, en el grado máximo, los reducidos 
gastos de transportes en la importa-
ción, seprún la relación que haya en-
tre la oferta y la demanda, que es la 
única ley a que, normalmente, estará 
siempre sometido el cambio. 
B E M E Ü Í O l 
U N A D E N U N C I A 
L a señora Eloísa Virdela ha denun-
ciado a la Secretaría de Gobernación 
que el guardia rural Alejandro Bai-
yán, destacado en Bañes, la maltra-
tó de obras el día 2 del actual, pri-
vándola de libertad hasta el «lia 3, en 
que fué puesta a la disposición del 
Juzgado municipal. 
Agrega la denunciante que tuvo 
que abonar 70 pesos oro americano al 
secretario de dicho Juzgado para go-
zar de libertad. 
A l p r o y e c t a r s u b a ñ o , v e n g a a v e r n u e s t r o s 
m o d e l o s , o p í d a n o s C a t á l o g o y d e t a l l e ; ? 
P O N S y C í a , s e n o . 
A p a r t a d o 1 6 9 . E G I D O , 4 y 6. T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
H A B A N A . , 
V e d i o A h í : 
E s de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E s un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
L a neurastenia se cura con el 
E l i x i r A n t i n e r v i o s s 
de l Dr. V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a . 
Yo quiero ser conocido por 
todo hombre y mujer de la Ame-
ncft Latina, que se hallen padeciendo. 
Quiero que me conezcan como un ami-
go honradoy unbenefactor—que sepan quien 
soy-loqueaoy-loquehehechoenel pasado, 
f ' el trabajo noble á que estojé dedicado en a actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
eipenencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y lea Ud. 
Mí Mensaje de Esperanza. 
S Í F I L I S 
Impureza de la Sangre, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Gonorrea, Debilidad Cerebral, Debilidad 
Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Estrechez 
Congestiva, Mal de loa Riñones y la Vejiga, y la» 
enfermedades de los Organos Genito-Urinarios de 
que los hombres padecen con tanta frecuencia, 
pueden ser tratadas con éxito y con toda reserva en 
su propio hogar, y á un costo sumamente pequeño. 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro método de 
«rran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como Enlermedadea del Estómago y del Hígado. BUlo-
«Idad Estreñimiento. Almorranas. Reumatismo. Catarro. 
Asm«.'Desórdene» en las fundones «el Corazón, y otras enfer-
medades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 9 6 P a g i n a s . 
Envíenos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en frases sen-
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
sámente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir — es'de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterior estado de salud, fuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara, 
mente escrita en el Cupón que para el Libro Gratis va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. ésta valiosísima Gnla á la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a d L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de [poner el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue sin demora. 
D R . J . R U S S E L P R I C E C O . . 
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave., Chicago, 111. E . U . A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente gratis.porte 
pagado, un ejemplar de su VaUoso Libro Médico. 
NOMBRE 
C A L L E Y No. 
CIUDAD: T ESTADO 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a 5. 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
SAN L U I S 
V. C . H. O. A. K. 
— K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
Tobin, rf. . . . 4 
Vaughn, ss. . . . 3 
Marsans, cf . . . 4 
Bortón, lb . 'v . . 5 
Miller, If. . . . . 4 





















BridweU, 2b . . . 
Hartley, c. . . . 
Willett, p. . . . 
Drake, x ; . . . 
Groom, p. . . . J 
Totales . . 34 3 11 30 13 a 
Anotación por entradas 
Almendarea. . . . 200 100 000 1—4 
i San Luis . . . . 110 000 100 0—o 
Sumario 
I Two base hits: Guerra. 
Three base hits: Deal. 
\ Home runs: Guerra. 
Stolen bases: Guerra, Campos, Her 
nández. 
Sacrifice hits: Deal, Bridwell, Va-
ughn. v 
Sacrifica hits: Marsans. 
Struck outs: por Willett 5; por 
Groom 2; por Méndez 1; por Pare-
da 2. 
Bases por bolas: por Willetts 3;— 
por Groom 1; por Méndez 1; por Pa-
reda 1. 
Umpire: Magriñat. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
x Drake bateó por Willetts en el 
quinto. 
Hits: a Willetts, 7 en 5 innings; a 
Groom 5 en 5. 
B a s e b a l l 
a m b u l a n t e 
LOS U N I V E R S I T A R I O S 
Por encontrarse enfermo nuestro 
colaborador el señor B . de la H. , ' me 
he hecho cargo, interinamente, de re-
dactar la sección de "Base ball am-
bulante" que él venía desempeñan-
do. 
Ayer se celebraron, ante numerosa 
y selecta concurrencia, en los terre-
nos de los Padres Jesuítas de Luyanó, 
los juegos anunciados entre los clubs 
"Derecho" y "Medicina" y "Derecho" 
e "Ingeniería". 
E l primer juego fué el único que 
se celebró, pues el segundo fué decla-
rado forfeited a favor del "Derecho". 
En este juego se jugó pelota ver-
| dad, pues fué un desafío de Liga ma-
| yor, con una anotación de 3 por 5 a 
¡favor del pi'imero. 
Los distinguidos en este juego fue-
i ron: por el "Derecho", a caUsa de su 
i fuerte batting. Solar, Arana y Ramí-
1 rez; y del "Medicina" García y Mir. 
Merece párrafo aparte el magistral 
: pitching de Joaquín Ochotorena, que, 
j aunque se presentó ayer en un día en 
! que estaba wfld, anuló a los mucha-
I chos del "Medicina", amarrándolos 
i muy corto, al extremo que no le pu-
¡ dieron tocar la bola de hit nada más 
que dos veces. 
Puarte, el joven de la sonrisa eter-
! na, estuvo colosal en la primera es-
quina. 
Hoy jugarán en los terrenos de "La 
ISalle Park" (antiguos del "Habana") 
a la una y media p. m., "Instituto" 
y " L a Salle"; y a las tres y cuarto, 
| "Antilla" y "San Anacleto". 
Las probables baterías son: por el 
"Instituto" Quintanilla y Dobal; por 
¡ L a Salk, Alamilla e Iglesias; y las 
¡ del segundo encuentro, por el "Anti-
i lia" Granados y Ledón; y por el San 
i Anacleto, Albirdua y Leal . 
I ' I N T E R I N O . 
¿QUE COSA E S U N C R I S T A L A L K R Y P T O K ? 
Un cristal "Kryptok,' 'es una forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico especialmente preparado, las porciones para lectura y distancia 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE P U E D O YO COMPRAR K R Y P T O K S ? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 . • • i M i M i i M i i m 
SALYITft 
Eí MEJOR SblVÉNfl] 
DEL ÁCIDO nRlCÔ  
REUMATISMO,oô . ¡i 
. ESTREÑIMIENTO. \ 
¡LA C A U S A : A C I D O i m i c o , A U T O I K T O X I * 
CACION. 
E L E F E C T O : C O N S T I P A C I Ó N , D E S O R D E -
N E S B I L I O S O S , D O L O R D E C A B E Z A E INDI-
G E S T I O N . 
debe preferirse siempre a cual-
quier catártico vegetal para el tratamiento de la 
C O N S T I P A C I O N . D i - S O R D E N E S H c P A T I C O S j 
DOLOR ¡DE C A B E Z A , I N D I G E S T I O N , etc., etc., 
pues además de ser máé eficaz, no provoca los dolores 
cólicos ni otras molestias. Isi aun en los casos en que 
se administra por un período de tiempo prolongado 
afecta desfavorablemente a la sangre, no produce de-
caimiento de fuerzas. -
F r a y M a n u e l 
De la C o n c e p c i ó n del Convento de Capuchinos de Méj ico , r y 
fugiado en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una promesa, 
consejo para no estar f la«o y gozar siempre de buena salud. Dir i ja 
su c o n t e s t a c i ó n a l Apartado n ú m e r o 1,347, Habana. 
C 1155 alt. Sil K.yjíxxĵ aŵ '̂-'- — * 1 ' ., „ 
C 1155 alt- 10 ni. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N .LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden ae 




D I A B I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A F E S T I V A 
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m ¡ L A M P O 
AUÓ «or el año 60 del siglo pasado 
AUa por as ir iano , ( uba Fancho Férez 
1 , a cepa, joven, duro, enérgico; 
ie P ^ f CseeP Jaió poco después con 
ú * Pérez, mucnacha gallega na-
K T d e Porkn.; sana, robusta ple-
de vida y en condiciones de 
tórica .n-. sola una buena porción 
f i a s vastas soledades de esta tie-
A í a S a de los Pérez asistió, en-
A l o muchas personas honradas, 
^ S a S ü o ornado "Pensil," 
un P fivestre: pero mucho mas sin-
alg; nurio3 vate3 refinados de hoy 
Ce rHa v por eso más estimable; el 
^1 cantó a la hora de los brindis: 
CU^4ngre asturiana! ¡Sangre galle-
t1-Sangre vigorosa! ¡Sangre rica! 
^ n í e ilustre de mis antepasa-
Mucho espera de tí mi L u -
d ^Vada " Tal vez el bardo hu-
Stra podido'ser algo menos "sangui-
b rio'? pero todo se le pudo dispen-
na p'n gracia del noble orgullo que 
Síeló al tener por ilustre la sangre 
2 =us mayores. No se puede decir 
J ro tanto de ciertos vates que hoy 
-,mrn de bien nacidos. 
P C f Poeta acertó. Por algo a los 
nc'eus se las llama también videntes. 
Sant i empodespues .de la boda 
pincho Pérez estableció una bode-
S en el campo, en lugar agreste, 
.unciue cruzado por varios caminos. 
Vo • allí transitaban muchos viandan-
f" auienes se detenían en la uenda 
57 Pancho a proveerse de sus avíos, 
fím esto y los sudores y las econo-
¿ías de los Pérez la bodeguita pros-
peró en grande. • • . , 
Es verflad que no todo el monte 
.ra orégano. A veces los Pérez se 
reían obligados a pagar abusivos trl-
autos a los agentes del fisco, a los 
salteadores de caminos y a otras 
Etótes de mal vivir, pero la fortuna 
de los Pérez no sufrió gran monos-
:abo a pesar de aquellas exacciones 
injustas. , • , 
Andando los anos ya el beneméri-
to asturiano no se conformó con ser 
tendero solamente y quiso ser tam-
bién agricultor. Compró tierras balj 
días en torno de la bodega, practicó 
desmontes, desecó pantanos, plañó 
bosques de árboles frutales, fomentó 
vegas y hasta cercó su casa con un 
pequeño jardín que para todo alcan-
zaba su diligencia. 
Por su parte la digna consorte de 
Pancho Pérez tampoco se estuvo ma-
no sobre mano en aquello del "fo-
mentar." En el espacio de siete años 
había tenido seis alumbramientos fe-
lices. El primero de un solo ejem-
plar; el segundo y el tercero de dos; 
íl cuarto y el quinto otra vez de 
nno; pero en el sexto tuvo un conato 
"tríplice" del que se salvaron dos 
baiTiponos muy holgadamente. 
p E n total" nueve Perecitos crió-
los para hacer boca. Juana Pérez 
los crió a sus propios pechos1, aunque 
00 le faltaron comadres andariegas 
ijie la aconsejaran el uso de la leche 
de burra o de cabra y el biberón con 
¿tros procedimientos artificiales pa-
ía la cría de sus hijos; pero Juana 
Pérez les contestaba desdeñosa: 
1 —¡Dios me libre, muller! A os fi-
Diños criados con leite de cabra ou 
de burra siempre les llega un tempo 
jín que tiran patadas ou tiran pra 
o monte. 
Los trabajadores y jornaleros de 
todas las procedencias que habían lu-
chado a las órdenes de Pancho Pé-
tt2 también se fueron estableciendo 
tí amor del lugar. Levantaron sus 
E L F U N D A D O R 
casas y sus bohíos y no tardó en sur-
gir un pueblecillo risueño allí don-
de veinte años antes reinaba la sole-
dad. Pancho Pérez, su gran funda-
dor, quiso bautizar el naciente pue-
blo y le puso por nombre "Quinza-
nes," el mismo que llevaba su pueblo 
nativo, allá en Asturias . . . 
Transcurrieron otros muchos años. 
Los hijos mayores de los Pérez em-
pezaron a casarse y a constituir sus 
hogares independientes en Quinza-
nes. A l poco tiempo se veían pulu-
lar los Perecitos nietos en muche-
dumbre bulliciosa por las calles de 
Quinzanes y el insigne don Pancho 
y su fiel compañera gozaron al con-
templar todo aquello, de las grandes 
y puras emociones de los patriarcas 
I bíblicos. 
Pero está de Dios que las dichas 
humanas no han de ser duraderas y 
menos en países como éste tan ex-
I puestos a tormentas atmosféricas y 
¡ políticas. Sobrevino la guerra sopa-
i ratista y los claros horizontes de 
j Quinzanes se enturbiaron de pronto 
i con el humo de los incendios. No le 
valieron a don Pancho Pérez las glo-
riosas efemérides de su historia. Los 
insurgentes le arrebataron cuanto po-
seía e incendiaron su casa con otras 
¡ muchas de Quinzanes. Y a en la rui-
! na, don Pancho Pérez, como otro 
1 Eneas, cargó con sus penates, y se 
1 alejó de aquellos amados terruños 
I fertilizados con el sudor de su fren-
¡te y con la sangre de su corazón. 
Sin embargo, Quizanes no desapa-
reció del mundo. Terminada la gue-
rra refloreció con el mismo nombre, 
pero bajo el dominio de otros due-
ños. De su fundador apenas se con-
serva allí más que un vago recuerdo, 
pero don Pancho vive aun y todavía 
no hace una semana que me conta-
ron de él la siguiente "dolora." 
Muy viejo ya y completamente 
arruinado don Pancho Pérez que no 
nació para mendigo, aun se propone 
los medios de ganarse la vida. A pe-
sar de sus negras vicisitudes todavía 
conserva algunos restos de sus anti-
guas energías y hasta algunos vesti-
gios del tradicional "humor" y ma-
rrullería asturiana.. . ¡Genio y figu-
ra! . . . 
Provisto de una carta de recomen-
dación que le dió un amigo, el fun-
dador de Quizanes se presentó al je-
fe de una oficina del Estado cubano. 
E r a el tal jefe un joven como de 
veinte y cinco años, pulcro, atildado 
y de simpática presencia. 
—Bien, señor, usted diré—le dijo 
el joven funcionario con amabilidad 
criolla. 
—Pues yo venía a solicitar para 
mí la plaza de portero que me han 
dicho que estaba vacante en esta ofi-
cina. 
E l jefe miró a don Pancho de arri-
ba abajo con aire de sorpresa y dijo 
por fin: 
— E s usted el solicitante número 
ciento sesenta y dos. 
—¡Pues ya se necesitan porterías, 
rapaz! . . . Sin embargo, tal vez nin-
guno de esos solicitantes reúna loa 
méritos que yo para ocupar ese pues-
to. 
—¿Pero usted es ciudadano cuba-
n0_No, señor: soy ciudadano espa-
ñol y a mucha honra. 
— E l caso es que siendo usted ex-
tranjero. . . 
—¿ Cómo extranjero ? . . . ;, extran-
jei'o yo en esta tierra ? . . . Cincuenta 
(Dolora prosaica). 
y ocho años llevo de residencia en 
Ouba, probablemente el doble de los 
que usted tiene de edad; de suerte 
que, sacando bien la cuenta y miran-
do las cosas como deben mirarse, yo 
vengo a ser dos veces más ciudada-
no que usted de la nación cubana. 
—No basta el tiempo. E s necesa-
rio haber contraído otros méritos. 
Usted probablemente los tendrá ne-
gativos habiendo quizás combatido 
contra las libertades de Cuba. 
—Yo siempre combatí en pro de 
lo que creí el bienestar de esta tie-
rra. 
—Con todo, si no tiene usted más 
servicio que le abonen... 
—¡Por Cristo! . . . Eso es casi lo 
mismo que pedirle cuenta de sus ser-
vicios al sol que nos alumbra.. . ¡Yo 
soy el fundador de Quizanes! 
—¿Algún cayuco? ¿Alguna tienda 
mixta? 
—No, señor: Quinzanes es un pue-
blo floreciente donde viven dichosas 
más de setenta familias cubanas. 
Estas tienen por albergue casas de 
cal y canto edificadas por estos pu-
ños y gozan de la sombra y de los 
frutos de los árboles que yo he plan-
tado allí en los tiempos de mis ilu-
siones y de mis esperanzas. A pro-
pósito de árboles, amable joven: 
¿cuántos ha plantado usted en su 
propia tierra? 
—¿ Yo ? . . ' . Ninguno. 
—Bien poco es. 
—Yo he servido a mi patria plan-
tando en las alturas la bandera de 
su libertad. 
—Pues yo la he servido plantando 
árboles en sus l lanuras. . . Sobre cual 
de las dos "plantaciones" es más me-
ritoria no es cosa para tratarla en 
este momento. Pero aun puedo jac-
tarme de haber realizado una oora 
más eminente que bien merece ser 
premiada con una portería. 
—Usted dirá. 
—He dado a la patria cubana on-
ce hijos todos sanos de cuerpo y de 
espíritu, los que a su vez se han ido 
reproduciendo como una bendición 
de Dios . . . Si usted quiere cerciorar-
se de esta verdad no tiene más que 
llegarse a Quinzanes y no encontra-
rá en sus calles más que Péreces y 
Perecitos, retueyos de mi corazón. 
—¿Qué son retueyos? 
—Vastagos, brotes... A propósi-
to, joven ilustre: ¿Usted no ha pro-
ducido retueyos en su tierra? 
—Por ahora ninguno. 
—¡Caramba! Bien poco es. 
—Bueno, viejito, mis ocupacio-
j nes. . . A pesar de lo dicho, usted me 
i ha inspirado mucho interés y le pro-
meto reservarle el primer puesto de 
conserje o de portero que quede va-
cante. 
—Pero, ¿ el de ahora ? . . . 
—Está comprometido ya. Mañana 
vendrá a ocuparlo un antiguo criado 
de un político prominente. 
—Quede usted con Dios y perdo-
ne. 
—No hay de q u é . . . Cuba es tierra 
hospitalaria, agradecida, generosa... 
Ño pierda usted la esperanza, 
—¡Qué he de perder!.. . Ahora 
mismo les voy a decir a mis nietos 
que se dediquen en lo sucesivo a lim-
piar las botas de algún potentado en 
vez de dedicarse a plantar arboledas, 
como lo hizo el tonto de su abue-
lo . . . ¡el fundador de Quizanes! 
M. Alvarez MARRON 
C O S A S D E 
T E A T R O S 
U N D E S P E C H A D O 
E l autor dramático que diga que 
no tiene miedo al estrenar sus obras, 
0 falta deliberadamente al octavo 
mandamiento o es tonto de capirote— 
que no es incompatible la tontería 
con el oficio de escritor, como se ha 
demostrado frecuentemente;— pero 
deben de ser contados, como los Pa-
pas, los que tal digan. 
Generalmente, el trance del estre-
no impresiona y acobarda al ánimo 
mejor templado, al espíritu más va-
leroso, y hay autores que pasan del 
\ miedo al pánico al llegar el momento 
I "decisivo" de descorrerse la cortina 
I para descifrar el misterio, hasta en-
i tonces impenetrable, porque es de ad-
I vertir que todavía no ha surgido el 
ser profético que adivine con certeza 
lo que va a pasar en el estreno de 
i una producción escén ica . . . "y el 
| que dijere lo contrario, miente." 
] Allá por el año de 1885, un autor 
I entonces muy en juego y ya retirado, 
i por su fortuna, dió una comedia en 
i dos actos al teatro Lara, y llegó la pa-
j ra él temida noche del estreno. No 
I era de los que tienen miedo, sino pa-
1 vor, pánico invencible el indisimula-
ble. No teniendo el valor que otros 
tienen de estar entre bastidores du-
rante la repi'esentación, luchando ca-
ra a cara con la "fiera," se refugió 
en la L u n a . . . es decir, en el café que 
así se llamaba y estaba en la calle 
del mismo nombre, esquina a la de 
Tudescos. Un amigo había quedado 
en ir a decirle cómo iba "la cosa" 
cuando tei'minase el primer acto. 
Frente a una copa de "cognac," que 
apenas había gustado, nuestro hom-
bre se impacientaba por momentos y 
1 por momentos miraba su reloj, presa 
1 de la mayor ansiedad: ésta subió de 
: punto cuando pasó la hora en que el 
amigo debía haberse presentado, y 
j ese era un síntoma horrible, señal evi-
I dente, a su juicio, de que "la cosa" 
iba mal. Todavía esperó un cuarto 
de hora y, al fin, no pudiendo con-
tenerse, abandonó el café. Eran más 
de las doce; la noche era fría y la 
calle estaba desierta. Con paso caute-
1 loso, como si se dispusiera a dar un 
1 golpe de mano, avanzó maquinalmen-
! te hacia el teatro. E n aquel momento 
! j-alió del mismo un caballero.— ¡Ma-
lo!— pensó el autor.—Ese abandona 
el teatro porque no le gustan los gri-
tos.—Queriendo saber toda la verdad, 
se acercó al caballero y entre ambos 
se entabló el siguiente diálogo: 




I C O 
están? ¿Cómo va la 
obra ? . 
—Están en el segundo acto, y la 
obra es una tontería; no he visto co-
sa más mala: salgo indignado... 
— B i e n . . . pero., ¿el público? 
—¡Al público le gusta!. . . ¡Esa es 
mi indignación! . . . 
E l autor pensó en aquel momento 
que las bofetadas se han inventado pa-
ra algo; pero se contuvo, miró al su-
jeto de alto a bajo y le volvió la es-
palda. Después de todo, le debía una 
buena noticia. Cuarglo llegó a los 
bastidores, el público reía y aplaudía 
francamente. L a obra fué del agrado 
del respetable y el autor salió varias 
| veces a escena. 
Contando después el encuentro que 
i había tenido a la puerta del teatro, le 
preguntó un compañero: 
— ¿ E s uno de éstas y de estas se-
ñas ? 
—¡El mismo! 
—¡Pobre hombre! E s un inédito 
desdeñado, un "genio" no comprendi-
do, que se indigna con el éxito ajeno, 
que no le gustan más obras que las 
suyas . . . y que aun no ha logrado 
romper el hielo. 
—Con su sistema le van a romper 
la cabeza el mejor día. 
—Lo triste es que el tipo abunda. 
Francisco Flores G A R C I A . 
L A S A N G R E L L A M A 
•jYo no sé hasta qué punto tendrá 
derecho la "Sociedad Protectora de 
Animales" a actuar directamente, so-
íjfc el Congreso, ni siquiera entiendo 
sea éste un asunto a discutir, pe-
parece que la filantrópica Asocia-
ron opina de .bien distinta manera y, 
en tal v i r W , pretende obligar al po-
je1" Legislativo a que restrinja la li-
"J-e facultad de diversión que hasta 
•ñora ha existido en nuestro pueblo, 
Jo declarado, aún, totalmente pecua-
^ ;lo que es un argumento sólido 
5ara evadir la protección de Mrs. Rid-
ler. 
Estima dicha honorable y piadosa 
jenora que no deben autorizarse las 
^rridas de toros" porque éstas su-
ponen un martirio para los infelices 
^múpetos ya consagrados por Mada-
Je Severine, como animalitos domes, 
"eos. 
Tal domesticidad es, no obstante, 
PJrolemática, pues no sabemos de fa-
l l í a alguna que, por vía de entrete-
«Jtoiento o simple deseo de caricias 
[Racionales, hava substituido los ga-
fos y falderillos de la casa por miu-
J P « y veraguas con cintas y cascabe-
HT Cierto que existen, en algunos ho-
F ^ s , más o menos felices, o filosófi-
especies similares y hasta escre-
pncias y ornamentos puntiagudos 
P1̂  pudieran confundirse fácilmente 
I recordar afamadas ganaderías, pe-
P estos casos aislados no prueban que 
el toro el bicho que mejor ador-
* Un hall o un buen estrado. 
.Indudablemente, el arrogante ani-
R*1 hace más gallardo papel en la 
P-aza. (diga lo que quiera el Bando 
R* Piedad) despazurrando caballos, 
Ripiando el redondel de monoa sa-
P * y propinando, de cuando en vez, 
* cornadita elegante a algún bande-
IJiero agresivo. 
• * si tal espectáculo es grato a to-
E*». si ese y no otro, es y ha sido el 
p i n t o de la Humanidad, desde los 
Rremotos tiempos del Paraíso, (en 
KP*16» es fama, que Adán, toreaba, 
L-^ne con muy escaso público) ¿por 
empeñarnos en desviar las cosas 
"e BU cauce natural ? 
Y no se arguya que la fiesta es im-
propia de pueblos cultos. 
E n Francia, Inglaterra, lo que fué 
Bélgica, los Estados Unidos y otras 
civilizadísimas naciones, se han ce-
lebrado siempre, con gran éxito, 
matchs de boxeo, de foot-ball, de gre-
co-romana y mil inofensivos pasa-
tiempos, en donde las costillas, los 
dientes y los sesos suelen perderse, 
de la más simple manera. 
Y además: ¿con qué autoridad po-
demos hablar de sentimientos huma-
nitarios y de protección a los anima-
les, en el instante diabólico en que 
arden en guerra el universo, y caen, 
a millones, los hombres y los caba-
llos destrozados por el sharpnell, en 
tanto que las mujeres y los niños y 
los viejos, de todos los países, hacen 
cuestaciones para la prolongación de 
la lucha, y mandan parque y estimu-
lan el ardor bélico de los mozos, y 
asesinan al enemigo, creyendo rea.i-
zar obra patriótica y rugen de cólera, 
y mueren felices cuando un obús des-
troza sus pechos hirvientes de odio 
y de venganza? 
Lo que, después de todo: es natu-
ral. 
Si es la sangre nuestrajrida^¿que 
mucho que cuando aquella brota con 
violencia, (sea en el circo o en la 
guerra) nos sintamos irresistib.e-
mente arrastrados por el torrente de 
púrpura ? 
Tenemos hoy las mismas aficiones 
que tenían los antiguos romanos, pe-
ro, evidentemente, eran ellos menos 
hipócritas. 
L a confirmación de esto, pude ob-
tenerla en la Plaza de toros de Ma-
drid, en una tarde de Mayo de 1891. 
E l matador Fuentes (que empezaba 
entonces y el Zocato recién llegado de 
la Habana) & « » ^ g . « 5 w vil 
por debajo de Manuel García ( E l E s -
partero) muchacho valiente como po-
cos y aun más temerario que su ho-
mónimo el general Duque de Victoria, 
y de Morella, conde de Luchana, prín-
cipe de Vergara, Regente de F-STV». 
ña, etc., etc., de quien se cuentan 
cosas estupendas. 
Manolillo era el "ídolo" de la Villa 
y Corte, que en cuanto a valor, lo con-
sideraba superior a Guerrita y al in-
cipiente Reverte. 
E l Espartero se enfrentó con su 
pérfido miureño, que le obsequió con 
un varetazo, mortal por necesidad 
(según certificaron, después, los mé 
dicos.) Ciego de ira y sin escuchar 
consejos, se fué derecho al berrendo, 
estoque en mano, asestándole una, 
hasta la empuñadura, soberbia, defi-
nitiva, pero no lo suficiente a evitar 
el derrote que enganchando al "es-
pada" por la ingle, lo elevó tres me-
tros, cayendo allí las dos fieras, en-
vueltas en un mismo hálito de muerte. 
Aun sobrevivió Manolo algunos ins-
tantes, pues exhaló el último suspi-
ro al ser conducido a la enfermería. 
Y fué entonces cuando aquel pú-
blico, idólatra del muchacho sevilla-
no, exigió que siguiera la corrida, tal 
cual estaba anunciada, sin pensar en 
un cambio de toros puesto que aque-
llos eran los que pegaban. 
Fuentes y Zocato tuvieron que roer 
en hueso, lidiando los miuras restan-
tes. E r a de ver la fiebre que se había 
apoderado de la concurrencia; y aun 
recuerdo al barón Sangarrén, per-
sona muy seria y culta, de alta sig-
nificación política, dentro del carlis-
mo, que estaba allí, con sus hijos, a 
mi lado en el tendido número 10 y 
me abrumó hasta enfermarme, con 
los gritos que daba, gesteando, echan-
do espuma, con los ojos centelleantes 
y amenazando con dar de bastonazos 
a unos pobres obreros que desde el 
tendido 5 (y jtcaso porque les picaba 
demasiado el sol) habían aventurado 
I la piadosa idea de la suspensión. 
Y menos mal que la jaqueca se nr; 
disipó con la continuación de la corri-
da, porque es honrado confesar que 
yo también me alegré de que siguiese 
la fiesta, pues ya que habíamos pa-
fgado caro y los toros prometían, te-
níamos derecho a esperar que cogie-
ran un par de toreros más. 
GUSUVQ ROBREÑO 
E L Y E L L A 
L E C T U R A PARA NOVIOS 
Cid como termina 
un diálogo que pasaba 
entre una joven pareja 
que a media voz conversaba 
de una ventana a la reja. 
El .—¿Por qué esa irresolución, 
encantadora Aurelia? 
Haga usted, por compasión, 
que de mi ventura el día 
no tenga más dilación. 
Ella.—Conviene ver y rever 
lo que siempre ha de durar 
y, si franca le he de ser, 
yo no acabo de entender 
su manera de pensar. ^ 
¿Cuáles son sus convicciones? 
El.—¡Las de un esníritu fuerte! 
No creo en supersticiones 
ni temo a diablo ni a muerte. 
Ella.—Eso quiere explicaciones. 
El.—Bien. Soy liberal honrado. 
El la .—¿Y su religión?—El. Ninguna: 
esa tiene al hombre atado, > 
cuando está su fin cifrado 
en gozar sin traba alguna. 
Gozar, tan sólo gozar 
del mundo, tal es la suerte 
a que él debe aspirar. 
Mientras viene a aniquilar 
todo nuestro ser la muerte, 
crea usted, es un demente 
quien por otro bien suspira 
nue el de la vida presente: 
fuera de lo que se siente 
todo es patraña y mentira. 
! Y a sabe usted mi sentir, 
, no quiera más por favor 
mi ventura diferir; 
brille al fin mi porvenir 
con la aurora de su amor. 
Ella.—¿Pagar de arnor con tributos 
los encantos de una vida 
que lleva por rico fruto 
el ser esposa de un bruto 
v viuda después de un suicida? 
Pues tal es a lo que veo 
el porvenir encantado 
de la novia de un ateo, 
señor liberal honrado, 
váyase usted a paseo. 
Así el noviazgo acabó 
de estos pichones felices; 
ella la puerta cerró, 
y él en la calle quedó 
con . . . un palmo de narices. 
L . A. M. 
L A C A R I C A T U R A E N E L E X T R A N J E R O 
R E P R E S A L I A S 
f 
- L a verdad, c o m p a ñ e r o : si hubieran empezado por ahí nos habr ían ahorrado trabajo. 
( E l L ibera l , de Madrid) . 
L A S V E N T A J A S D E L A U T O M O V I L 
U N A E X C U R S I O N D E R E C R E O (Life , de Nueva Y o r k ) 
A Y E R Y H O Y 
P A R A A. CAMIN 
Yo era el gigante pino de la sierra 
que desafiando el huracán bravio, 
se alzaba con orgullo y noble brío, 
cual monarca triunfal, sobre la tierra. 
¿Hoy? mísero arbustillo, a quien 
(aterra 
de un invierno sin fin, el soplo frío; 
flor mustia, en cuyo cáliz el rocío 
no ya sus perlas líquidas encierra. 
¡Oh, juventud hermosa de mi '/ida! 
¡Cómo huyeron tus glorias de repen-
(te! 
¡tus bellos días de placer y calma!. . . 
Dejándome de herencia en su partida 
las muertas ilusiones del creyente 
y el desencanto que me punza el al-
(ma! 
Aurelio P L A 
E N E L M U S E O 
D E M I I N T E R I O R 
Ahondé y ahondé . . . mi corazón cru-
(gía, 
igual que un ataúd; 
lancé al viento la azada . . . y en el 
(fondo 
del corazón aparecistes tú. 
Quise besarte, pero solamente 
huesos fríos palpé; 
volví a tapar entonces el sarcófa-
(go. . . 
¡Y no te he vuelto a ver! 
Muchas veces a solas y en silencio, 
te vuelvo a recordar. 
Sacudo el corazón . . . crugen tus 
(huesos, 
y me digo: ¡aquí está! 
Alfonso CAMIN 
C H A M P A G N E 
E C O N O M I C O 
Azúcar candi groseramente tritu-
rado, 5 gramos. 
Cognac, 5 gramos. 
Vino blanco superior-, 700 gramos. 
Bicarbonato de sosa puro, 4 gramos. 
Acido tartárico, 4 gramos. 
Mézclese. 
Coloqúese en botella de paredes 
gruesas sugetando el tapón con bra-
mante grueso. 
A los ocho días puede tomarse, y 
su agradable sabor es idéntico al que 
tan caro nos cobran en los estableci-
mientos. 
Fórmula del 
Dr. M. Oscar DOU. 
, m 
— ¿ P e r o has visto la m a n í a de estos artistas de no dejar rema-
tada ninguna obra? 
(Judge, de Nueva Y o r k ) 
C A R N A V A L I N T E R N A C I O N A L 
I 
E S P A Ñ A —Entre uno y otro verem os cómo salgo del baile. ' 
(Heraldo de M a d r i d ) . 
P A G I N A D I E Z P I A K i O D E L A M A R I N A M A R Z O U D E t ^ 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
1 
CONTRARIOS A LA BELLEZA 
La placidez de un rostro, sus en-
j cantos consecutivos a la tersura de 
j la piel, a su nacarado tinte, a su co-
| lor rosado, se pierden ocultos bajo 
i el velo opaco de los vellos, que en-
| negrecen; pero vuelven a lucirse, 
, cuando se aplica el depilatorio del 
| doctor Fruján, una sola vez, pues no 
Ihay vello que le resista, dejando el 
| cutis terso y bello. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION* OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- Comer • 
ros clantes. 
14% 14% P. 
14% 13% P. 
1 VZ P. 
ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el snefio comenzaba a posar sobre sus ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, 1« ha hecho aentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SAN AHOGO alivia inmediatamente el ataqne más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . NEPTUHO 91 
S E C C I O N J f H 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 13 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
10214 a 102% 
Groen backs contra oro español: 




Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
ca Cuba Excupón 
Td. id. Id. (Deuda 
I n t e r i o r ) . . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibarr-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E . R' y Co. 
(circulación . . 
Obligaciones gene-






























Una Señora que Sufría 
Gomplicacion de Enfermedades 
Fue curada con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Athens, Texas. —"Sufría de una com-
plicación de enfermedades algunas de 
««si las cuales me venían 
atormentando desde 
hacía mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, siguiendo 
además todas las in-
strucciones que Ud. 
me dió. Debo con-
fesar que estoy su-
mamente al iv iad» 
por todos conceptos 
y que algunos de mis peores padecimien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
que hace quince años."—Sra. SARAH R. 
WHATLEY, Athens Texas, R. F. D. No. 
3. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinos 
que el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. 
En casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mayoría de las mu-
ieres que Ud. vea saben los grandes 
beneficios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass.,.contienen cientos de 
cartas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest Veg-
etal de Lydia É. Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
Si desea üd. un consejo espeial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por UBI ' 
señora y cou*i4t--'\ estrictaa«ite^ > i 
fidencial. 
rúas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 85 120 
Obllgs. Hipot. serie 
A, del Bnnco Te-
rritorial de Cuba K 
Id. id. Serie B. . 90 Sin 
Bonos Ca, Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) * N 
Bonos 2a. HIpt. 
T he M alanzas 
Water Works. . N 
Bonos Hipst Zev.t. 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Cova-
donga. . . . . N 
li Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 85 103 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Ouiba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-




lación) . . . . . 
Bonos Cuban Te-




Id. id. Serie A. . 
Acciones. 
Banco Español de 
la I. de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe Ex-
do N 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . N 
Ca. F . C. U. A. y 
, A!c. Regla litd. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. N 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . N 
Id. id. id. id. (co-
munes) N 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . N 
Ca. Planta Eléctri-
ca da S. Spíritus N 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . N 
Nueva Fábric;. de 
Hiê o 100 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . N 




miento Cuba. N 
Hvana Electric R. 
Lih. P. C. Pref. 98% 








C. Telephone Co. 
(¡preferidas) . . 
Id. (Comumes) . . 
Ca. Alms. y lilis. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficrarias . 
Cárdenas City W*-
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. Eléctrica Ma-




Id. (Comunes) . . 
C*. Industrial de 
£u a. . * ^ . . JJ 
U S l l L U D D E _ L O S NIÑOS 
La atención general del padre, es-
tá fija en la salud de su hijo, por 
ello de vez en cuando para regulari-
zar sus funciones le purga, y le pur-
ga con el bombón purgante del doc-
tor Martí, que el niño toma con gus-
to sin saber se le da medicina. Se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 div. . 
París, 3 d|v. ' . . 
París, 30 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . . 11% 12̂ 4 D. 
E. U. 3 d|v. . . . 57/8 5% P. 
G. Unidos, 60 d|v . . 
España, 3 div s| plaza 4 31/2 P. 
Üsscuento panel ("Vw . 
raercial 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a nacón. a precio di 
eralbarquc, a 7 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8Ŝ  
embarque, a 5 3|8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Mariano Casquero. 
Habana, 13 de Marzo de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Gerente. 
M A N i F I E S T 
1252. —Vajtar americano "H'eniry 
M. Flager", capitán White, proceden-
te d)e Key West. 
Armour y Company: 750 tercero-
las manteca, 25 cajas carne. 
Rodríguez Paraper y Co.: 6.804 ki-
los serrucho en hielo. 
Izquierdo y Co.: 250 sacos trigo. 
J . A. Vázquez: 1.006 tubos. 
Cuban American Sasar v Co.: rail 
200 saces abono. 
R. G. Lañé: 2 lotes losetas a gra> 
ned, 
1253. —Vapor noruego "Juno", ca-
pitán Abrehanson, procedente de Sa-
gua la Grande. 
Con 16.000 sacos de azúcar, en 
tránsito. , 
1254. —Vapor americano "Gobernor 
Cobb", cíipitán CTark, procedente de 
Key West. 
En lastre. 
E l cabel lo y s u m a s 
temible enemigo 
Nos referimos a la caspa, que es el 
enemigo más temible que tiene el ca-
bello. ¿Cuántas personas tanto hom-
bres como mujeres, ven con pena des-
aparecer su cabelló, lía tras día, sin 
que sepan a qué atribuirlo? Muchísi-
uias. Esto es de lamentarse, puesto 
que la causa es tan sencilla y el re-
medio tan fácil. La causa es la sola 
causa de la caída del cabello y basta-
ra librarse de ella para que el cabcüo 
se pare de caer. E l mejor modo de 
librarse de la caspa es disolviéndola 
así para siempre. Compre en la boti-
ca un paquetito de chystolis, disuél-
valo en 85 gramos de bay-rum (alco-
holado) y agregúele además agua ti-
bia hasta completar un litro. Esta 
simple receta casera ha dado siem-
pre resultados sorprendentes y las 
cantidades que dejamos indicadas se-
rán suficientes para seis semanas de 
tratamiento. En el paquetito de Crys-
tolis encontrará usted la forma de 
hacer las aplicaciones, manera co-
rrecta de masajar el cuero cabellu-
do y otras indicaciones muy útiles 
para el cuidado del cabello. A las dos 
o tres semana? de tratamiento nota-
rá usted que la caspa va disminu-
yendo, hasta que desapai-ecerá del to-
do. Ya entonces cesará también la 
caída del cabello. Igualmente notará 
usted que dé&parece la picazón y 
que su cabello se pondrá sedoso y se 
conservará limpio y brillante y de 
bonita apariencia. Ahora que sabe 
usted a qué atribuir la caída de su 
pelo, no se queje si éste se le sigue 




G " GRANDE 
Gura de l á 5 dias la 
Jienorregia. Gonorrea. Espenna-
lOrrea. Flores Blancaj» y toda 
jlase' de dujos, por -antiguos 




A V I S O S 
S u b a s t a V o l u n t a r i a 
Dr. Gustavo Angulo y Mcndlola, Go-
tario Público del Colegio y Dis-
trito de esta Capital, por el presen-
te edicto, hago saber: 
lo.—Qu« no habiendo concurrido 
postor alsnino a la subasta anterior 
de las fincas urbanas casas núme-
ros 31 y 31-A de la calle de Con-
cepción de la Valla, de esta Capital, 
de conformidad con el acuerdo de 
los señores Albaceas del Exorno, se-
ñor don Julio de Arellano y Arrós-
pide, tomado en Junta celebrada el 
15 de Abril de 1913, se sacan nueva-
mente a subasta dichas fincas, o sean 
los siguientes bienífs: Casas núme-
ros 31 y 31-A de la calle de Con-
cepción de la Valla, de esta Ciudad, 
ocupando cada una ciento veinte y 
dos metros, diez y siete centímetros 
cuadrados de superficie. Cada ca-
sa con el terreno en que está cons-
truida ha sido tasada por el perito 
señor Octavio G. Aguiar en la can-
tidad de $5,736-05 oro español. 
2o.—Que el remate se efectuará en 
el local de mi Notaría, casa números 
77 y 79 de la calle de Amargura en 
esta Capital el día 7 de-Abril del 
año actual a las dos de la tarde. 
30.—Que servirá de tipo para la 
subasta de cada inmueble el setenta 
y cinco por ciento del importe de su 
respectiva tasación. Y no se admiti-
rán proposiciones que no cubran ín-
tegramente ese setenta y cinco por 
ciento. 
4o.—Que se admitirán proposicio-
nes por las dos fincas referidas o por 
cualquiera de ellas, debiendo expre-
sarse en el primer caso el' precio 
que se ofrece por cada una. 
5o.—Que para tomar parte en la 
subasta deberánn los licitadores de-
positar en mi poder una cantidad 
de dinero, por lo menos igual al diez 
por ciento del precio de la tasación 
del inmueble que deseen adquirir. 
60.—Que aprobado el remate el de-
pósito constituido por el rematador, 
será entregado a, los señores Alba-
ceas de don Julio de Arellano, en 
concepto de Arras. 
7o.—Que si el rematador no con-
signare el resto del precio de la ven-
ta dentro de tercero día a contar des-
de la fecha de la subasta, se enten-
derá rescindido por su propia volun-
tad el contrato de venta consabido, 
con la pérdida consiguiente de la se-
ñal expresada. 
80.—Que la escritura de vénta de 
los bienes que se subastan será otor-
gada ante el Notario autorizante de 
la subasta, siendo todos loa gastos 
de dicho otorgamiento del cargo del 
r&matador. 
9o-—Que los títulos de dominio de 
los bienes referidos, están A 
tiesto en el despacho de , 
ría, teniendo que conformad ^ 
matador con dichos título* 61 
Habana, 5 de Marzo de 10 
Gustavo AmnVi • C 1207 "«ulo. 
A l m o n e d a P ú b i i ^ 
El lunes, 15 del corriente una de la tarde, se remata , a k lot t_i tt.iarftft ~ 
x»ia.iiuiiiua, fajas Conten" ^ 
28 máquinas de coser y algUn en,lí 
cesorios para las mismas ac" 
dentes de la descarga del 0c6-
"Elotercljk.,* v»Pat 
Emilio Sier,̂  4586 
U M D E S E G U R I D A D 
L A S T E N E M O S E N NUESTfci 
B O V E D A CONSTRUIDA coi 
TODOS L O S ADELANTOS M 
DERNOS, P A E A GUARDAR ^ 
C I O N E S , DOCUMENTOS \ 
P R E N D A S , BAJO L A PRopi!' 
CUSTODIA D E LOS I N T í ^ 
BADOS. 
P A R A MAS INFORMES, 
R U A N S E A NUESTRA 0FI¿ 
NA, A M A R G U R A NUMERO l 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS 
C U A S R E S E R Y i D I t S 
L A S T E N E M O S E N NUEST^ 
B O V E D A CONSTRUIDA CO] 
TODOS L O S ADELANTOS Ifo 
D E R N O S Y L A S ALQUILAMOS 
P A R A GUARDAR VALORjj 
D E TODAS C L A S E S BAJO 14 
P R O P I A CUSTODIA D E ] 
I N T E R E S A D O S . 
£ N E S T A OFICINA (DA&j. 
MOS TODOS LOfi DETALLA 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DE 
A G U I A R N o . 108 


























p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta pov la brus-
quedad en los cambios de carácter, sa 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando ss lo 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
?u dicha que palpa, que se sieate 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y raina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las; adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no stâ -a 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando-la felicidad parece ser su com-
panera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían pn 
pleno Roce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qv.e 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verno-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los_ nervios, loa nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
E S T A N O C H E 
D O M I N G O , M A R Z 0 1 4 E N E L 
P R E C I O S - P O P U L A R E S 
KNOCK OTTT SWEEOTST DE NEW Y OBK 
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Habana, 10 de Marzo de 1915 
Señor Director del DIARIO D E Lk 
ÍA^INA Habana 
Señor: 
Personas ^ « ^ " ^ r ' . , ^ 
Siei 
15 
desenvolvimiento del < 
Luís Gonzaga," dirigido por el doc 
^ profesor español, señor Ldo. Fran-
j e o R -del Puey0 ^ Bltuada en el 
barrio de la Víbora, calle Segunda en-
. . i - n«^+«i/lic desean 
NTOS ^ 
l E R O l . 
mi 
d a con 
CnLAMojI 
tre Laguerucla y Gertrudis, 
de su reconocida amabilidad se sirva 
insertar en las columnas de su ilus-
trado DIARIO, estas líneas, dirigidas 
a hacer constar la falsedad de la es-
pecie repartida por aquí, de que el 
citado centro docente se ba de cerrar 
niuy en breve. 
Porque sería realmente de lamen-
tar que tal error pudiere perjudicar 
moral y materialmente al señor del 
Pueyo. Tanto más cuanto que ac-
tualmente ha logrado realizar sus as-
piraciones, instalando su colegio con 
todos los adelantos modernos; tanto 
los referentes a la ventilación, sani-
dad y comodidad de sus salas de cla-
se, como a los novísimos métodos de 
enseñanza. Entre otros el atractivo 
de las leccitfhes al aire libre. E l señor 
Ldo. F , R. del Pueyo recibe alumnos 
de primera y segunda enseñanza. 
No queremos, señor Director, rete 
ner por más tiempo su atención y li 
mitándonos a reiterarle las más ex-
presivas gracias por su delicadeza, 
pues estamos seguros que usted pu-
blicará las presentes líneas, destru-
yendo así un error que pudieran ser 
fatal a un hombre que lucha por el 
desarrollo de la cultura, quedamos do 
usted muy atentos y ss. es. 
Varios Vecinos 
2a-14 2t-15 
olor de pureza y santidad, y gastado 
en obras de piedad y misericordia, el 
tiempo y la hacienda que desperdicia-
ron en las vanidades de este mundo! 
Oración: Señor Dios, que con el 
ejemplo de la bienaventurada reina 
Matilde, nos recomendaste la puntual 
observancia de la abstinencia; concé-
denos que mortiñeando el cuerpo con 
abstinencias y ayunos te hallemos 
propicio en las adversidades. Por Je-
sucristo, nuestro Señor. Amén. 
D I A R I O D E L a M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
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DIA 14 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
El jubileo circular está de manines-
to en la iglesia de Santo Domingo. L a 
misa y Ia reserva como de costum-
bre 
. Domingo.— Santos Pedro, Eutiquio 
v B. Leonardo Qulmura de la C. de 
j mártires; santa matilde, Reina y 
la'Trallación de Santa Florentina, vlr-
fíen. 
La gloriosa emperatriz^ santa Matil-
de fué alemana de nación, e hija de 
Teodorico, duque de Sajonia, príncipe 
muy católico; esposa de Enrique, em-
perador primero de este nombre, y 
madre de Otón primero. Crióse en el 
palacio imperial con tanto recogimien-
to como una religiosa en el encerra-
miento del claustro. Aprendió de me-
moria el Psalterio, y todos los días 
lo rezaba de rodillas. Casáronla con 
el emperador Enrique, y si en el pri-
mer estado de virgen pareció un án-
gel en cuerpo humano, en el de ma-
trimonio se hizo no sólo perfecto de-
chado de personas casadas, sino admi-
ración del mundo. Recogíase en una 
estrecha y pobre celdilla de su pala-
cio, oía por la mañana todas las misas 
que se celebraban, y se consagraba 
después a todos los oñeios de caridad. 
Fundó un hospital junto a su palacio, 
para mujeres pobres, y en sus enfer-
medades las visitaba cada día, acom-
pañada de sus damas; hacíales las ca-
mas, barría las piezas, y no se des-
deñaba de curar y tocar con sus blan-
cas y delicadas manos, llagas y mise-
rias a que un cuerpo humano está su-
jeto. Visitaba también a los enfermos 
|j: de las casas particulares, los cuales 
if recibían gran consuelo de su presen 
cia angelical, y socorríalos la santa 
con larga mano, y así en la ciudad 
como fuera de ella había una sola ne-
cesidad a la que no acudiese la cris 
tlana piedad de la reina. Por su orden 
y mandato ardían todas las noches del 
invierno muchas hogueras en las pla-
zas y caminos, para que se calenta-
sen los pobres, y no se perdiesen los 
caminantes. A sus domésticos, cria-
dos y criadas hizo enseñar variedad 
de artes en que ejercitarse y letras 
con que aprovecharse a sí y a otros, 
piando a cada uno por su particu-
lar ingenio, para que de esa suerte, 
siguiendo su voluntad, saliesen emi-
nentes en el arte, facultad o ciencia 
que aprendían. Después de muerto su 
marido, entró en un monasterio de 
Religiosas Benedictinas que ella había 
fundado: y allí pasaba las noches en 
f i l i a s y oraciones, dormía sobre una 
tabla sin desnudarse, vestida de el 
ucio; y sólo comía lo que era forzoso 
?ara no morir. Estando próxima a la 
fuerte no halló una sola prenda que 
lar al obispo de Maeuncia su nieto, 
1ue le administró los santos Sacra-
toeiitos, y así mandó que le diesen el 
Paño con que se había de cubrir su 
wmulo, diciendo que lo había menes-
-er antes que ella, como sucedió, pues 
talleció el obispo al siguiente día. F i -
elmente, sabiendo que se acercaba la 
«ora de su dichoso tránsito, mandó 
W le cantasen los salmos, y la pu-
siesen en tierra sobre una mortaja: 
y ella con sus propias manos se echó 
fn la cabeza, y haciendo la se-
nai_ de la cruz, descansó en la paz del 
oenor. r 
Reflexión: Mediten bien las señoras 
»an+ la vida ejemplar de esta 
•anta reisa y tómenla por espejo de 
B»l1^0?tumbres' si quieren parecer 
agradables a ios ojos de Dios y de 
us angeles. ;.Qué les aprovechará el 
Plauso y alabanza del mundo, si con 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S 
L A H A B A N A 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo üomintro, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-i 
paradoras, Antigiia Iglesia del Car-¡ 
meló y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
rnnnninifminwiiminnmmiiininui, 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de B e l é n 
Solemnes Cultos que la Congregación 
de San José, de la Iglesia de Belén, 
dedica al Glorioso Patriarca: 
Triduo preparatorio-—En los días 
16, 17 y 18 de Marzo, a las 7 y 
media a. m.. Exposición del San-
tísimo, Rosario y preces del triduo. 
A las 8.—Misa cantada y sermón 
por el P. José Béloqui, Director de 
la Congregación. 
Día 19.—Fiesta solemne de San 
José.—A las 7 y media a. m.. Misa 
de Comunión general, con cánti-
cos que celebrará el R- P. José 
Errastl. A las 8 y media. Misa So-
lemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. José 
Beloqui, estando el 
cargo del R. P. 
Ansoleaga. 
Este día ganan indulgencia ple-
naria los que confesando y comul-
gando, rueg-uen a Dios por las in-
tenciones del R. Pontífice. 
NOTA:—Durante la Misa Solem-
ne se repartirán a los devotos her-
mosos devocionarios de San Joeé. 
panegírico 
Rector, Fernando 
4659 A. M. D. G. 19 mz. 
Iglesia de B e l é n 
E l día 16 de Marzo empezarán 
les trece mar*-s q:ii» | receden a 5a 
fiesta del glorioso San Antonio. 
A las 7 % a. m. preces al Santo-
A las ocho a. m. misa cantada, 
con sermón en houor del Patriarca 
San Joeé, que servirá también pa 
los devotos de San Antonio. 
Después do la misa 
el librito de lor 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
E n la Junta General ordinaria de 
señores accionistas celebrada en este 
Banco en el día de la fecha, fueron 
reelectos Vice-Presidentes del mismo 
los señores don José Gómez y Gómez, 
don Manuel A. Suárez Cordovés, y 
don Armando Godoy Agostini. 
Para Consejeros propietarios fue-
ron reelectos los señores Francisco 
Palacio Ordóñez, Ramón Suero Po-
yos, José Roig y Roig, Segundo Cas-
teleiro Pedrera, Ramón Suárez Pé-
rez, Manuel Herrera Fuentes y Artu-
ro Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fue. 
ron reelectos los señores José E . So-
lo Botet, Vicente Loríente Acevedo, 
Antonio Pérez y Pérez, Manuel San-
teiro Alonso, Francisco Tamames y 
José González Rodríguez, y electo el 
señor José Fernández González. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto 
I 5d. l l 
V 
A P O R E S ; É j t e 
ne T R A V E S I A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Píníllos, Izquierdo yCa 
C A D I Z 
ra 
ce repartirá, 
trece martes, . 
lod que asistan a t.los cultos. 
A. M. 
4 0 71 
G- D. 
16 mz. 
Iglesia de San Fel ipe 
Bl día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m., se can-
tará la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión General; se repartirán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Excmo. e 
Iltmo- y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R. P. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las in-
dulgencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes. 
4200 19 m«. 
tI B R O S E A a I M P R E S J O 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
$ el de §a. Preferente y 3a. ordinar 
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de eíjnipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número deK billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
fnfs equipaje que el declarado por el 
P sajero en el mbmento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consigríatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
A T R A Q U E S E N GUANTANA 
MO.—Los vapores de los día 10, 12 
20 y 30, atracarán al muelle del De' 
seo-Caimanera; y los de ios dias c 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracará 
siempre al muelle del Deseo-Caima 
ñera. 
Los vapores que hacen escala er 
Nuevitas y Gibara reciben carga , 
flete corrido para Camagüey y Hol 
güín. 
. Connanía. Cenerale Trasatlíntlqus 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l O o b t e r n o F r u e é » 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
O ARTA D E FIANZA PARA mos 
en fondo, impresos para deman-
das, rútulos para casas y habitacio-
nes vacías. De venta en Obispo. 86. 
librería, M. Ricoy. 
4556 15 mz. 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de.'Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en prunerá, se-
gunda y tercera clase para -os refe*-
ricos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los' "Muelles 
de San José." 
m a m 
G L E S i m R I l D Q U I A L NUESTRA 
S E i D R A DE LA CARIDAD 
MANRIQUE Y SALUD 
E l día 16 de Marzo, después de 
la misa de ocho y media, comen-
zarán los trece martes de San An-
tonio de Padua. 
E l día 18, a las ocho, misa can-
tada, con plática a Nuestra Seño-
ra deJ Sagrado Corazón de Jesús. 
E l día 19, a las ocho y media, 
misa solemne al Patriarca San Jo-
sé, con sermón por un elocuente 
orador Sagrado. La parte musical, 
dirigida por el maestro Rafael Pas-
tor. 
Se repartirán bonitas estampas 
y oraciones. 
Invitan a estos cultos, el Párro-
co. Pbro. Pablo Folchs. L a Ca-
marera, Juana Leoncla Maulini. 
4688 18 mz. 
Parroquia de Monserrate 
E l día 10 empezó la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
E l 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión. A las 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a cargo del 
R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
4802 19 mz. 
Parroquia del A n g e l 
NOVENA A SAN J O S E 
D E L A MONTAÑA 
Todos los días, a las 8 a. m., se 
dirá la misa ante la venerada 
imagen, y a continuación el pia-
doso ejercicio de la novena. 
4434 15-mz 
ello 




vestido iCuanto mejor íuera haber 
-Jres s ele  experimentar las 
C r t ? mun^nas en la hora de la 
a iosó Jen que i z a r o n el so üempo de la vida en atavíos. 
con modestia derramado 
J O N I C O G E N E / ^ 
l O N I K E l 
PARA 
EMPOBRECIMIENTO DE 
S A N G R E 
POSTRACIÓN N E R V I O S A ( 
IMPOTENCIA FUNCIONAL' 




DEBILIDAD G E N E R A U 
PRIMITIVA. R E A L Y MUY I L U S -
T R E A R C H I C O F R A D I A DE MA-
RIA SANTISIMA D E LOS DESAM-
PARADOS 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito 
a los señores Hermanos para la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará 
el domingo próximo 14 de los co-
rrientes a las tres p. m. en la sala de 
recibo de la Iglesia de la Merced pa-
ra dar lectura al informe que presen-
ten los revisores de cuentas de con-
formidad con lo que prescriben los ar-
tículos 122 y 153 de los Estatutos de 
1 esta Corporación. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 12 de Marzo de 1915. 
Nicolás García Díaz, 
Secretario. 
1196 lt-13 ld-14. 
iglesia Parroquial del Sacado 
Garazon de Jesús del 
Vedado y Carmelo 
Fiesta Solemne en honor del Glo-
rioso Patriarca San José. 
DIA 19-—A las 9 de la mañana, 
misa solemne con exposición y de 
ministros. Ocupará la Sagrada cá-
tedra el R. P. José Canteli, O. P. 
L a parte musical está a cargo del 
R. P. Antonio Roldán. 
Se suplica la asistencia. 
NOTA:—Siguen celebrándose los 
Quince Jueves a las 5 de la tarde, 
viéndose muy concurridos. 
4514 ID mz. 
S A N T A S M I S I O N E S 
E N L A I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
Comenzará la Misión el domingo 14 
de Marzo y terminará el lunes 22. 
Todos loa días habrá dos ejerci-
cios: Primer ejercicio para los nl-
ñoá y niñas a las 4 de la tarde- Ins-
tr '.cción doctrinal preparación pa-
ra la Confesión y Comunión; se re-
partirán preciosos y variados ob-
jetos religiosos. Se ruega a todas 
las familais que envíen sus hijos a 
estos ejercicios. 
Segundo ejercicio para las perso-
nas mayores a las 7 y media de la 
tarde. Santo Rosario, cánticos do 
misión por k.s niñas del colegio 
" E l Sagrado Corazón de Jesús" y 
sermón por el R. P. Costa, S. J . 
E l sábado 20, por la tarde, con-
fesiones para las personas mayo-
res y el domingo 21, a las 8, misa 
de comunión con plática por el 
R. P. Costa, S. J . y acto de con-
sagración al S. Corazón de Je-
sús. 
Lunes 22.—A las 8, Primera Co-
munión de los niños del Catecis-
mo y comunión general para to-
dos los niños y niñas de la Parro-
quia. Oficiará el Santo Sacrificio de 
la Misa el R. P. Guezuraga. 
Después de la Misa en las habi-
taciones del Párroco se dará desa-
yuno a los niños, costeado por un 
caballero cristiano, insigne benefac-
tor del Pilar. 
Eíste mismo día, a las 7 y media 
de la tarde, terminará la Misión con 
el Sermón de Perseverancia y la 
Bendición Papal. 
E l día 23 .a las 4 de la tarde lle-
gada del Iltmo. Sr. Obispo a la 
Santa Visita Pastoral. 
E l día 24. a las 3 de la tarde, «e 
administrará el Sacramento de la 
Confirmación: los que se han de 
confirmar deben hacerse del Certi-
ficado correspondiente que pueden 
pasar a recogerlo a la sacristía el 
día de las confesiones. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo, 
deseando promover la piedad de los 
fieles y la asistencia a la Santa 
Misión, concede 50 días de indul-
gencia por cada vez que ae asista 
a los actos de la Misión. 
Católicos todos del Pilar: Vuestro 
Divino Redentor Jesús os Invita a 
oír estos días su Divina Palabra y 
a cumplir con el Precepto Pascual, 
prometiéndoos gracias abundantí-
simas de salud eterna. 
E L PARROCO. 
N. B.—Durante los días de Mi-
sión, el Excmo e Iltmo. Sr. Obis-
po dispensa los impedimentos de 
matrimonio para los que no viven 
según Dios y deseen ratificar su 
unión ante la Iglesia, y legalizarla 
ante el Estado, y dar nombre a los 
inocentes niños que no tienen pa-
dre legal. También se administra-
rá el Santo Bautismo a los que por 




E M P R E S A S 
» M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
APRENDA U S T E D I N G L E S 
Sin necesidad de hacer gran '.PS gas-
tos, y sin que tenga que dejar sus 
ocupaciones para estudiar. 
L O ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
Mándenos 10 centavos en estampi-
llas, para gastos, y le daremos ins-1 
trucciones amplias para que pueda, 
aprender el idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
E N G L I S H CORRESPONDEN C E 
SCHOOL. 
Depto. 6.—Sta. A.—Box 03 
S. Antonio, Tex. U, S. A. 






Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazairé, sobre el 20 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En.primera desde $148 Cy 
E n segunda . . • 126 ^ 
Enr-'iercerá preferente . . 83 " 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de: ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Ofici ría, Saenz y Ca.. San Ig- TFT w n ^ T . ^mero 90 . Habana. • an ^ 1 E L E F O N O A-1476. — HABANA 
21d-ll C 600 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia Conjali] írajatlltíl!) 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
P A R A R E A M Z A R , DAMOS, por 
40 cts., tres talones de recibos de 
alquileres de casas y habitacio-
nes, con tablas de alquileres liqui-
dados, impresos en papel superior 
Obispo, 86, librería, M. Ricoy. 
4556 15 mz. 
GACETAS D E I.A, HABANA, des-
de su fundación hasta, la fecha, las 
hay en Obispo, 86, librería, M. R i -
coy. 4556 15 mz. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
F - l 
L I N E A 
A R O 
A NEW YORK 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra, dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
Do venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía,' Obispo. 135; Wll-
son, Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J . Morlón, Zu-
lueta, 36%, y Propagandista. Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4103 3 a. 
t T n i i i n n i m n r ' m u i i i M i i i m f m n i n i i i m ' i ) 
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S ! 1 
¡OJOJ E l . Q I E D E S E E hue-
vos frescos del país, que escriba al 
señor Antonio Batet, loma de los 
Catalanes, calzada Ayesterán, que 
pronto estarán Servidos a su do-
micilio con el precio corriente. 
4661 . 20 mz. 
"AMARILLO D E AZAFRAN" 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 3794 31 mz 
E 
R T E S Y 
í O F I C I O 
Cap. AIDAMIZ 
• Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que tólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes do cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, .desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ámeri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
. Precios convencionales-para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario iintes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^-rán nu-
las, i 
Se reciben los documentos de' em-
barque hasta el dia 16. y la carga a-
bordo de las lanchas hasta el dia 17.' 
Salen de . la Habana: los Jueve» / 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y. Martas. , ^ ^ <m 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
frecto patra New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y: CAMAROTE. 
$55X)0 
Desde Santiago, Antilla, Man^cní-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has 
ta. NÍW York, con escala en 1 
hasta 
para 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embaí 
ques, serán dados en la casa Armado 
I ra y Consignatarias, a los embarcado 
i res que los soliciten, no admitiéndos» 
| ningún embarque con otros conocí 
I mientos que no sean precisamente lo 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex 
presar el embarcador, con toda clari 
dad y exactitud, las marcas, númeroi 
número de bultos, clase de los mismos 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kiloi 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al qiu 
U falte cualquiera de estos requisitos 
lo mismo que aquellos que, en. la «o 
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'aa palabras efectos 
mercancías o bebidas, toda vez qm 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de 
tallar en los conocimientos la cías 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente a 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran 
Jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co 
nocimiento, que no será admitido nin 
gún bulto que, p juicio de los señoreí 
) Sobrecargos, no pueda ir en las bo 
degas del buque con la demás cargi 
NOTA—Estas salidas y escalas, pe 
drán ser modificadas en la forma qu 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señore 
comerciantes que, tan pronto esté 
los buques a la carga, envíen la qu 
tengan dispuesta, a fin de evitar 1. 
aglomeración en los últimos días, coi 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tiencr 
que efectuar gu salida a deshora di 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 K - l . m i i i i m i i i i u i i i i i m i i i i i i i i i i i i H u i , , ; ^ , , 
do la Habana 
baña, 
Servicio mensual entre 
go, Cienfusgos,. Estación 






OMO originalmente establecida 
en 1844 
Giran letraa a la vista sobre V>-
tfo« lo« Bancos Nacionales de loa 
Eatadoa Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abron 
cuentas corrientea y de depósito coa 
Interés. 
Tsléíooo A-UW—Cable i GWld*. 
1»4 9i £ - 1 
SERVICIO A MRICO 
Los vapores ¿alén 
cada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
> Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
ncral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 Í M Oct. 1. 
\ T A i ' O H E S 
V C O S T E R O 
1. B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Macen pa^oa por el oable y gi* 
raai letra* a corta y largra vista so-
bre New York, Londvea, Paría y 
•obre todas las capitaJzs y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Begrnroa contra Incendios "KOYAIi ." 
.1¿« 180 E - l 
tmm o e v A P C n E s 
D E 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Conforme a acuerdo de la Junta 
Directiva de 26 de Febrero próximo 
pasado, se verificará en los salones 
sociales. Paseo de Martí número 67 y 
69 (altos) el domingo próximo, 14 
de los corrientes, a las 3 n. m., una 
A S A M B L E A MAGNA D E PROPA-
GANDA, como acto final de despedi-
da al ilustre compatriota áeñor 
Francisco González Diaz; a staya 
fiesta se invita por este medio a los 
señores asociados y simpatizadores 
de esta Asociación. 
Harán uso de la palabra distingui-
dos oradores. 
Habana y Marzo 12 de 1915. 
Por la Comisión: 
Francisco Rivero, 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda. 
Gran Taller de Carpintería 
montado con los aparatos 
más modernos que se cono-
cen en el ramos 
DE 
J O S E I G L E S I A S 
En esta casa se le hacen 
toda clase de elaboraciones 
a los talleres que no tengan 
maquinaria y a precios ba-
ratísimos. 
Se hacen molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tablillas muñonadas, 
escopleaduras, espigas, pasa-
manos. Se chaflanan table-
ros; y tornería en general. 
Especialidad en balaustres 
de cantería. 
CRISTINA, 14, 
almacén de maderas de T. Gómez. 
TELEFONO A.3425. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de ^ trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4639 11 a. 
C O M E J E N 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García 
*403 o . 
C-1177 8d.-12. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno. 28. Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro, de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas h^sta el dia 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con toáas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padfe, -(Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
H I J O S B E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
I>erp¿-vitos d» valores, haciéndos» 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutot. 
Compra y venta de valcÉ-es públi-
cos « industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre' los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
Cas d» Crédito. 
l í ( 
J . A . S a n e e s ^ C u m p a n i a 
BANQUEROS 
Iteléfono A-1740 Obispo núm. SI 
APARTADO NUMERO 710 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Caublos de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl^ 
•obre todas las' ñ]azas comerciales 
de los Estados L» nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Kepú-
Mica de Centro y Sud-América 
•obre todas las ciudades y 
pue-
na-
"> V nui 
güín) Vito, Bañes, Sagua de Tána 
mo, (Cananova) Baracoa, Guanté 
tno y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanle 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores^ Mavajigua 
Siboney.) Seibab o, 
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Baaoo de Efe-
paña en la Isla do Cuba 
Z a l d o y C o m p a ñ i a 
Cuba, nums. 76 y 78 
Sobra Nuewa York, Nueva Or-
le ms, Veracruz. Méjico, San Juaa 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, N&poles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, N antes, 
Saint Quintín, Dleppe, Toiouse, 
Veneda, Florencia, Turín, MesLaa, 
etc., asi como sabré todas las ca» 
pítales y provincias de 
E S P A * A K ISLAS GANARIAS 
191 99 E - l 
TN'ota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
j equipaje a bordo gratis. 
Ei pasajero do la . poárá llevar 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
. Solamente se recibirá hasta las B 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta j larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran 1*» 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
carta» de crédito gobre New Tark. 
Filadelfla, Kew Orleana, San Fran-
cisco, Lomares, París, Himburgo, 
Madrid y Barcelona. 
( lASTITI T K l / . ) l N A P R O F E -
SO ra ing-Iesa, que da clases a do-
micilio ,a precios módicos, de idio-
mas que enseña en poco tionipo, 
música e instrucción, desea emplear 
las horas de la mañana y como ins-
titutriz, en la Habana o sus barrios, 
con o sin sueldo, sogrún condicio-
nes. Informarán en Escobar, 47-
4730 17 mz. 
ENSENÍNZA SiPEIl l í l l 
DE M E G A N O m 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta do estas ensañanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 SOd-17 f 
llib 
N O H A Y M E J O R E S 
N F O R M E S S O B R E 
C O L E G I O S 
que los que facilita 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba 37, Habana. 
Mr. Beers, piensa ir 
Mr. Beers saldrá pa-
ra New York, el día 8 
ie Mayo en el "Sara-
-cga" y puede llevar 
on él a su hijo o hija. 
alt 4d-7 
S S C U E L A S I D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
G E R -5 N T R E L A G U E R U E L A Y 
T R U D I S . — V I B O R A 
Primera y segunda enseñan^. Las 
más sanas y frescas de la Habami. 
Las únicas que dan clases al aire li-
ore. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
:a academia de comercio que enseña 
•.eneduría de libros y contabilidad en 
•,res meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
?stas escuelas y no se verá defrau-
lado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
A c a d e m i a d e C o r t e 
de E . S. Resin, sastre profesor de 
corte. E n quince días < puede us-
ted ser un buen cortador sastre por 
el nuevo método de corte teórico 
práctico de E- S. Resin, Amistad, 
núm. 44. 3G97 16 m>. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
.Clases de Inírlés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
SS85 31 mz. 
A C A D E M I A DE I N G L E S 
D I R E C T O R : 
PROFESOR T. R, LITTlEJBUfi 
Se enseña el idioma Inglés por su 
"propio método" on tlemuo estipu-
lado, por ajuste o $5 al mes. Clases 
diarias, día y noche. 
Si desea usted hablar y enten-
derse con los americanos pronto y 
bien, procure recibir lecciones en 
la Academia de l>i((lcjohn, Salud, 
mun. 79. 
Gran Centro de Enseñanza del 
idioma Inglés, donde podrá usted 
aprender a hablar, leer y escribir 
científica y prácticamente de ma-
nera que usted no gastará su dine-
ro sin efecto ni tampoco pasará el 
tiempo sin compensación. 
Visite las clases y comprobará 
que lo que so dice es cierto. 
S E HACEW T R ADUCCIONES 
SALUD, num. 79, entre Lealtad y 
Escobar. 
4271 15 mz. 
UX P R O F E S O R COMPETENTti 
dx lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37, 
altos. Teléfono A-8965. 
3646 28 mz. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm. 62. altea, 
frente a. la Iglesia de Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de. la 
Torre de Ayarza. 
3173 20 mz. 
tademia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
IitJIS B C I Z 
Amistad, números 58, 62 y 64. 
L a ónicá que cuenta en ta Ha-
bana con la oompetoncia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
^CECANÜGRAiT.V 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 




I N G L E S , F R A N C E S ; ALEMAN 
Método novísimo y práctico. 
Garanli o ol empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
4504 14 mz. 
Coleólo [le Nuestra Señora del 
Sagndo Corazón 
)lrigtdo por las RellBiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Bclascoaín y Car-
ios I U . 
(iciben las alumnas en este nue-
pluatel, la más sólida y esmera-
ducación religiosa, científica, so-
• y doméstica, siguiendo los méto-
os modernos más acreditados para 
diferentes ramos de la instruc-
lún; a. la Caligrafía, Labores feme-
ias y de adorno. Corte y Confec-
•''ii de prendas de vestir se dedica 
ma atención especial. Los Idiomas 
aglés y Francés forman parte del 
rograma de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de 
Cuestra Señora del Sagrado Corazón, 
.irigido por las Religiosas de Jesús 
aria, Calzada de la Reina número 
.24. ontre Belascoaln y Carlos I I I , 
e dan clases particulares de Labores, 
le Dibujo, Pintura y Música a pre-
sos cómodos, según prospecto. Se 
•repara también para el Magisterio, 
Jaohillerato y para obtener el Dlplo-
na de Música en el Conservatorio Na-
lonal. Los precios son convenciona-
es. 2923 17 mz. 
C O L E G I O 
S A N M l t i l l E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te. 
nedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 In. 19 f 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del R o s a m 
Dirigido por Religiosa» Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 1». E N T R E A y R. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza y contabilidad, 
se ofrece para el campo. Dirigirse 
a N.. Apartado 2352, Habana. 
4340 17 mz. 
niiifT'niTPPirojiifiMiiiiMtmitniiniMRnvr.* 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
" C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o " 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado y mandaré prospecto- J . F . 
Diez, Neptuno, 253, botia, Haba-
na, de 2 a 4 p. m. 
4395 19 mz. 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido. 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
E C O N O M I C E 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Dr. J. M. GatcU. Director técnica^ 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traido los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
haja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS^ COMO-
DOS, SIN FIADOR. P U E S SU 
C R E D I T O F.S B U E N O PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 ets. 
Una limpieza* 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro A una cuadra de tos Cuatro Caminos. 
D O C T O R T A M A Y O 
r o s 
y M a e s t r o s ú b O b r a s 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-
pía, 19, esquina a San Ignacio. K a -
fecas Toñarely. 
4210 5 a-
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
clones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. altos, izquierda, a to-
das horas. 2658 12 m* 
m m i m m i m i i i m n u M i i i m i i m i i i n i i w » 
A b o g a d o s y N o t o r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A M o d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ifmacio, 30, altos, de 
12 a 5.—^lófonoA-«W»a-
R a m i r o C a b r e r a 
Abo-ado y Notarlo. Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. ra. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 ¿U'4'_ 
Tomás \im\\ Gütierrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F''1 _ 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A U . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o \ 2 8 5 8 , 
C 573 F - l 
PíUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo Garcis v Oreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Telefono 
1-5168. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
. u l l l l l l l l l l l !n« l« l I "»" l» l , l " l , l l , l t l l " l l l I , 
O o c l o r e s e i i W l c i n a 
y 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
m S a d S del aparato gémto unna-
rio. Consultas: de 2 a *. 
CAMPANARIO NIJM. 50 
T E L E F O N O A-3270 
C 595 F - l 
Dr. V- Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A D 
Especialmente piel y .v ías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de -J a o. 
Neptuno, 11. Teléfono A-313o. 
4-263 ^ a' 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás 52 Tel. A-2071 
8861 31 mz-
D r . G o H í a l o Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Eno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dadea venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. 
ESPECIAIi lSTA EN I N Y E C C I O -
MCS D E "606" 
Consultas: do 9 a l l a. m. y de 1 
a :5 p. m< on Agolar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
3856 31 mí. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía- Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
3857 31 mz. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Paría 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. Telefono A-6890 
3862 31 mi. 
D r . Claudio f o r t i í n 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres-
4197 31 mz 
D n E d u a r d o R . A r e l í a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA, NUM. 52 
Discípulo dé las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726 
3S60 31 mz. 
G 911 22-ip 
D r . H . A í v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 1. 
c . . . ^ X 
Sar. Miguel número 114. entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-419 6. 
Consultas do 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tnmayo. 
3858 1̂ mz. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monc , Nervlo.Tas, Piel y Venéreo-
slfllítlcaK. Consultas: do 12 a 2, lu« 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano do Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
1991 30 a. 
D r . C a l v e z G u í l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potoncla y esterilidad. Kabnna. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 » 5. 
Especial para los pobres: d* 5 y 
ruedla a ^ 
Rl l - H . 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
uci Lentro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
. C 593 F - l 
I G N A C I O B . P U S E N C i A 
Director y Cirujano de la Casa de 
r««. i "La Balear." 
C£uJauo del Hospital Número 1. 
miT^^1*118^ en enfermedades de 
S í rn;.P^rtos y c,rujía en «ene-
í a r . ?o, SUlÍas: de 2 » Gratis 
Par» les pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A.2558. 
C 589 F - l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
^ n e S ^ en enfermedade. del 
E r ?n í? 7 m ^ c i n a interna 
"JLa E Í p e ^ í ^ " deI S™*°*<> 
«abineto do ^nsnlt^. Chac6n, „ . 
Teléfonos A-2&SS e 1-2343 
- C 561 p . j 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
" s : Luz, tt^^f 
C 577 
D r . A d o l f o R e y 
^ I P A R í l i ^ i . 74. 
Teléfono A-SSSa. 
C 594 F - l 
DR M I G U E L V I E T f l 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la , 
rreas. ei estreñimiento todas las 
enfermedades del estómkgo e i n t S 
tinos y ia impotencia. No v í f -
no f r t í h ^ a ?,1-00- san María-no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSUMAS POR OOl iREO 
181-1 e. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V I A S U R I N A R I A S — C I R U G I 4 
x-«Dc JOS. H^I>ita,es de Filadelfia y 
^ ork. Exjefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis v enfer-
meoades venéreas. Exámenes urc-
liosoop.cos, clstoscópicos y cateto-
r smo de los reteres. Consultas: de 
r ? ¿ * San ^ ' a e l , 30, altos. 
0 216 30 e.. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGÍA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GAIilANO. 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 582 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entre J e 1. Telé-
fono F-4233. 
C 583 p - l 
Doctor P . i V e n e r o 
Especialista en las enfermedadea 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
í,ratí>míenlos son aplicados dlrec-
tr.mente sobre las mucosas a la vis-
ta con e". urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
-du ón. Consultas. Neptuno, 61. 
trjos ,d3 cuatro y media a sela 
Teléfono F-1354. 
C 569 p - i 
D r . J . D i a g o 
Vías un liarlas, SItlüs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a i. Empedrado, núm. 19. 
C 588 F - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garjjanta, nariz y oídos. Especia-
lista del (.'entro Asturiano. 
COMPOSTELA, 2;, MODERNO. 
T E L E F O N O A-4465 
C 586 F - l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
d3 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedad es venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
C ST9 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el precedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, de París, 
por cnálisls del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, uúm. 76 
, C 591 F 
CIKCJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o HO 
R A M O N V A L D E S 
CTKl JANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orideaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, do 
la botica "Americana/' 
3855 31 mz. 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3859 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, Ofl. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasiierman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio; en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono t 2090. 
c. 254 30-1 E 
Dr. Claudio Basterrectiea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 ;i 3. Galiano, 12 
T E L E F O I I O A-8631 
2027 31 11-
b o c í o í MÍ í mm 
Catedrático <5ft la Escuela de Medi-
cina.. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DLJ 1 a 3. 
C 585 F - l 
Dr. Eugenio Albo y -Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A TICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y 0103) 
Prado, número 38. do 12 a 3, ttt-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, do seño-
ras y secretas. EsterUidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema tnoder-
msimo.—Consultas: de 13 a 4» 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá33 
C 575 F - l 
D r . A l v a r e z R u e i i a i i 
i e l l c lQag3i3ra! .Cor) i iUa] de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
C 576 F - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 ai 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtad, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7S40 
(Particular.) 
•l-d *9S O 
C l r u j M D S d e n t e 
GABINETE tLECTRU DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA CLARA. NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raclcnes faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 o. m. 
3118 22 mz. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clinica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urlna-
r'as y sifiilítlcas. Espscialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 30 ° 
Polvos deniríficos, elixir, ccpilloa. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
4651 H - a 
PROXIMOS A L P A R q l p 
tral. se alquilan los baioo en-
casa calle de Progreso, núni e k 
con sala, comedor y cuati 3* 
tos. La llave e informan- n^Uar' 
y Villegas, camisería. " U-KeS* 
4680 , ' 
— -^LLm? 
E n 5 3 P e s o í ^ 
Se alquilan los preciosos ba-
san José. 49, compleUmem* 
vos, con doble servicio. ^ü». 
4685 17 
E N 20 PESOS. SE \ f ^ > v 
la casa Calzada de C o n c h a V ^ 
na a Municipio, con tres hab"̂ 111" 
nes. sala, comedor y servio ^ 
rio Informan en la mi sL8^ ' 





S E A L Q U I L A L A C V S W ^ ' 
rrera, número 8, casi esquiñl 
lia nueva, Luyanó, sala, dos en * Vr 
y saleta. La llave al la<i0 >a^« 
mes: Habana, núm. 98 
4683 17 
Dr. J o s é I E s t e i ta; 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 F - l 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S i 
91-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
D r . S . A l v a r c z y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
Or. J i i í i i Sanl í i j \im\v. 
OCULISTA 
Coosnltaj j operaciones do 9 a t i 
y de 1 a 3.—Prado, IOS. 
C 580 F - l 
Df. J , I [ f 
Oculista del Hospital de Dementeg 
y del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos. Naria y Gargranta. 
Considtas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 28, altos- Tel. A-775«. 
C b72 F - J 
SISTEMA RIOHMOND. MASSA-
g:e y compresiones. Tratamiento 
especial para la mujer. Se obtiene 
la completa dureza de carnes, eli-
minación de grasas; belleza estéti-
ca. A domicilio: un peso Cy. Pa-
ra fijar hora dirigirse a D. Henry 
Rebüll, Box 1627, Habana. Si pre-
fiere aplicar por su propia mano 
el tratamiento: consulta e instruc-
ciones $10 Cy. L a cuota a domi-
cilio se entiende poniendo la dien-
ta, criada o familiar en sel acto del 
tratamiento para ayudar. 
46 40 15 mz. 
m n i i m i i n t i i i i i i i m n i m i i i i i n i i i i n i i i i i i B 
G A S A S Y P I S O S 
S E ALQUILAN LOS HERMO-
SOS y frescos bajos de San Láza-
ro. 31, con zaguán, sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos con lavabos 
de agua caliente, comedor, dos ba-
ños y cuarto de criados. Infor-
man: Baños, 28, entre 17 y 19. 
Teléfono F-4003. 
4547 16 mz. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
S E A L Q L I L W LOS ALTOS del 
café de üquendo y Animas; son 
muy amplios y muy ventilados; 
de nueva construcción, con todas 
las comodidades para una gran fa-
milia. Informan en el café de la 
misma casa. 
4583 19 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODKB-
nos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario, número 6, con 
sala .saleta, comedor, cinco gran-
des habitaciones, cocina, cuarto de 
baño con doble servicio, instala-
ción de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, número 25.. 
4699 • 21 mz. 
S E ALQUILAN Dos AOOOESO-
rias, en la calle 26, entre 15 y 17, 
Vedado, a tres y cuatro centenes, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos una ytres otra, coci-
na y servicios sanitarios. 
46 93 21 mz. 
S E ALQUILAN. E N ONCE cen-
tenes, los ventilados altos de Agui-
lera, número 10. Informan en el 
número 12. 
4 695 17 mz. 
S E ALQUILAN IíOS HERMOSOS 
altos de Cienfuegos. 16. una cua-
dra de Monte; y otros altos acaba-
dos de fabricar, en 6 centenes, en 
Suárez, 108. 
46 96 21 mz. 
V I L L A "ESPERANZA," V E D A -
do: Línea, 211, entre G y H. Se 
alquila, en proporción; tiene en 
los altos: antesala, sala, 5 cuartos, 
uno de baño, pasillo en el centro, 
comedor, despensa y otra antesala 
por el fondo. E n los bajos:* sala, 3 
cuartos, varios para la servidum-
bre, cocina, garage, etc. Un gran 
jardín, con cenador, flores, fruta-
les, un gran garage y un cuarto; 
mucho terreno y muy bonitas ca-
lles. L a llave al lado. Precio y 
condiciones: Malecón, 7 5. 
4679 17 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila un gran local, en la mejor 
esquina de Reunión (Pogolottl.) V. 
Suárez Pasaje. Se da contrato. In-
forman en Zulueta, 361/2-B. 
4702 19 mz. 
S E ALQUUJV L A CASA G L O -
ria, 93, segundo piso. Seis cen-
tenes. Sala, comedor, 4 habitacio-
nes y demás servicios. Llaveá en el 
91. panadería- Informes: Mercade-
res, 27. 
4 708 l í mz 
CAMPANARIO, N l" M í o 
alquilan los elegantes y m^' SS 
pisos altos y bajos de esta nr/"09 
sa casa, con sala, antesala, 4 1 í0" 
taciones, espacioso comedor c • ^ 
y gran cuarto de baño, agua.0^ 
y caliente, cuarto de criados v 
vicio para los mismdfc, piso««Ser" 
mármol y mosaicos, dos patios 
•lo raso en toda la casa; pron'6" 
para familias de gusto. V\X*A% 
verse a todas horas. Su dueñn V1 
ves, 96. 4704 21 ^ 
H e r m o s a C a s a 
en la V í b o r a para familia o 
establecimiento, J e s ú s del Mon 
te 559 y s^ .a , entre Estrada 
Pa lma y Milagros. Portal, sala, 
saleta, comedor, tres habitacio. 
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con só tanos habita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana l lena de estableci. 
mientes. Informan: San Rafael 
36. T e l é f o n o A-4914. Precio 
O N C E C E N T E N E S . 
4681 23 
OBRAPIA, 59. S E ALQUILAX 
loe bajos, para almacén, tienda o 
garage. En los mismos informarán. 
4703 19 mx. 
S E A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y modernos altos de San Lázaro 
núm. 11 entre Prado y Cárcel, com-
puestos de cuatro habitaciones, sa-
la, comedor, etc., eiy los bajos la 
llave. 
4749 21 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Virtudes 144-A, con recibidor, sa-
la, comedor, galería, seis habitacio-
nes, cocina y antecocina, baños, luz 
eléctrica ,agua caliente; es casa mo-
derna. Informan: Teléfono F-1205 
4711 21 mz. 
S E ALQUILA L A CASA CALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción ;amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en Marqués González, 10- Teléfo-
no A-3507. 
4715 21 mz. 
S E ALQUILA. E N 837-10, LA 
espaciosa casa recientemente cons-
truida, calle Rodríguez, 19-F, con 
portal, sala, comedor, 4 habitacio-
nes y demás servicios sanitario». 
4718 17 nus. 
VEDADO. P A R Q U E D E MEDI* 
na. Se alquila la moderna cas» 
calle C entre 2 5 y 2 7, a la brisa, 
con sala, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, cocina, patio, tra«-
ipatio' con dos cuartos para cria-
dos, ducha, lavadero y agua en los 
cuartos. Informa su dueño al la-
do. Teléfono F-1294. 
4726 21 mz. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA Air 
ta de la casa calle de Estrella, nú-
mero 30-A, sala, 3|4, comedor y 
un cuarto en la azotea, cielos ra-
sos, dos servicios, gas y electrici-
dad. L a llave e informes en los al-
tos de la casa Rayo, 39. 
4728 21 mz. 
MODERNOS ALTOS CONDESA, 
48, entre Lealtad y Escobar, eíi 5 
centenes; y en 8, los bonitos bajos 
San Lázaro, 308, y los altos del 
306, entre Escobar y Gervasio. In-
forman: San Rafael, 22, altos. Te' 
léfono F-3530. 
4732 19 mz. 
SAN LAZARO, 66. BAJOS. EDI' 
ficación moderna, una cuadra del 
Prado. Pintada de nuevo. Llave 
en la bodega de Genios. Teléfono 
F-ISOÜ. 4706 17 DiZ 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de es» 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-6286. 
4686 28 m* 
s e a l q u í I / A l a c a s a r s1 
mero 2 50, entre 25 y 27, con sal», 
saleta, comedor, seis cuartos y ^ 
más comodidades. Instalación fcl*^ 
trica y lavabos en los cuartos. Traŝ  
patio. Informan en la misma- Te 
léfono F-3558. Precio: 15 centc 
nes. 4665 20 1^. 
VEDADO CASI ESQUINA A 
17, se alquila un espléndido alio 
a la brisa, $70 m. o. Informe» e» 
el bajo. -
4658 16 
CASA NUM. .'{ó. C A L L E o5a 
entre Baños y F , muy fresca. Sal»-
saleta, comedor, dos ^ ^ - ^ ^ 
altas y dos bajas, garage, v*** .̂ 
riza, servicio de baño v de ; 
dos, jardín. Informan en la no. 
ma. Teléfono F-1345. „ 
4674 I G m Z ^ 
OQUENDO, E N T R E JESUS Pe-
regrino y Salud; se alquila una ^ 
sita moderna, con todos los, sC 0< 
sala, 
alto. 
cios sanitarios modernos, 
medor, tres cuartos, uno 
llave en la bodega. Informan 
cordla, 96. Teléfono A-7S67. 
4641 20 mZ 
L E A L T A D , 46. S E ^ f ^ -
esta bonita casa, acabada <ie m0-
diñear, con toda clase de coin0-
didades y servicio sanitario ^ 
derno. La llave en el café. Su o 
16 ni2^ ño: Estrella, 99 4638 
S E ALQUILAN LOS E S R * ^ -
sos y ventilados altos. San i** 
ro, 288, esquina a Lealtad.^ ^ 
4657 " —* 
S E ALQUILA UN I ^ ^ ' 
pio para relojero, podiendo »» 
garle una gran vidriera de ^ 
eos, cigarros y quincalla, i =. ^ 
ne familia hay vivienda. CeJ7fi ^ 
4647 ' ^ 
cea' SK ALQUILA, E N CUATRO ^ 
tenes, la planta baja de ^ ga-
Corrales, 208, con tres cuario*: oJ 
la, grande cocina moderna, i 
mosaico. L a llave en la bodeg»^ 
4656 ^ 
S E ALQUILAN LOS 
didos altos de Empedrado, , 
sala, recibidor, 4 habitaciones, 
ño, cocina, cuarto de c1"13-^-^...^ 
servicio sanitario. Precio: 13 ce" > 
nes. Informan en ^ c ral 
4581 x* 
Lá*' 
O M A D E L M A Z O 
En 2a calle de José de la Ca-
balero, entre Patrocinio y Carmen, 
e o ^ ¡ l a °na « - a recién con^. 
ruída! de alto y bajo, con jardmes. 
Z l t e 7 toda clase de comod da-
e I una larga familia, níor-
jes jara una larg ^ 
marán a todas horas en ei 
DE L A M A K I N A . 
- Í - T ^ r n ^ M l Y BAKATA. 
s,.: ^ y ^ \ e moderna cons-
1* P ^ S a n MÍ^uel. 18S-C. am-u.ucc1ón Sa" te C(>inpucsta do 
P l ^ 4 cuartos, baño, ser-
^ ^ K C ' V pisos finos, instala-
vicio a,0?1.0. • % gas. Su dueño 
ción electnca y ° 
erl los altos. mf, 
V E D A D O 
Se fffa^Qu^VaW 
^ r ^ e s ^ n a a 13 capaz para nú-
l o s a famüia pues tiene 14 habita-
* = sala, saleta, gran comedor, 
n0nfj t íes baños y cuanto pueda 
íar orU E n la actualidad está ocu-
S ñor don Antonio Larrea, que 
S divido cinco años, el que la cnse-
trideun^ a cuatro p m. Para más 
El le s su dueño en Bazar Inglés, 
^ S b f 4d-14 
PARA BODEGA, CAFE 
i cualquier otro giro, se 
ilquíla la gran esquina 
le San Miguel, num. 101, 
odo es moderno , con 
columnas de hierro; os-
iá al concluirse, de alto 
r bajo, informará su due-
S a en Nueve, núm. 44, 
Vedado. 
4626 20-m 
S E UX?üIL(AN L A CASA I>E ai-
to GaJlano, 54; Calzada Jesús del 
Monto. 555. 556-A, altos: San José, 
180 1&8 y 101: con todas las co-
modidades y frescas. Su dueño: 
Carlos. I I I , 16 5, esquina a Marqués 
Gonzá-l«. 
4660 20 mT-
Vea esta C a s a 
Zanja, número 55, altos esplén-
didos acabados de reformar y 
tintar, entre Lealtad y Campana-
rio - La llav0 en los baíos e inoír' 
.niarAn cu Reina. 115. farmacia. 
'4453 20 mz' 
Cárdenas , 54 
Se alquila esta bonita casa, en 5 
•entones ha. llave en la carnicería, 
;nforines: Kicla. 66-68. Teléfono 
A 3518. 
4563 19 mz-
SK AlH¿UIliA LiA HJER3IOSA ca-
B, Salud, 14. propia para comer-
lo y alquilar habitaciones. Pro-
lio: 20 centenes; se hace contra-
o * Su dueño en la misma, de 2 a 
i,'o 13, número 22, Vedado. 
4560 15 mz' 
OSA JOVEN, PENÜíSCIiAIl, de-
>ea colocarse de criada de mano; 
>o se coloca menos de tres cente-
nes y ropa limpia; no se admiten 
terjelas. Informan en Cristina, nú-
nero 70, fonda . 
437S 15 mz. 
DRAGONES, 110: S E A L Q U I -
.'an, par î el primero de Abril, los 
hermosos altos de esta casa, pro-
Moa para numerosa familia, con 
trente también a la calle de la Zan-
ja; compuestos de espléndidas ha-
iniadones, recibidores, tanto en el 
principal como en tercer piso, salas 
jr demás servicios. Alquiler muy 
jnódico. Pueden verse a todas ho-
ías del día. Informan en Drago-
- tiea y Egido, almacén de tabaco, 
le Jorge y P. Castañeda. 
4577 21 mz. 
si; ALQUILA UNA E S P L E N D I -
la habTtaoión, con vista a la calle. 
P'ReiUy, 88, altos. 
4576 15 mz. 
L O C A L 
ion annatostes, se admiten propo-
Uclones; contrato largo y poco al-
luiler- Neptuno, 83. 
4575 15 mz 
ESPLENDIDO LOOAL PARA 
oficina o Industria; también hay 
habitaciones al fondo, en 6 cente-
nes; hay mucho tránsito. Ajnistad. 
154, al lado de "Marte y Pelona." 
4582 17 mz. 
• EN 9 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los bajos de Industria, 27, con sa-
la, dos ventanas, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. L a llave en 
los altos. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
4566 19 mz. 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 21, nú-
nicro 351, entre A y Paseo, com-
puesta do jardín, dos portales, te-
rraza, sala, saleta de comer, cua-
dro cuartos grandes, hall, baño con 
*gua corriente, callente y fría, co-
cina y cuarto do criado y servicio. 
En la misma se vende un juego de 
^la , ©n magnífico estdo, © infor-
niani Teléfono F-1322. 
45?9 26 mz. 
SL ALQUILA, HEINA, 36, A L -
tos. Preciosa casa con sala, co-
cedor y tres habitaciones. Cén-
trica, cómoda c higiénica, $35 cu-
rreney. Informes en la misma-
v6o 17 mz 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
altos de la esquina de la ca-
sa calle de Sublrana y Estrella. 
Reúnen las siguientes comodida-
fl<is: cielo raso .instalación eléctri-
ca, escalera de mármol, esquina 
"raile. Todo moderno. Informan 
:en la bodega de la misma. 
•J'SS* 17 mz. 
O R E H i E Y . 6, E N T R E HABA-
â y Compostela. Desde el prime-
ro de Mayo se alquilan estos ba-
jos. Informes: Paseo, 1. Teléfo-
fono F-1255. 
4535 18 mz. 
•SE ALQUILAN LOS E S P L E N -
aidOs altos, acabados de fabricar. 
|le la casa Vigía número 50, fren-
je al Mercado "La Purísima Con-
^pción," propios para familia do 
?osisión o para alguna institución 
,} colegio o sociedad. Especial para 
verano. Precio reducido. Infor-
W»: Malo ja. 71. 
I r ' ' 26 mz. 
\ • ¿í I I LAN LOS MODERNOS 
lites de la casa Maloja, números 
6' >' 69, esrmina a San Nicolás, 
compuestos de sala, comedor. 3 
cuartos y demás servicios. Precio 
™ÍCO. Informan: Maloja. 71. 
19 mz. 
BN E L VEDADO, C A E I i E G, 
Equina a 13, entre las dos lineas, 
quinta . de "Lourdes", se alquila 
"Jla ca^a grande, compuesta d« 
•ala. comedor, seis cuartos gran-
oea magnífico cuarto de bafío. ga.-
jerias, cuartos de etrimAnm servicio 
"anitario, hermosos jardinos, coche 
Ta- y garage. Otra en 6 centenes. 
•622 14 mz. 
E N 22 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los altos de Malecón. 40. entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la, cuarto de gabinete, cuatro cuar-
tos, baño, cuarto para criados. LA 
llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
U67 19 mz. 
si ALQULLA UN HERMOSO lo-
cal para garage; u otra cosa que 
conv-nga; tiene luz eléctrica y es-
tá acabado de pintar. 17, núme-
ro 15, entre L y M. 
<591 U mz. 
Calle 17, núm. 267, 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la cv*a moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. JEn 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. A l fondo patio de 
cemento. E n $65 america-
nos; contrato por años. L a 
llave en la bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
moro 60. 
Virtudes, 66,bajo: 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
4570 21 mz 
S E A L Q U I L A 
en Villegas. 68„ una habitación 
grande, en tres centenes y otra se-
guida, en cuatro lulses. E n Tejadi-
llo. 48, una con balcón a la calle, 
en tres centenes, y otra en tres 
lulses, y en San Ignacio, 6 5, una en 
ocho pesos y otra en dos centenes 
4620 17 mB; 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1, 
esquina a Estévez, E s grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. L a llave e informes: Cuba, 
76 y 78. Manteca. 
4604 s i mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Escobar, 18, antiguo; acabados de 
pintar y reparar. Informan en los 
bajos. Teléfono A-8949. 
4568 19 rrn. 
E N ONCE C E N T E N E S , S E Al> 
qiula el piso principal da Campa-
nario. 133 entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio y cuarto de criados. L a llave 
en los bajos. Informes: Julio A. 
Ai eos. Malecón, 29, altos. Teléfo-
no A-7038. 
4472 18 mz. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de la casa San Isidro, 63, 
esquina a Compostela, propios para 
almacenes o para establecimiento, 
l a llave en los altos- Informan en 
Cuba, 46. 
4469 18 mz. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, 
en la calle F , entre 21 y 23, se 
alquilan unos altoc en 38 pesos 
curreney. Informan en la misma. 
4436 17 mz. 
S E AIJQUILA L A CASA D E nue-
va construcción, con sala, saleta, 
8 cuartos, pisos mosaico, sanidad 
completa; también se vende. Mar-
qués de la Torre 5 y C. L a llave es-
quina de Luyanó. Informan: Zan-
ja. 32. 4511 16 mz. 
CONCORDIA, 82, BAJOS, A una 
cuadra tranvías. Galiano y Neptu-
no, con sala ,comedor, cocina, ba-
ño, cinco cuartos, en $50 M. A. In-
forma: O. Giberga. Tel. F-2173. 
4491 14 mz. 
VEDADO: ONCE ESQUINA A I , 
números 182 y 184, modernos. Pró-
xima a desocuparse, se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la Línea. Cuatro 
habitaciones, garage. Puede verse 
todos los días, de 3 a 5 p. m., e 
Informan en Cuba, 52, de 2 y media 
a 4 y media. 
4655 18 mz. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
propia para caña o cría. 15 a 29 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas de 
la misma. Informan: Aguiar, 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Baeno; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
E N L A CASA D E CUBA, E S -
qulna a O'Rcllly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Cafó Carrio," Vidriera de ta-
bacos. 
S E A L Q U I L A toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
Carrio." Cuba esquina a O'Reilly. 
4483 31 mz. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$45 currencj'. Abierta. Su dueño 
en San Rafael, 20. 
4493 16 rn5!-
S E AlyQUHjA L A CASA PAULA, 
25; sirve para cualquier industria; 
tiene entrada para carros al patio 
y caballerizas. L a llave en el café 
esquina a Damas. Informan en 
Dragones, 26, sastrería. 
4463 14 mz. 
S E ALQUILAN: AGUIAR, 7, 
dos pisos altos, nuevos, indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor, 2 cuartos, muy fresca, 
en $35 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía. 
^414 24 mz. 
S E ALQUILA E L A L T O D E 
Lealtad, 10 y medio, tres cuartos, 
saleta, sala, servicios modernos y 
acabada de pintar. Alquiler: 45 
T>esos moneda oficial. Informan: 
Vedado, 19 y 4. Teléfono F-1197. 
4388 14 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A TA bo-
nita y cómoda casa calle H 126, 
entre 13 y 15. con todas las como-
didades modernas, agua callente, 
etc.. está entre las dos líneas. I * 
llave e informes en «i 128. 
4400 I * mT-
IX)S CASAS ALTAS, AOABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos sala, saleta, gabinete y terra-
za se alquilan. J . del Monte, 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tHadas. 
4396 1J mz-
" S E ALQUILA L A CASA PRINCT-
pe " a una cuadra del Mercado 
La' Purísima, propia para estable-
cimiento, por tener puertas para 
dos calles, con servicio sanitano. 
Lia llave en la bodega de enfrente. 
Teléfono F-4071. Informan: Linea, 
núm. 96, entre 8 y 10. 
S E ALQUILA L A CASA SAN 
Ramón, núm. 35, tiene sala, saleta 
v dos cuartos y su servicio samta-
rio L a llave en la bodega de en-
frente. Informan en Linea, núm. 
95. Teléfono F-4071. 
43if 18 Inz-
S E ALQUILA, COLON, 30, OA-
sa de dos ventanas, a dos cuadras, 
de los parques. Informes: Prado, 
78. 4477 16 mz. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa San Mi-
guel, número 226, haciendo esquina 
al Pasaje de Glquel y Oquendo- E s -
cobar. 65. 
4503 18 mz. 
S E ALQUILA, E N CINCO OEN-
tenes, la casa Calzada de la In-
fanta, número 68, moderno, a,una 
cuadra de Carlos I I I , tiene bala, 
cuatro cuartos, buen patío y ser-
vicio sanitario. L a llave en la bo-
dega de la esquina, donde infor-
marán. 
4468 14 mz. 
E N 6 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan pisos altos, en el Pasaje Glquel, 
entre Neptuno y San Miguel, inme-
diato a la calle do Oquendo. E s -
cobar, 65. 
4503 i« mx. 
S E ALQUILA, P A R I E S T A -
blecl miento, un amplio local en 
Compostela, 10. esquina a Cha-
cón. Precio módico. Informa el 
portero. 
4488 20 mz. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E Co-
rrales, número 200, espacioso, con 
sala, saleta, tres cuartea sano, ale-
gre y barato. Informan en el mis-
mo de 8 a 10 y de 12 a 2. 
4597 14 mz. 
S E ALQUILAN, E N SEIS cen-
tenes, los bajos de Virtudes, 1^6, 
esquina a Oquendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones y servi-
cios sanitarios. Informes: Oquen-
do, núm. 2, fábrica de mosaicos. 
4464 15 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos de Galiano, 15, con gran 
salón ocupado con armatostes pro-
pios para una sombrerería y que 
se venderían en proporción, dos 
ciiartos grandes, cocina, gabinete 
toilet, dos patios y toda de cie-
los rasos, gas y electricidad. In -
formarán: San Nicolás, 122. Pue-
den verse de 12 a 2. Tel. A-1369. 
4505 , 14 mz-
T E N I E N T E R E Y , 68, ANTIGUO, 
esquina a Compostela: se alquilan 
los bajos, compuestos de sala, un 
cuarto grande y otro chico, propio 
para oficina. 
4479 14 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila, J . del Monte, 156, próximo al 
puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuartos-
4396 19 mz. 
E n l a V í b o r a 
San Mariano, entre Felipe Poey 
y San Antonio, "Villa Guillermi-
na," se alquila. Tiene todas las 
comodidades para una familia de 
gusto- Puede verse de una a cin-
co de la tarde. E n la misma in-
forman. 4397 19 mz. 
Una Oportunidad 
Se cede un hermoso solar, en lo 
mejor del "Reparto Mendoza," en 
la calle de Santa Catalina, tiene fá-
bricas al lado. Se da barato. Diri-
girse: Apartado núm. 807. 
4411 17 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Tamarindo, 69, con sala, saleta, tres 
cuartos, servlclOB sanitarios y gran 
patio, con entrada independiente, 
pudiendo entrar carruaje; en 24 
pesos moneda americana. 
4288 14 mz. 
VIBORA: OxJLKADA, 728, E s -
quina a Josefina, ventlladlsima, 
grandes comodidades, portal cerra-
do 80 metros, 50 pesos Cy. Al la-
do el 721, cuatro cuartos, $40 Cy. 
L a llave en el 719. Informan: Ga-
liano 75- Teléfono A-5004. 
4306 16 m -̂
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa calle de In-
quisidor, número 5; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, <• -Ana, y demás 
servicios. L a llave en la nevería. 
Informan en Bernaza, número 6. 
Teléfono A-6363. 
4290 1* m«. 
S E ALQUILAN, E N D I E Z OEN-
t«(nes, los bajos de Campanario, 
número 89. acabados de pintar, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, pi-
eos de, mármol y mosaicos. E l tran-
vía en la esquina. L a llave en los 
altos. Informan en Concordia, 35, 
altos, de 10 a 6. 
4538 15 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa, de nueva construcción, Be-
lascoaln. 109, con todos los servi-
cios modernos, propios los bajos pa-
ra establecimiento: tienen los altos 
sala, comedor y cuatro espaciosas 
habitaciones. Informarán: Marqués 
González, 10. 
¿319 16 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E 
la moderna casa Revillagigedo, nú-
mero 155, con sala, tres cuartos; 
pisos mosaicos, patio y buenos ser-
vicios e instalación eléctrica; la lla-
ve en la bodega de al lado. Infor-
mes: Cristo, 33. TeQífono A-3566. 
4264 I» mz-
S E ALQUILAN LOS HEKMOSOS 
altos, primer piso, derecha, de L a -
gunas, número 115, entrada inde-
pendiente por Belascoaín. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Ani-
mas, 84. 4291 16 mz. 
E N B Y 27, Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 6 centenes. Informan en 
las mismas. 
3698 14 mt' 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
rina, número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
4096 19 mz. 
VIBORA: S E A L Q U I L A E L gran 
chalet en la calle Agustina, entre 
Lagueruela y Avenida de Acosta; 
consta de jardines, norial, gran sa-
la, saleta, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto de baño, criados y ga-
rage. Informan: Gertrudis, 19, Ví-
bora. 4242 14 mz. 
GRANDES A L M A C E N E S MUY 
a -propósito para tabaco en rama, 
so alquilan en Consulado, 91 y 93. 
4404 1& mz. 
BELASCOAIN, 7-C, E N T R A D A 
por Anima*, se alquila el alto de 
esquina en módico precio, a per-
sonas de moraJlldad. Informan en 
la bodega. 
4433 17 mz. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
bajos de Rayo, número 31, inme-
diatos a Reina, en módico precio 
y propios para regular familia. L a 
llave en los altos. 
4454 15 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E X 
la loma, un magnifico piso, con mu-
chas comodidades, visible a todas 
horas, grande sala - «^«Tsala, sie-
te cuartos, cielo rase en toda la ca. 
sa. Teléfono F . 1617. 
4366 16 mz 
S E ALQUILA, PARA GARAGE, 
almacén o cualesquiera Industria, 
la planta baja de la casa Oquendo, 
18. entre San Miguel y San Ra-
fael- Informes: San Miguel, nú-
mero 4. 4336 14 " H 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , «O 
alquila un local de 8 x 23, en 
Monte 2, entre Prado y Zulueta, 
con columnas y puertas de hierro, 
y los altos con 5 cuartos acabado» 
de fabricar, éstos en 11 centenes. 
Informarán: Suárez, 116, altos. Te-
léfono A-3381. 
4449 i ? mz. 
"Villa Manuela'1 
Se alquila la casa "Villa Manue-
la." situada en el mejor punto del 
Vedado, calle H, entre 17 y 19. In-
forman: Sabatés y Boada, fábrica 
de jabón. Universidad, 20- Te-
léfono A-3173. 
4"2r i€ mz. 
S E ALQUILA L A PRECIOSA ca-
sa recién construida, Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes, 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
4293 ig m%. 
E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
depenfllentes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. I « llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 a. 
E n 2 8 pesos 
americanos se alquila una hermosa 
casa con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, un magnífico baño patio y 
traspatio; para verla en la bodega 
de Concepción y San Lázaro, dos 
cuadras de la calzada, Víbora. 
4363 16 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Zanla 126 ^¿-C, 
nueva, con instalación eléctrica he-
cha, tiene sala, comedor y tres cuar 
tos; gana $30 pesos. L a llave en 
la bodega de Zaeja y Aramburu; 
su dueño, en Paula y Egido, café. 
4209 17 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
n ó m i c o s altos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 4229 31 mi 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes. 144-A, con sala, recibi-
dor, comedor, seis habitaciones, ba-
ños y demás comodidades; en 20 
centenes. Informan: Tel. F-1205. 
4230 14 mz. 
S E ALQUILAN, acaba-
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45, con sa-
la, recibidor, cuatro habi-
taciones, una de criados, 
lavabos de agua corrien-
te, buen baño, piso mosai-
co y mármol. Informes en 
la misma. Í222 Ifi mr. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
San Lázaro, 134, en la bodega está 
la llave. Informarán en Teniente 
Rey, 6 3, pana:derfa. 
4251 14 mz. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
MISION NUM. 31. 
4303 7 a. 
T E J A D I L L O , 6: S E A L Q U I L A 
esta casa, con sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, patio de cemen-
to, cocina y servicio sanitario mo-
derno. Está frente al Externado. 
$42 moneda americana. Llave en 
los altos. Informes: Aguiar, 58. Te-
léfono A-3048. 
4392 19 mz. 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A L -
quila esta, casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan: Empedrado, 15. 
E n O'Reilly, 13, se alquilan esplén-
didas habitaciones. 
4190 14 mz. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa Santa Teresa, entre Prensa y 
Colón, Cerro, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodida-
des. Informes y llave al lado. Te-
léfono A-1835. 
4232 14 mz. 
HABANA, 104, E N T R E OBRA-
pía y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna constrneción, compuesto 
de sala, recibidor, 5 cuartos, her-
moso baño, comeror, 2 inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Nicolás. 136, altos. Tel. A-2009, 
3771 16 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y bien situados bajos de la casa 
Neptuno, número 44- L a ilavs a 
informes en la misma, de 9 a 5. 
4?39 16 mz. 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa 6ta., esquina a 3ra-, recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4250 14 mz. 
S E ALQUILAN COMODAS, H i -
giénicas y muy baratas casitas, en 
el Pasaje San Martín, Salud. 231; 
están en el centro de tres líneas de 
eléctricos. 
4195 14 mz. 
CASAS P A R A F A ^ H U A S : I N -
dustrla, 28, una, bonita habitación, 
$9; una sala en $21-20. Monte, 105. 
una, $10-60. Monte. 38, una coa 
balcón, $15-90- Monte, 177, $12-72. 
Monte, 130, dos por $10. Aguaca-
te, 71, $10-60. Con lavabos de agua 
corriente. 
4226 16 m«. 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E -
socruparse, una casa en la calle 
10, casi esquina a 23, con jardín, 
portal, tres cuartos, sala y come-
dor. Gana $26 M. O. Informan: 
Teléfono F-1659. 
4204 14 mz. 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFI-
COS a1to3 y bajos para personas de 
gusto: 9. 12 y 16 centenes cada 
una; once, entre L y M. L a llave 
e:_l^ bode.ja. Teléfono A-3194. 
^ 3 7 to-
San Ignacio, 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes cu la misma. 
4162 4 a. 
Bonita Quinta en e l Vedado 
A una cuadra de Línea, rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
dor ventiladísimo, dos cuartos de 
baño dotados de todo servicio, ins-
talación , completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina, 
despensa, dos cuartos y servicio pa-
ra criados, gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacía o con moviliario 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F-1163 o 
Bahamonde y Ca., Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 15 mz. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a , 
E s t a b l e c i m i e n t o o D e p ó s i t o 
Se alquila, en módico precio, la 
moderna casa Jesús del Monte, nú-
mero 98, compuesta de portal, sa-
la, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, servicio sanitario y con un 
terreno contiguo de 20 metros de 
f.-ente por 80 de fondo Informa-
rán en Malecón, 6-B, altos. 
4219 14 mz. 
S E A L Q U I L A 
Cocordla, 182, altos, modernos; 8l4, 
sala, saleta, escalera mármol, 1|4 
criado e instalación eléctrica. In-
formes en la bodega. 
4224 16 mz. 
S E A R 1 N D A CON CONTRATO 
Para el día 1? de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
núm. 36, consta de un gran 
almacén, con vivienda pa-
ra la dependencia. Un gran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos: todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
S E ALQUILAN 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de sa propiedad. Infanta, do 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 SO a. 
E N E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado informan. 
4206 16 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20. de mampostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, numero 93, entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
4213 14 me. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d " E l L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
2276 16-f 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los altos de San Nicolás, 65, 
inmediatos a Neptuno, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos y loble 
baño. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 
4111 1* mz. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas c casa do huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mo?, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en " L a Flor Caba-
na." 
3890 17 mz 
H A B I T A C I O N E S 
DOS HABITACIONES, A OEN-
ten cada una, se alquilan, muy 
grandes, de mampostería, entre dos 
líneas de carros; calle 10, número 
17. casi esquina a 13, Vedado. 
4701 10 ms. 
CONOOKDL%, 32, ALTOS: P R O -
xima iglesia Monserrate, se alquila 
una espléndida habitación, piso 
mármol, balcén a la calle, entrada 
independiente, luz y llavín^ a per-
sonas de moralidad. No hay anun-
cio a la puerta. 
4700 17'mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
ventiladas y con buenos, servicios, 
altas y bajas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
4719 23 mz-
S E ALQUILA, A H O J I B R E S 
solos o matrimonio sin niños, una 
ventilaa habitación "con su cocini-
ta independiente; solo a personas 
de moralMad. Precio: $10-60. San 
Nicoíás, 85-A, entre Zanja y Drago-
nes. 
4737 17 mz-
CASA D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia en la planta baja un de-
partamento de sala y habitación; 
se exigen referencias y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Mojoee-
rrate. Teléfono A-7898. 
4733 17 mz. 
A PERSONAS D E MORALIDAD. 
sin niños, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones; una 
coa balcón a la calle y otra inte-
rior, en Acosta, 26, altos. E s casa 
particular. Se dan y exigen refe-
rencias. 
4747 21 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUENA A 
Habana, esquina de fraile, muy 
fresca, hermosas habitaciones, gran 
cocina, escalera de mármol; muy 
amplia; pisos todos de mármol-
4371 17 mz. 
GALIANO, 75. T E L . A5004. 
Cambiando referencias cedemos de-
partamentos dobles, balcón Galiano, 
terraza, muebles, suelo mármol, pa-
ra familias, matrimonios, caballe-
ros- Servicio correcto completo, ba-
ño y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4500 21 mz 
S E A L Q U I L A N T R E S H ABITA-
clones en el segundo piso de la ca-
sa calle de O'Reilly, número 90, 
con todas las comodidades propias 
para un matrimonio sin niños, fres-
cas y ventiladas. Para informes en 
los bajos. 
4644 16 mz. 
V E D A D O : E N E L MAS F R E S -
CO, saludable lugar, se rentan dos 
habitaciones con todas las como-
didades. Deeéanse personas hono-
rables. Se cambian referencias. 11 
número 51, esquina a 12. 
4642 20 mz. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A -
bitaciones amuebladas con t o d a 
asistencia, se dan comidas y de-
sayuno ; se cambian referencias : 
b a ñ o , t e l é f o n o , garage, l i u : e l éc -
t r i c a t o d a l a noche; e l m e j o r 
p u n t o d e l Vedado, con var ias l í -
neas de t r a n v í a s . 17, n ú m . 15, 
Vedado, entre L y M . Precios 
m ó d i c o s . 
4591 14 mz. 
BGURA86 
CASA D E FAMILIAS, Z U L U E T A , 
núm. 3. Amplias y ventiladas ha-
bitaciones, a una cuadra de par-
ques y paseos, servicio esmerado y 
compibeto. Precios módicos. Casa 
de moralidad. Zulueta, 3. 
4623 18 mz. 
DOS HABITACIONES E N L A 
azotea, con servicios independien-
tes, con bonita terraza y ventana 
por todas partes, pisos mosaicos, 
cielo raso, luz; propios para caba-
lleros; con toda asistencia, si lo 
desean. Lamparilla, 78, altos, en-
tre Villegas y Bernaza. 
4652 20 . mz. 
SALA T G A B I N E T E : S E A L -
quila, propio para oficina o co-
misionista: o matrimonios que quie-
ran vivir con decencia, con toda 
asistencia o sin ella, es casa par-
ticular y de todo respeto. Lampa-
rilla, 78, altos, entre Villegás. y 
Bernaza-
4652 20 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table, se alquila una habitación en 
la azotea a hombre solo. Galiano, 
95, altos. 
4508 18 mz. 
C A R C E L , 21-A: S E A L Q U I L A N 
dos departamentos: uno en la azo-
tea y otro con balcón a la calle, 
luz eléctrica y teléfono A-8797, en-
tre Prado y San Lázaro. 
4600 15 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S -
petable, se alquilan dos habitacio-
nes a sañoras eolas; no hay más In-
quilino. Industria, 77, antiguo (ba-
jos.) 4594 15 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mue-
bles, incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
4501 25 mz. 
D E P A R T A M E N T O S 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se al-
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
G A L I A N O No. 66. 
c. 978 15d-5 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. los hermosos y ven-
tliadoa altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocl-
ná, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
O P O R T U N I D A D 
A hombree solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
i SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habítadonea 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas .donde va hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la mianxa-
4163 4 a. 
S E ALQUILAN LÓS BAJOS D E 
la moderna casa Trocadero. 14, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baños con agua caUcnte, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vos. L a llave e informe», an los al-
tos. 409* i } mg. 
T E J A D I L L O , 8. S E A L Q U I L . ! 
una hermosa sala baja, para ofi-
cina. 4401 14 mz. 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y s« admiten abonados a 
la mesa. 4030 i a. 
T E J A D I L L O . 8. S E ALQUILAN 
dos amplias habitaciones, con luz 
eléctrica, a matrimonio sin niños. 
No hay más Inquilino. 
4401 u TQZ. 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Telefono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240 
Puente de Chávez. Tel. A-4S54. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país, y ¿elecclo 
nado. Precios más baratos que na 
dle. Servicio a domicilio y en loi 
establos, a todas horas. Se alquilar 
y venden burras paridas. Sírvase 
•dar los avisos llamando al A-4854. 
3864 31 mz. 
E N E S T R E L L A , 22, BAJOS, E N 
casa de familia, se alquila, a per-
sonas de gusto, una magnífica ha-
bitación. 4 646 17 mz. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan magní-
ficos departamentos, con balcón a la 
callé y habitaciones Interiores, a 
precios módicos. 
4424 17 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
4246 14 mz. 
A g u i a r g 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
E N 17 Y 4. (VEDADO). D E -
partamentos a $25 y $30 curreney, 
con sala, comedor, tres cuartos, co-
•c:na. inodoro, baño, luz eléctrica 
y cielo raso. Informes en la mis-
ma- 4604 21 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
eflones altas, modernas, con mue-
bles, asistencia, luz y lavabos de 
agua corriente en Aguiar, 47, casi 
frente a San Juaji de Dios. 
- 4476 14 mz. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
Hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina, 43. 
y Rayo, 2 9. 
4470 9 a. 
Z U L U E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 1 a. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, faciUto criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
| ñeros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, Ayudantes y toda clase de 
deperdlentes. También con certi-
ficados crianderas;' criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de .traba-
_ Jadores. ROQUE GALLEGO-
3849 31 mz. 
m m m 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA CRIADA. 
peninsular, que sepa su obligación 
y sea buena cocinera, para aten-
der al servicio de una familia ame-
ricana. Buen sueQdo. Dirigirse a 
Línea Vedado-Marianao, Paradero, 
Jesús del Monte, Varrelmann. 
4691 . J7 mZ. 
O P O R T U N I D A D 
L a gran Compañía Americana Brow-
ning King & Co., considerados como 
los mejores manufactureros de ropa 
hecha a medida en los Estados Uni-
dos, desean establecer una agencia 
exclusiva y beneficiosa en la Habar? 
con una firma acreditada y respeta-
ble. 
Dirigirse enseguida a The Been 
Agoncy, Cuba 87, Habana. 
Teléfono A 3070 
ti 1197 3d-14 
SE SOLICITA UN J O V E N PA-
ra criado de mano, que tenga re-
comendación; 17, número 15, Ve-
dado, entre L y M. 
472 5 16 mz. 
S E SOLICITA UNA ORLADA. 
peninsular, que quiera colocarse en 
la Ciudad de Clenfuegos; se pagan 
3 centenes de sueldo. Informan en 
•Reina, núm. 12, de 8 a 12. 
4731 17 mz. 
s i : SOLICITA UNA CIÍI Al) A. 
que entienda de cocina y duerma en 
,1a casa. E s poca familia Buen 
sueldo y ropa limpia, ée exigen 
referencias. Neptaao, núm. 197. 
4707 15 mz. 
S E SOLICITA LNA CRIADA D E 
mano, castellana para la limpieza 
de habitaciones, y que seoa Vestir, 
a la señora. Con recomen 1 icones 
de las casas que haya tr-t »ijai]o 
sin t-sc requisito que no se pciscn 
te. San Nicolás, 136, altos, cntri) 
Rf.ina y Salud. 
470? 17 mz 
NECESITAMOS: F A R > L \ C E U -
cos para el campo, prefiérese hom-
bre de mediana edad, que ofrezca 
permanencia. Señorita que conoz-
ca Teneduría dé Libros e inglés; 
un linotipista para trabajos de in-
g'és: dos muchachos para oficina y 
mensajeros- conociendo inglés y c-
pañol. Agencia Cubana de Empleos, 
Aguiar, 7 5, entrada por Obrapía. 
4733 17 mz. 
S E SOLICITA UNA MLCHA-
cha, peninsular, formal y trabaja-
dora, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres. Corta faimilia, casa 
tranquila. Calle 25, núm. 315, entre 
B v C, Vedado. 
4741 7 mz. 
SOCIO, S E SOIICTTA CON 
1.000 pesos de capital, para am-
ipQflar un negocio ya establecido; 
no entregará a nadie-sa diaero; 
él lo empleará; es negocio verdtíd; 
tiene garantía su dinero. Inforni;)-
rán: Aguiar, 72. Sr. Pulgarón. 
'457S 17 raz. 
L A V A N D E R A , Q U E S E P A P L A N 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios, 
16. por Lamparilla, altos. 
S737 aj ou-
I M P O R T Í N T E 
Deseo saber el paradero del señor 
José María Samá para un caso de in-
terés urgente del mismo y le agrade-
cerá a la persona que de razón a su 
hermano Jesús Samá, Apartado 1, 
Matanzas. 
C 11S9 lOd-l 3 
A l S e ñ o r M a n z a n i l l a , 
PIIOFE.SOK I>F, 
Por ignorar la dirección de este 
señor profesor ,es por lo que nos 
dirigriinos al mismo, por este me-
dio, por si no tiene inconveniente 
en haberse cargo de unas clases 
de inglés que hay que dar en es-
te pueblo de 5 a 7 p. m., diaria-
mente, a varios señores, los que 
están gustosos en retribuir equita-
tivamente al Sr. Manzanilla, por su 
enseñanza. De no aceptar el señor 
Profesor nuestra proposición, le ro-
gamos se sirva comunicárnoslo por 
escrito, dirigiéndose al señor I n -
geniero Ricardo S. de la Portilla, 
Mfiieles, 96, Calabazar. 
4648 16 mz. 
SE SOI i fdTA UNA OKI Al) . 
peninsular, que ayude a la cocina y 
demás quehaceres de la casa. Suel-
do: 3 centenes. Razón: Inquisidor, 
27, bodega, esquina a Luz. 
4 615 15 mz. 
SE SOLICITAN AGENTES Ac-
tivos para vender el candado de 
seguridad "Sin Llave". Dirigirse a 
Palmer, Compostela, 10, de 7 a 8 
p. m. solamente. 
4032 14 mz. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37Va-
Esta agencia facilita brevemente, 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 2 a-
SE SOIJ CITA USA MAVEJA-
dora para ir a un ingenio. Se exi-
gen buenas referencias. Informa-
rán : calle 15, esquina a 2, Ve-
dado. 4622 16 mz-
SE SOLICITA l NA CRIADA, 
que sepa su obligación. Zanja, 67. 
bajos, letra D. 
4 5 US 14 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular .formal y trabajadora, pa-
ra limpieza de la casa y ayudar 
con los niños. Manrique. 37, altos. 
4630 • 16 mz. 
SE SOLICITA LNA CRL\DA DE 
mano, que sepa coser bien y t ra i -
gr. referencias- Línea, 122, entre 
8 y 10, Vedado. 
4548 15 mz. 
P I M O R E S DE ABANTOOS: SE 
solicitan. Informes: Obrapía. es-
quina a Aguacate, salón de barbe-
ría. 4580 15 mz. 
ATENí l O N : SE SOLICITA UN 
socio, que sea formal, con 250 pe-
sos o compre todo para un nego-
cio que. deja el 50 por 100; en el 
mejor punto de Prado. Informa-
r á n : Lucena y Concordia, de 8 a 
12 y de l a 4, bodega Ruiz. 
<5-£ 15 ms. 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E -
ra de ropa fina de familia, que ten-
ga personas que la garanticen. Ce-
rro, 432. 
4 603 15 mz. 
SE SOLICITAN PERSONAS ac-
tivas en todos los pueblos del in -
terior, aunque no tengan un cen-
tavo, para un negocio muy dife-
rente a todos los demás- ¿Qué se-
r á ? Escriba hoy mismo. H . M., 
A.partado 2 358, Habana . 
44S4 14 mz. 
SE SOIJC1TA USA CRIADA, 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 7S, antiguo, altos. 
4614 15 mz. 
SOLICITO S O C I O . CON OUA-
renta pesos para tren de cantinas 
y mesa de abonados; es gran ne-
gocio para trabajador; se garanti-
za el dinero- Informan: Lampari-
lla, 63, cocina. 
4G09 15 mz. 
SOLICITO CRIADA. ESPAÑO-
ila, de 18 a 30 años edad, para los 
quehaceres de una casa, que sea 
trabajadora y sin pretensiones, y 
amante de los niños. Consulado, 71, 
altos. 
4676 16 mz. 
SE SOLICITA ÜS COCINERO, 
con buenas referencias. Calle C, nú-
mero 10, Vedado. 
4526 14 niz. 
USA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera y ayudar 
algo a los quehaceres; no duerme 
vñ € el acomodo. In fo rmarán : Es-
trella. 54, altos de la bodega. 
4709 17 mz. 
SE SOLICITAN SEÑORAS y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, an-
tiguo, informau. 
4296 18 mz. 
SE SOLICITAN AGENTES ca-
balleros y señoras, en todos los pue-
blos de la Isla de Cuba. Se le man-
dará a vuelta de Correo un Mues-
trario de perfumes gran novedad y 
de resultados superiores. Remita 
pesos DOS con 25 centavos oro .es-
pañol , y puede usted ganarse dia-
diamente dos pesos. Dirección: Ra-
món J. Chirino, Tello Lámar, nú-
mero 9. bajos. Matanzas. 
C 1135 8 d-9 
SE NECESITA UNA BUENA 
^iada de mano, con recomendación, 
eu la calle L, 117. entre 11 y 13, 
Vedado. 4314* 17 ma. 
AGENTES: SE SOLICITAN: 
sea usted el único en su pueblo y 
ganará dinero. Informes sólo por 
correspondencia al recibo de diez 
sellos colorados; se garantizan 
buenos resultados. C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
4530 18 mz. 
SE SOLICITAN DOS MUOHA-
chas, para dependientes, han de 
saber de modistura, si no im'itil 
presentarse. Almacenes de Inclán. 
Teniente Rey. 19. esquina a Cuba. 
44 66 14 mz. 
SE SOLICITA l NA SOMBRE-
rera, que conozca bien el oficio y 
que lo practiqu-e con gusto, al mis-
mo tiempo na de ser buena depen-
dienta. Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4 4 66 14 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra habitaciones, fina, que sepa coser 
y vestir señora; recomendada; 
sueldo: cuatro centenes y ropa l im-
pia. Quinta "Santa Amalia," pasa-
do paradero Víbora, de 11 a 5. 
4584 15 mz. 
SI USTED ES INTELIGENTE 
en el manejo de calderas de vapor 
y es activo, yo le puedo propor-
cionar la manera de hacer dinero-
Escríbame al Apartado 467, dándo-
me referencias. 
4475 14 mz. 
SE DESEA SABER ^ Í E L SE-
ñor Félix Pontón; su hermana Car-
men Pontón. In formarán : Línea, 
número 17, Vedado. 
43 55 14 mz. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Alborto Cabrera para asun-
tos particulares; las úl t imas noticias 
de él son di Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos Diríjanse a C. F.. calle 
de Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz! 
PRATS Y MESA (AGUSTIN): SE 
desea conocer su paradero o el de 
sus familiares. Escribir a Celestino 
Sust, Apart^ao 726. Habana-
4373 16 mz. 
S E NECESITA UN TAQUIGRA-
fo perito en Inglés y español, 12 5 
pesos; un mecanógrafo con gran 
práctica en trabajos estadísticos ta-
bulados, siendo taquígrafo en in-
glés y traductor al español, $100.00 
par principiar, (prefiérese un ex-
tranjero); Ingeniero mecánico, ex-
celente oportunidad para un exper-
to; muchachos para oficinas, que 
hablen Inglés. Agenda Cubana de 
Empleos, Agniur, 7 5, entrada por 
Obrapía. 
4524 14 mz. 
u m i i i i M i i i i H i i i i i i i m i i i i m m n m m i n n i i 
S E O F R E C E N 
DESEA OOMX'ARSE UNA co-
cinera repostera, joven, peninsu-
lar, muy formal y trabajadora, en, 
casa de moralidad. Sabe cumplir 
bien y tiene referencias buenas. In -
forman: Inquisidor, 3. 
4 72 3 17 mz. 
I NA JOVEN. P E M V C i i ;AR. de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe algo de cocinera; tiene refe-
rencias. Informan: calle 15, es-
quina a N , número 82, Vedado. 
4697 21 mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, con 
8 años en el país y cinco de coci-
nera, desea encontrar una cocina 
que no sea de muy larga familia; 
sabe cumplir muy bien con su obli-
gación y tiene muchos que res-
pondan por ella. Informan: calle 
Santo Tomás, 20, una cuadra de 
Helas coaín. 
46 98 17 mz-
DESEA COI/OCARSE UNA Es-
pañola , de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; gana 
$15-90, nada menos. Informan: 
Monte ,2-A. 
4692 17 mz. 
d e s e a COLOCARSE nna crian-
dera, peninsular, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
dos doctores; sabe cumplir bien y 
tiene referenlcas- Inftonman: I n -
quisidor, 29. 
4690 17 mz. 
s e d e s e a COLOCAR un a c o -
cinera; sabe su obligación y tiene 
referencias. Inquisidor, 2 3, bajos. 
4687 17 mz. 
DESEA COLOCARSE-UN A PE-
ninsular, muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Ignacio, 136. 
4677 17 mz. 
UNA BUENA COCINERA, MA-
drileña. se ofrece para casa par-
ticular o de comercio, va al Ve-
dado pagándola los viales; tiene 
quien la garantice- San Nicolás, 
130, derecha, bajos, de 2 a 5. 
4712 17 mz. 
RELOJERO, HABIENDO TRA-
bajado en los mejores talleres de 
Europa, conociendo el a lemán, in -
glés, francés y español, desea buena 
colocación. In formarán : J. Rodrí-
guez y Ca.. Obispo, 36. 
4714 17 mz. 
PLANCHADOR: OPERARIO de 
camisas por pieza o sueldo, se ofre-
co. Someruelos. núm. 6, Miguel 
Misa: 4722 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada, peninsular; tiene referen-
cias. Informan en la calle I . nú-
mero 33, entre 15 y 17, Vedado. 
4736 17 mz. 
DCESEA COLOCARSE, D E Co-
cinera, una peninsular, práctica en 
el oficio; tiene quien la recomien-
de. Amistad, 96, altos, antiguo. 
4734 17 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, (Xesea 
colocarse, en casa de moralidad, 
•de manejadora o para la limpie-
za de habitacones. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Factor ía , 1, 
altos. 
474 5 17 mz. 
UNA SEÑORA, PENlNSULARj 
desea colocarse de criandera, a me-
dia leche o leche entera, recomen-
dada. No admite tarjetas. Infor-
mes: calle 15 y 24; Vedado. 
4739 1 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o habitaciones; sabe coser; tiene 
referencias. Informan: Factor ía , 38, 
no tarjetas-
4743 17 mz. 
SE OFRECE COCINERO R E -
cién llegado de Madrid. módicas 
pretensiones. Cárdenas, 41, bajos. 
47 4 2 17 mz. 
UNA SEÑORA. DE COLOR, DE-
sea encontrar una colocación en 
casa particular, de criada de cuar-
to o manejadora; tiene buenas1 re-
comendaciones. Inforaman en Zan-
ja, 90, altos. 
4 7 40 17 mz-
UN CRIADO DE MANO, JO-
ven, práctico en el servicio de me-
sa, desea colocarse- Informan en 
Monte, 75, sastrería. 
4233 14 mz. 
UNA JOVEN DESEA COLO-
carse de criada de mano o mane-
jadora; , sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan en F i -
guras y Corrales, carnicería. No 
se admiten tarjetas. 
4670 16 mz. 
DESEA COLOCARSE USA JO-
ven. peninsular, de manejadora o 
criada de mano- Informan- Aguila, 
169, antiguo .altos, cuarto núme-
ro 8. 4629 20 mz. 
C O R T A D O R E S D £ C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
En la* fincas de E. Báscuas. k i -
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
do cortadores do caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades 
l093 18 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Entiende un poco de co-
cina- Tiene referencias buenas. 
Informan: Compostela, 105, altos. 
4636 . 16 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, muy formal, para l im-
pieza de cuartos o para todos los 
nuohaceres; sabe coser a máquina 
y a mano: también sabe de cocina. 
Informarán en Compostela, 139, 
altos, frente al Colegio Belén. 
4621 15 mz. 
UNA PERSONA JOVEN. HON-
rada y formal, con buena letra, 15 
años de práct ica en el comercio, 
intachable conducta e inmejora-
bles referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad general de cual-
quier establecimiento; para dirigir 
un escritorio o administrar un ne-
gocio o almacén. También se, hace 
cargo de trabajos de la misma ín-
dole, para atenderlos en horas de-
socupadas, y de toda clase de tra-
bajos de escritorio. Por correspon-
dencia al apartado de correos nú-
mero 606, Habana. 
4645 20 mz.~ 
I N JOVÉN. e s p a ñ o l , d e s e a 
colocarse en ofteina, criado de ma-
no o portero; no tiene inconve-
niente en i r al campo. Aguila, 123. 
Teléfono A-6184. 
4654 1 6 mz. 
SE DESEA UN CORRESPON-
sal de español e ingiés, práctico 
en negocios de comisiones y re-
presentaciones. Dirigirse al apar-
tado 1261, dando referencias-
4662 1 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, con buena y abundante leche; 
de poco tiempo de parida; se pue-
de ver su niño; tiene buenas re-
comendaciones de casas de donde 
hizo otras crías. Darán razón: ca-
üle Prlncíi)e, núm. 11, letra C. 
4 542 15 mz. 
DESEA COLOCACION UN SE-
fior, de mediana edad, para l i m -
pieza de oficina o escritorio, por-
tero o cosa análoga; sabe leer y 
escribir; responde por él, A. Ro-
dríguez, Refugio, 31, bajos. 
4554 15 mz. 
D^SEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mo-
ralidad; tiene referencias. Infor-
man: Oquendo, número 140. Re-
gí no García. 
4551 i» mz-
SE DESEA COLOCAR I NA cria-
t'.a de mano o manejadora; buenas 
recomendaciones de donde ha es-
tado. Informes: Vives, 155, habi-
tación número 25. 
4663 16 mz. 
U N J O V E N , 
espr.ñol, desea colocarse do criado 
do mano o cualquier servicio; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: calle 4, núm. 16, antiguo, Ve-
dado. 
466 9 16 mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
E x p e r t o a g r ó n o m o -
a r b o r i c u l i o r , c o n s i e t e 
a n o s d e p r á c t i c a e n l o s 
t r ó p i c o s , s e o f r e c e p a -
r a t o d a c l a s e d e c u l t i -
v o s s u p e r i o r e s . D i r i -
g i r s e : P r o g r e s o , 8 , f o n -
d a , H a b a n a . 4555 15 mz 
DESEA C O L O C A R S E U N J O -
ven, español, de criado de mano; 
sabe toda su obligación; es muy 
trabaajdor y tiene buenas referen-
cias; preifiere el Vedado. I n f or-
ean en Colón y Consulado, bodega. 
Teléfono A-5594. 
4558 15 mz. 
SM SEA COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. I n -
forman: San Lázaro ,2 95. 
4559 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias y entiende de cocina. Suá-
rez, 128. 
4 557 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano. Tiene 
buenas referencias; también se co-
loca de portero en casa respetable. 
En la misma un muchacho y una 
magnífica criada. Villegas, 92. te-
léfono A-8363. 
4461 14 mz. 
SE OPRI0CE UN BUEN CRIA-
do, de mediana edad .en una bue-
na casa, o para un caballero solo; 
es persona honrada y trabajadora. 
Sueldo: cuatro centenes. Aguacate, 
78. antiguo. Teléfono A-7181. 
447 1 1 14 mz. 
UNA CRIANDERA, CON BUE-
na y abundante leche, y una cria-
da de mano que sabe cumplir bien, 
y que viven en Columbia: calle M i -
ramar, esquina a Calzada (bode-
ga), desean colocarse en casa mo-
ral, 4467 14 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla, a la fran-
cesa y a la española; tiene refe-
rencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: Agular, ^16. 
4494 14 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora, y 
otra de criada de mano. En Te-
niente Rey. 83. altos, habitación 
número 5 Informan. 
4611 15 mz. 
UN J O V E N . PENINSULAR. MUY 
formal, desea colocarse de criado 
de mano o portero. Tiene buenas 
referencias. Informan: Habana, 
122-A, entre Amargura y Tenieríle 
Rey-
4601 15 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad, de cocineras. Tienen referen-
cias buenas. Informan: Pocito, 38. 
4610 15 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada o de cocine-
ra o para todo, no duerme en la 
colocación. Informes: 1, número 
6. Vedado. -
4512 14 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-" 
cha de 13 a 15 años para cuidar 
una niña pequeña. Informarán en 
Monte núm. 99. "La Moda del Ja-
pón". 
4525 14 m,,. 
DESEA COliOCARSE CRIADO 
fino; sabe servir bien; tiene quien 
lo recomiende. Damas, 52, bodega. 
4649 16 mz. 
EN HABANA, 14. ALTOS. S E 
solicita una cocinera y una mane-
jadora. 
4533 14 mz. 
DESEA COI/OCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-" 
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Ananas, 149. 
4650 16 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA E X -
ceiente cocinera-repostera, i>enln-
sular. en establecimiento o casa 
particular; cocina a la española y 
criolla; tiene quien la garantice 
In fo rmarán : Aguacate, núm. 32. 
4473 14 mz. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R 
muy asaeda y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 6. número 253, en-
tre 25 y 27, cuarto número 8. Ve-
dado. 4 60 5 15 mz. 
S E OERECE UNA SESORA, 
castellana, de toda moralidad, co-
mo criandera a media leche o leche 
entera; puede verse el niño a to-
das horas. Amistad, 15. zapater ía ; 
puede verse y espera unos días. 
458S 15 BU» 
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Joven, e s p a ñ o l , 20 a ñ o s , ha-
bla, escribe, t r aduce i n g l é s y sa-
be escr ibir en m á q u i n a , desea 
t r a b a j a r en e] comercio. Buenas 
referencias y poco sueldo para 
empezar, Fuentes, A p a r t a d o 
250. ^ 
441tó U mz 
UN JOVEl í , PENINSULAR. Y 
muy trabajador, desea colocarse 
de cocinero o cafetero. Tiene re-
ferencias buenas. Informan:1 Luz, 
16, café- 4487 14 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano- Tiene referencias 
buenas. Informan: Monte, 2-A. 
4613 17 mz. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas 
de mano; una entiende de cocina; 
saben bien su obligación y tienen 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
4664 16 mz. 
UNA BUENA COCINERA Y RE-
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; sabe el oficio, no sale fuera de 
la Habana. Informes: O'Reilly, 34, 
4537 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, que tiene buenos informes 
y sabe cumplir con su obligación; 
no duérme en el acomodo. Darán 
razón: Egido, 05, vidriera de taba-
cos. 4490 14 mz. 
DESEA COIvOCARSE DE ORIA-
da una peninsular, de mediana 
edad; conoce bien el servicio y sa-
be 'algo de cocina. Informan en 
Sol, 8. 
4673 16 mz. 
JOVEN, PENTNSI LAR. DESEA 
colocarse en café o vidriera de ta-
bacos, aunque sea por poco sueldo; 
no Importa de aprendiz. Tratar de 
2 a 4 p. m. en Bernaza, 34, por-
tero. 4 553 15 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, co-
cina española, francesa y criolla; 
no le Importa salir fuera de la Ha-
bana; duerme en la colocación; en-
tiende de repostería. Dan razón en 
Bernaza .número 32, altos. 
4546 15 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULA" 
res, desean colocarse en casa de 
moralidad de criada de mano o 
manejadora, una, y la otra de co-
cinera; la criada va al campo tam-
bién. Tienen referencias bueñas-
Informan: Blanco, 21-A, altos. 
4545 15 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Tenerife, 
26. 4572 15 mz. 
UN A JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora; es cariñosa para los niños. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel. 77. 
4574 15 mz. 
D E CRIADO D E MANO DESEA 
colocarse un peninsular muy p rác -
tico en el servicio de comedor; va 
fuera de la Habana y tiene bue-
nas referencias- Dirigirse a Cuba, 
1<! cuarto número 4, bajos, esquina 
a Chacón. 
4597 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UN M A -
trlmonlo, él de criado o portero y 
ella cocinera o criada de mano. 
Informan en el Vedado, calle J y 
7a., Palacio de Carneado, cuarto 
núm. 66, preguntar por A. Miño. 
No se admtlen tarjetas. 
4593 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora o para l impiar 
habitaciones. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Genios, 19. 
4590 15 mz. 
C o r r e s p o n s a l d e i n g l e s , 
se ofrece uno con práctica, para ca-
sas de comercio. También hace to-
da clase de traducciones de inglés 
a español ü viceversa. In formará : 
señor Recio, Teléfono Ai1264, 
Mercaderes, 22. 
4478 20 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o para habitaciones; tiene referen-
cias; lleva diez años en el país. I n -
forman: Clenfuegos, 60, bajos. 
452S 14 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora,- desea 
coloca» se, en casa de moralidad, 
de nriada do mano o manejadora. 
Tiene ro. crencif-.s buenas. Infor-
man: Faclorja, 17. 
4480 14 mz. 
MODISTA, PENINSULAR, prac-
tica en su oficio, desea encontrar 
casa de moralidad para trabajar; 
tiene buenas referencias. Empe-
drado, 47. Teléfono A-2711. 
4462 14 mz. 
UNA BUENA COCINERA D E -
sea colocarse, peninsular, para co-
cinar o criada de mano o maneja-
dora; no puede dormir en la co-
locación ;tlene referencias. Infor-
man en Virtudes, 17. altos. 
4507 14 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Espada. 4. Tel. A-1315. 
4509 14 mz. 
I N \ JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano 
para matrimonio solo o para l im-
pieza de cuartos; desea casa de mo-
ralidad. Sueldo: tres centenes; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: Vedado, calle 5a. y C, n ú m e -
ro 60. 4496 18 mz-
DESEA COLOCARME UNA Jo-
ven .española, de criada de mano; 
entiende algo de cocina; tiene quien 
la recomiende. Darán razón en 
Merced, número 103. 
4499 14 mz. 
UN A SEÑORITA. PENINSULAR, 
•desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, con buenas refe-
rencias. Informan en Compostela, 
128. antiguo. 
4513 14 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para limpiar habitaciones; 
cose con perfección toda, clase de 
costura; tiene Inmejorables reco-
mendaciones; prefiere dormir fue-
ra. En virtudes, número 32. infor-
man. 4534 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criandera, con mucha y buena 
leche; dos meses de haber dado a 
luz; recién llegada de España. I n -
forman en Luz, 52, bodega. 
4420 15 mz. 
MECANOGRAFA: SE HACE car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario, 209; altos. 
SUPERIOR COCINERO-REPOS-
tero, ofrece sus servicios a las dis-
tinguidas familias de esta socie-
dad, en ;a inteligencia que queda-
ran satisfechas de su esmerado 
cumplimiento. Teléfono A-5SS8, o 
Teniente Roy >'Prado, vidriera del 
café. 
4531 14 mz. 
F A B R I C A 
DE 
M O L D U R A S . B A L A N C I N E S . P A S A M A N O S 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M U Ñ O N A D A S . 
US PENINSULAR, JOVEN, 
desea encontrar colocación de jar-
dinero o criado de mano; es for-
mal y sabe cumplir con su obli-
gación; de 12 a 2. Calle 2, esqui-
na a 13. Teléfono F13516. 
4527 14 mz. 
G U T I E R R E Z Y H N Q . 
E S T E V E Z , 4 8 . T E L . A - 5 0 8 T 
l N JOVEN. PENINSULAR, muy 
formal y trabajador» desea colocar-
se de cocinero. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tel. A-1952. 
4312 20 mz. 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e c u c h i l l a s , 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s :: :: :: :: :: 
3933 alt l -
CONTABI LISTA V CO.MER-
clanfe apto para regir comercios, 
administraciones y puestos serios: 
acepta ofertas. Sabe de campo y 
agricultura. Posee relaciones que 
le presentan como elemento hono-
rable, útil y práctico. Da garan-
tías. J. V. de V. Apartado 448. 
Habana. 
4668 22 mz. 
UNA JOVEN, PENTNSUUA1U 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es muy formal. In -
forman: Sitios. 19. 
4517 14 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa de comercio o particular. Tiene 
referencias. Informan: Monte, 63. 
4417 15 mz. 
CRIANDERA, P E N I N SU L A R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: calle F, 247, Vedado. 
4276 13 rtí«. 
A V I S O 
Un joven de 24 años de edad, 
penlAsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla Inglés re-
gular, desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio Lasada, Zaza del Medio, San-
ta Clara. 
C 1136 15d-9 
SE OFRECE UN C H A U F F E Ü R -
mecánico profesional, con ocho 
ocho años de práctica, para una ca-
sa particular, pudlendo presentar 
informes de las mejores casas, de 
la buena sociedad de la Habana. 
Informarán : Monte, 31. Teléfono 
A-4353. 4297 16 mz 
UNA COCINERA. QUE SABE 
guisar a la criolla yespañola, desea 
colocarse. Duerme en- el acomodo 
y sabe cumplir bien. Informan: 
Merced, 2 8. 
440 5 15 mz. 
A U X I L I A R D E INGENIERO, se 
ofrece para trabajos topográficos, 
obras de ferrocarriles y minas. D i -
rigirse a N. , Apartado 2352, Haba-
na. 4340 18 mz. 
SE OFRECE UN BUEN CRIA-
do para casa respetable y con in-
mejorables referencias que 16 acre-
ditan como superior. En la misma 
un señor para portero, cobrador o 
trabajo análogo. Razón: Obrapía, 
67. Teléfono A-1833. 
4 52 9 14 mz-
DESEA ENCONTRAR COLOCA-
ción de chauffeur, un joven, en 
casa de moralidad, con más de S 
años de práctica. Informan: Chá-
vez y Salud y Jesús Peregrino, 
frente al número 16. 
4386 . 19 mz. 
S V S a d a m e D o u c t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de no-
che, día, solrée y taylor y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilió. Su taller en 
Consulado. 103, antiguo. Habana. 
Teléfono A-53SI. 
3895 17 mz. 
M O O R D E L I B R O S 
Joven, español, soltero, 10 años 
práct ica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del Ingjós, 
trabajador y reservado, aceptar ía 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escri-
bir a V- S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
4214 18 mz. 
«nu iWmíKt in i i imi i emmi i in i inn i i i i i i i i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con tí tulos: Ha-
bana, número 89. A-2850. Víctor 
A. del Barrio, de 9 a 10 y de 1 a, 3. 
4667 20 mz. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Evo-
lio Martínez, Empedrado, 40. No-
tar ía , de 1 a 4. 
4543 19 mz. 
J o s é F i . q a r o l a y d e i V a l l e 
Dinero: Lo doy en primera y ae-
gunda hipoteca, desde $500 y desde 
8 pqi- 100 en adelante, sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También con ga-
ran t í a de sus alquileres- Para el 
campo finca bien situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado, 8 Í | de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 5 p. m Teléfono A-22S6. 
. . . . 10 a. 
DINERO. LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. Aíjuiar, 72. Tel. A-5S6 4. 
A. Pulga róü. 
4246 14 mz. 
DINERO E N HIPOTECAS: DE 
mil pesos en adelante, módico in-
te rés sobre fincas urbanas y rusti-
cas. Compramos y vendemos ca-
sas y fincas. Cuba, 33, Castillo y 
Sainz. 
42 37- 21 mz 
Compras 
SOLAR. SE VENDE UNO Ev 
la calle de Agua Dulce casi esquU 
na a Buenos Al r í s : mide 20 metr 
de frente; es propio para poner IJ!Í 
taller. Se vende a 3 pesos- pap. 
te al contado y resto a plazos in^ 
forman: Revillagngedo, 13. ' 
4729 21 mZi 
S E COMPRA. VEDADO. UN cha-
let de 30 a 40 mil pesos; una casa 
de 8 a 10 mi l . Habana, una de lo 
a 20 mi l . moderna. Otra, vieja, • de 
6 a 10 mi l . Cuba, 33, Castillo y 
.Sainz. 47 2 7 21 mz. 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e 
con el dueño, una esquina con es-
tablecimic^'-o, ouyo troció »u ex-
ceda de ocho mil pesos. Informan: 
Aguila, 2323. (Ropa "Las Ell lpi-
nas".) 4602 19 mz. 
SE COMPRAN MUEBLES Y 
prendas en "E l Volcán", Factor ía . 
26, esquina a Apodaca. En la mis-
ma se venden a precios sumamente 
módicos. 
4119 19 mz-
w i m i i i i i u u u u m u m u u i i i U i i h i i U i i i i i i i 
E N T A D E F I N C A 
Y E S T U B L E C i W 
GRAN BODEGA: ¡ V E R D Í m ^ 
ra ganga! Que tiene en mercancíT 
$250, cuyos armatostes, mostrador 
caja caudales, 3 vidrieras y ens 
res, valen más de $1,000, ' .?e 
en $800. Contrato por cuatro años* 
sala en esquina, gran barriada v 
sale en 3 centenes el alquiler. rM 
formes; Bernaza, 2, café 
' .6 má 
VENDO UNA BUENA VlDRIpT 
ra de tabacos y billetes, por la nii-
tad de sij valor; reúne buenas con-
diciones; paga poco alquiler. e» 
punto muy céntrico. También ven-
do una bodega que tiene más sur-
tido que se pide por ella; se garan-
tiza su venta a prueba. Informan 
en Monte y Aguila, cafe "Berlín". 
Carneado. 
VEDADO: SE VENDE, SIN I N -
tcrvenclón de corredores, la hermo-
sa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esquina 
a Quinta. In formarán en Lampa-
rilla, número 4, altos, por Barati-
llo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. La llave en Paseo, núme-
ro 70, entre Línea y Calzada. Lla-
mar por el timbre . 
4717 21 mz. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A do 
tabacos, montada a la moderna, 
punto céntrico y de mucho t r án -
sito comercial; tiene contrato por 
7 años. Su precio: $1,400. Infor-
mes: Monte, 221, vidriera. 
4694 21 mz. 
SE V E N D E UNA CASA E N L A 
calle Progreso, con mucho terre-
no, muy barata, se .puede dejar 
gran cantidad a pagar en tres años. 
Animas, 62, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
4689 ' 16 mz. 
PRECIOSA CASA: SE VENDE 
una en San José, entre Campana-
rio y Lealtad, acera de la brisa. 
Precio: $15,500. E l dueño: Esco-
bar. 8, altos. 
4685 17 mz. 
VENDO, PROVINCIA HABANA 
finca 3 caballerías; otra 14; otra 
36. Facilito $15.000 Habana y Siet6 
mil . Cangeo 7,000 metros por cuar-
ter ía o casas. Agencia Villanueva 
Prado, 101. A-5500, de 12 a 6-
4653 16 mz. 
B l EN NEGOCIO. SE VENDEN 
una carnicería y un puesto de fru-
tas, en dos barrios de los mejores 
de la Habana. Su dueño: café "El 
Colosal." Plaza "La Purís ima" 
4617 15 mz. 
SE VENDE UN PUESTO De' 
frutas, con buena marchantería, 
por no poderlo atender su dueño! 
Informan: Aguila y Diarla, núme-
ro 280. 
4G12 15 rai 
CASA DE HUESPEDES: \ ES. 
do una, próximo al Prado; excelen-
te oportunidad; está llena. Infor-
man: Neptuno ,194. Tel. A-Se"© 
4 621 i6 m¿ 
SE VENDE UNA FERRETERIA, 
situada en uno de los mejores pun-
tos de esta ciudad, por no poder-
la atender su dueño, por no ser 
del giro. Informan en Salud y So-
ledad, bodega de Pérez. 
4540 19 mz-
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200-
Obrapía, ^$11,500. Aguacate, $19 mil 
50 0; y da dinero en hipoteca. 
Evelio Martínez. Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4. 
4:>43 19 mz. 
J c s é F i g a r o l a y d e l V a l i e 
PRECIOSA CASA QUINTA. SE 
vende La Rosa, 6, a una cuadra 
del parque Tulipán y entre dos lí-
neas de t ranvía ; tiene gran jar-
dín y gran traspatio con árboles 
frutales, con un terreno de mi l 
varas. E l dueño: Escobar, 8, altos. 
4685 - 17 mz. 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, „ 
de 9 u 11 a. m. y de 2 a 5 p, m 
Telefono A-2286. 
Compro y vendo fincas rústicas 
y urbanas y doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobra 
las mismas y también con ga-
rant ía do sus rentas. 
EN CALIFORNIA, CERCA D E 
la Exposición, se vende un gran 
chalet, amueblado y con todas las 
mejoras modernas, con jardín, ar-
boleda ,etc. Informes detallados en 
la oficina de M. T. Pérez, 54, Lam-
parilla, Habana. 
4678 21 mz. 
SE V E N D E A V E N I D A POUVE-
nir , Lawton, un solar 7 por 22, 
frente al eléctrico, acera de la br i -
sa. Informan Armas 32. Trato d i -
recto. 
c. 4d-14 
BOTICA: SE VENDE A L CON-
tado o en plazos, con algo en efec-
tivo, una bien situada y surtida. 
Información verbal o por escrito: 
Calle 13, número 79, Vedado. 
4710 19 mz. 
EN 1X3 .MAS ELEVADO DE Es-
trada Palma, desde donde se domi-
na todo el Cerro, y Jesús del Mon-
te, se venden mil metros de te-
rreno. Es negocio, pues se dan ba-
ratísimos. Sin corredores. Infor-
m a r á n en Habana, número 168, al-
tos, de 10 a 3 solamente. 
4716 17 mz. 
¡ATENCION: SE VENDE EN 
comercio, en punto céntrico; es de 
mucho porvenir; hace buena venta; 
tiene local para matrimonio. Se 
da en 500 pesos. Los enseres lo 
valen. Informes: Monte, 259, v i -
driera. 272 0 17 mz. 
CAFE Y RESTAURANT: VES* 
do uno en lo más céntrico de la 
ciudad; hace más de $3,000 men-
suales de venta, o admito un so-
cio. Informa: J. Martínez, horas 
de 9 a 12 y de 1 a 6. 
4635 22 mz. 
DE INTERES GEN ERAL. TO-
do el que desee comprar fim-a nr-
1)ana Ó rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún cstablecl-
miiento. sea del giro que fuere, o 
necesito d i i ^ r o en hipoteca, con 
módico interés, puede pasar por 
esta oficina, seguro de qúe será 
satisfecho en siís aspiraciones. J. 
Martínc/,. Horas de oficina: de 9 
a 11 y de 1 a 6. 
4635 22 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más i 
bajo do plaza, con toda prontitud | 
y reserva. Oflcin» de MIGUEL S*. 
MARQUEZ, Cub». 82. de 3 a 5. 
A $6.000 SIN REBAJA: IK).S ( \ -
sas: una en Neptuno. con estable-
cimiento, y otra en Agular, pegada 
a Muralla, con buena renta. In -
forman: O'Reilly, 38, de 2 a 5. D i -
nero al 8 por 100. 
46 31 16 mz. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m., obtendrá e' tlpc más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, a l -
quileres y otras garan t ías que pres-
te seguridad. Tengc casas, fincas 
y solares Tel. A-6647. Progre-
so, número 20 Inocencio González. 
3093 19 mz. 
\ E N DO, EN 9.r,00 PESOS Y re-
conocer un censo de 70C pesos, una 
casa para reedificar, con 8'25 fren-
te por 37 fondo, entre. Manrique y 
Lagunas. Informan: Oficios ,76, 
café, de 7 a 11. 
4633 20 mz. 
EN PUNTA BRAVA DE í .E \ -
tao. se venden tres caballerías de 
tierra, de plña y caña Informan: 
Campanario^ 154. 
4672 16 mz. 
E N Perseverancia, cerca de Nep-
tuno, casa moderna, con sala, co-
medor, tres cuartos, $4.000 oro es-
pañol, y un censo chico. Otra en 
Crespo, a la brisa, con sala, saleta, 
tres cuartos, pisos finos, sanidad; 
renta $42.40. $ 1.250 oro español-
l i g a rola. Empoderado, 31. Teléfo-
no 
PLAZA del Vapor. A una cuadra 
du ella, casa a la brisa, de alto y 
bajo, con más de 310 metros; renta 
$138. Precio: $14.000 oro españoL 
Figarola, Empedrado. 31. 
VEDADO. Esquina de fraile, en 
calle de línea y letra, con jardines, 
portal, sala, hall, seis cuartos, sa-
leta, terreno 21 por 50 metros. Se 
puede dejar parte de precio en hi-
poteca al S por 100. Figarola, Em-' 
pedrado, 31. 
CALZADA de Jesús del Monte. 
Gran casa moderna, a la brisa, con 
portal, sala, dos saletas, seis cuar-
tos, toda de azotea y cerca de la' 
Iglesia. Tieie 326 metros cuadradoa 
$9.000 oro español. Figarola. Em-
pedrado, 31. Teléfono A-2286. 
VEDADO. A media cuadra de 1* 
l ínea, chalet moderno, con jardín.1 
portal, sala, comedor, tres cuartflwi 
azotea, cielo raso y separado de las 
casas colindantes. Precio: $4.500 
oro español. Su terreno mide 10 por 
23 metros. Figarola, Empedrado, 
31. Teléfono A-2U86. 
CASA barata. A tres cuadras de 
la calzada do Jesús del Monte, mo-
derna, muy bien fabricada, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
azotea, $3.000 oro español. F iga»? 
rola. Empedrado. 31. Tel. A-2286. 
EN la Víbora. Casa moderna ^ 
la brisa, en la meior calle del re-
parto de Lawton, cerca de la cal-
zada, con portal, solo, dos venta-
nas. saleta, tres cuartos seguidos, 
saleta al fondo, un cuarto criados, 
patio, traspatio, doble servicios de 
baño e inodoro. Precio muy bara-
to, $5.200 oro español. Figarol». 
Empedrado, 31. de 9 a 11 a. m. í 
de 2 a 5 p. m. Telefono A-2286. 
. . . . 15 mz-
FINCA 2 CABAULERIAS Y COR 
deles, fíenlo al paradero del Co* 
• torro, con arbolado, magnífica ca-
s:i vivienda, establo para vaque 
ría y grande para gallinero, con 
palios cerrados y divididos tc'* 
metál ica; agua excelente do vo*0 
con molino do viento, casa y corral 
do cochinos. En la misma se pen^ 
den quince vacas de leche, 2 
tas bueyes con sus apero?. 2 cab*I 
líos, 2 carretones y algunos otros 
animales y aperos. Informan: 1^* 
nado Serralta, Luyanó, 57. Telé-
fono 1-2274. 
46̂  6 ni/-
del 
NO PIERDA LA OPORTI*1 
dad de esta ganga: en la plaza 
Vapor, vidriera de quincalla y c 
llotcs, entrada por Dragones, im0 
4.032 ' 16 f*' 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
» l A C R I O L L A " 
. U T O S D E B U R R A S D E L E C H E CST-VliLOS A.4810 
i n / m n ú m e r o 6. por Pocito 
^ r , O S T E L E F O N O A-4810 
^ i . » I esquina ft 17- T e l c í o -
CaUc A. ^[332. VEDADO. 
= criollas, todas del pa ís . 
B u r r a % , bar aue nadie. Ser-
domiciUc tres veces a l día 
^'^mfsmo en la Habana que en el 
^ ^ T e s ú s del Monte y en la V I -
Cerr T a m b i é n se alquilan y ven-
D0rahnrra" paridas. S í rvase dar los 
d S o s í l a m ^ d o al Tel . A-4810. 
ftvisos 3863 3 i mz. 
'TZ^VTWS COy E S T . \ B I i L C I -
17 . Vpndo dos aue dan 10 por 
'"«"ubre A d e m á s una casa dentro 
l001 Habana. $4.[;00; gana 8 cen-
de S O U a ¿ w t o n . sala, saleta co-
^ cuatro cuartos, dos patios. 
.rn t i o s $3.000. No a corredores. 
^ S u e l 80. de 11 a 1. San Misueí ' 15 mz. 
4536 
" V e r d a d e r a s G a n g a s 
o recibo de su importo, r e m i t i r é 
V¿Pd por expreso o por -correo, a 
* okniier lugar de la Is la , los a r -
C< T,ios aue a c o n t i n u a c i ó n mencio-
Por ?1. una Preciosa kimona. 
I10: 13-50 un aonito juego eobreca-
. v cojines camero encaje isleño-
$"-50 tres s á b a n a s bordada? 
P0^rras Por $2-50. un bonito ta-
£ de mesa de 170 x 170 P o r 
?i so un juego mantel con seis ser-
r e t a s de 170 x 200. Por $1. me-
X docena p a ñ u e l o s hilo do s e ñ o r a 
í caballero. Por $1. tres pares me-
finas caladas o lisas, negras. 
íSncas o carmelitas. P o r 60 el*.. 
tres pares calcetines n iño . 3o iiiio. 
de los números del 2 a l 8. Por $3. 
¡•es camisetas P. R . . tallas l a . . 2a. 
v Sa Por $1'70' media docena c a l -
retines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts.. media doce-
na cuellos marca Enmienda . Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su d irecc ión para el 
envío. J - M . R o d r í g u e z , Compos-
tdm 113, altos. Habana. 
3199 21 mz. 
5008 
9if 0O 
•fe vende enproporc/oo es-
y# /errene etr su /o/a/ ó 
en /res ¿o/e» 
Informes rf/ocAa S 
C a / / e E s p e r a n z a 
21-mz 
E \ E L R E P A R T O " P A T R I A . " 
Se vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse el dueño a l campo. Infor-
man: Zequeira, 195. de 11 a 1-
4137 % 20 mz; 
S e V e n d e u n C a f é 
EX PUNTO C E N T R I C O , P O R N O 
PODERLO A T I O N D E R S U D Ü E -
ÍO. E L D U E Ñ O T I E I N E D O S , Y 
DH LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L C O M P R A D O R . 
PARA I N F O R M E S E N L A C A -
LLE SAN I G N A C I O , N U M . 46. I N -
FORMA D E 7 A 9 ^ A. M. 
E l encargado. 
3S79 18 mz. 
500 M E T R O S D E E S Q U I N A , con 
frutales, calle San Francisco y O n -
ce, Reparto Lawton. a $4-40 Cy-
admito la mitad a plazos. D u e ñ o : 
fluí José, 9. 
¿8 1160 6d-10 
SE V E N D E L A F O N D A S U A -
y Corrales, por no poderla aten-
der su dueño. No se admiten corre-
dores. E ^ la misma se vendo una 
jWriera, propia para cigarros y t a -
llacos. Informan en la misma. 
3 n 15 mz. 
B I E N N E G O C I O : S E V E N D E 
«na vidriera de cigarros y un sa-
«ta ele limpieza de calzado; tiene 
y» buen local; .?c da muy barato, 
informan: Monto, 64. 
*Í10 15 mz. 
TODADO. E N 17. V L A B R I S A , 
'WWo soim- 0ent1.o jibrf. o r a v ¿ m e n i 
•^ra pa.gada. yu d u e ñ o : T c l é f o -
•Oo A-1310. 
/-4520 1S mz. 
frut V E ; V I ) E U N P U E S T O D E 
bupn y viandas l)ur Poco dinero y 
j ^ - ^ a r c h a n t e r í a . . D a r á n razón: 
4416 ana, 19. carboner ía . 15 mz. 
\ E N D E UN K I O S C O E N E L 
«jor Punto de los muelles; no pa-
Inf^*11""- I n f o r m a r á n : Zanja e ' g n u . bodeg.a 
fe E L P I D K ) B L A N C O 
^endo variar casas, Prado. Indus-
I C l g L ^ ^ ^ t l o , Amistad. Reina, tí. 
V r ~ , n Lázaro. Nentuno, C u -
íonso ' Galiuno. P r í n c i p e A l -
ie í"'nnften Varius «-alies más , des-, 
ío en u, asta ?100-000. Doy dine-
al stpot€ca sobre luuas urba-
de o ' \ Por ciento. O'Reiliy. 2 3, 
43Ü 0• T(-^lono A-6'J01. 
7 a . 
K M e s ^ ^ 0 1 ? l;N'A C A S A D E I m é s -
M \t ' n1?itio muy c é n t r i c o ; deja 
^¡"f i o c A Pesos diarios de utili-• c _ - i'coua o í a n o s ao uil i l 
i,., do contrato y poco a l '"ilcr rva ̂  '-'-'uudLo y poco a i -
, razón en O'Reilly. 85, 
4171 20 mz. 
tH>ürdeí VED ^O, QUINTA DE 
il* Vruden' Calle G ' escluina a 13. 
n varios muebles por a u -
T Porterí-f •i:^milia a Europa . E n 
4323 d ln formarán . 
" T ^ - 14 mz. 
« u en:N,)|: L N S O L A R O D A 
•flan- T> "íejor de Medina. I n -
^rei i^n' r'"nuro 246. Vedado. 
^ 0- 4569 19 mz. 
E l u s o d e l o s e s p e j u e l o s 
y c ó m o d e b e e l e g i r l o s . 
L a s personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarue. 
Muchos por miedo o bohenas dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada d ía se perjudican m á s y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el s istema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis ó p -
ticos en medir la v i s ta no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto é x i t o con los cr ista-
les que damos una g a r a n t í a por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. H a y muchas casas en l a H a -
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ó p t i c o s trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo l a clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 £65-17 -0 . 
i n n n i i i i a i u n i i i i u i i i i i i i n i i n i n r i i i i i n r 
B A R B E R I A E N G A N G A : S E 
v e i v í e un gran sa lón de barber ía , 
por no poderlo atender su d u e ñ o , 
en un punto lo m á s céntr i co de l a 
Habana. Informan en Bernaza. 60. 
a todas horas, p e r f u m e r í a . 
4561 15 mz. 
S E V E . V D E , C A E L E A S F A L T A -
da .casa m a n i p o s t e r í a , sala, saleta, 
pasillo, azotea, cinco grandes ha -
bitaciones, en $2,200. mitad hipo-
teca, sin pagar in terés un a ñ o y 
6 por 100; acepto pagos a plazo. 
Tomo $5,000, 1 por 100, triple ga-
rant ía , casa azotea, $1,700; otra 
gran traspatio, $1,700. Agencia. V i -
llanueva. Prado, 101. A-5500, C 
12 a 6. 4562 15 mz. 
G R A N N E G O C I O : U N H O T E J J 
en el mejor punto de la capital, 
so vende, casi regalado, por tener 
su dueño que dedicarse a otro ne-
gocio. T iene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas; paga 
de alquiler solamente noventa pe-
eos; largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarios de hospedaje. I n -
formal á: A. M. Alonso, vidriera del 
ca fé "Central." 
4549 • 21 mz. 
C O M P R A D O R E S : V E N D O V A -
rias casas en la Habana. Cerro. J e -
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de s i t u a c i ó n : algunas 
de esquina con estableclmlenCo-
Informan en la vidriera del c a f é 
"Orion." ATinistad y Reina , de 2 a 
5, M. García . 
4552 10 a. 
B U E N N E G O C I O 
ipara especuladoreis. Se venden 
manzanas, medias y cuartos de 
manzanas de terreno en la calzada 
de la Víbora , a 2 y 1 pesos y se-
senta y cinco centavos vara. Poco 
contado y el resto reconocido al 8 
por 100. Anillo. Aguiar. 43. de 3 a 4. 
4616 19 mz. 
S E V E N D E N O A L Q U I L A N D O S 
lotes de terreno en el reparto de 
P«ña lver . con cerca de mil metros, 
uno a una cuadra de Infanta y el 
otro a media de Carlos I I I . Infor-
mes: Campanario. 156. 
4607 15 mz. 
S E V E N D E U N A G R A N V i -
driera, moderna, punto inmejora-
ble, buen contrato; abierto d ía y 
noche; no se admiten corredores; 
en l a vidriera del "Café Concier-
to." de Fel ipe, d a r á n razón, de 9 a 
12 p. m. Egido, 95. 
4489 18 mz. 
E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Infanta, se vende una propiedad 
con una superficie total de 2.400 
metros cuadrados. Tiene una bue-
na esquina y un frente a dicha 
Calzada de 7 3'50 metros. E s t á par-
te fabricado y tiene todos los a r r i -
mos libres. Se cede en buenas con-
diciones, pudiendo quedar las tres 
cuartas partes de su valor en h i -
poteca a largo plazo. T a m b i é n se 
cambiar ía con una propiedad m á s 
pequeña . P a r a m á s informes: G . 
del Monte, Habana, n ú m e r o 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
4482 14 mz. 
B A R B E R I A . S E V E N D E U V A , 
situada en lugar comercial, muy 
céntr i co ; tiene dos hoteles de pri -
mer orden a los lados; su precio 
muy m ó d i c o , por no poderla aten-
der su d u e ñ o . Informa su propie-
tario: Monte, 194. altos, de 10 a 
12 a. ni. y de 4 a 8 p. m. 
4519 16 mz. 
GANGA VERDAD: SE VENDE 
un café , fonda y billar. E n muy 
buen punto, hace buena venta, pa-
ga poco alquiler y tiene buen con-
trato. Informan en la vidriera del 
cafó "Continental," Prado y D r a -
gones. D o m í n g u e z o S. Vázquez . 
4502 18 mz. 
SU V E N D E U N A B O D E G A bien 
surtida y muy cantinera, hace gran 
venta; tiene largo contrato, paga 
un c e n t é n de alquiler y tiene otras 
ventajas; linda a paradero y cal -
zada; la doy barata porque me 
obliga el Ir a E s p a ñ a . Informan: 
Prado y Teniente Rey, kiosco de 
bebidas. 
15 mz. 
o p o r t u n i d a d e s e n t e r r e n o s 
V E D A D O 
15, E S Q U I N A A L , separado de l a l i -
nea do abajo só lo por un peque-
ño parque, de modo que no ae 
le puede quitar la vista ni el a i -
re, ni tiene el peligro para los 
n i ñ o s de estar precisamente en 
la l ínea , a pesar de su p e q u e ñ a 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto, 22% metros de frente 
por_50 de fondo. Tiene una pe-
q u e ñ a casa de madera, que ren-
ta 6 centenes; á r b o l e s grandes 
que producen gran sombra. 
Puede considerarse uno de los 
pocos buenos puntos que e s t á n 
a ú n sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos do créd i to a s a t i s f a c c i ó n 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes d e j á n d o l a s en 
h i p o t e c ó a i n t e r é s bajo y a pla-
zos c ó m o d o s . 
E N L A S A L T U R A S del Vedado, en lo 
m á s pintoresco y de m á s porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de l a siguiente parcela: una 
manzanlta de 3.500 metros, con 
l a siguiente d e s c r i p c i ó n : 100 
metros hac ia l a calle 27, 22 »4 
hacia la calle 4, 41 hacia l a c a -
lle 6 y 101 hac ia la calzada de 
San Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte Importante del precio 
en hipoteca a l 7 por 100. reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
créd i to satisfactorios. E s t a par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan h a r m ó n i c o , 
que resultarla sumamente a trac-
tivo e indudablemente de gran 
rendimiento material . 
V I B O R A 
E S T R / ^ D A P A L M A . — E n lo m á s alto 
de este reparto, se vende % de 
manzana de la n ú m . 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de L u i s E s t é -
vez y J u a n Delgado; compren-
de los solares 10. 11, 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos a l 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar d i v i d i é n d o l a 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudiendo 
ganarse un buen pico en la es-
p e c u l a c i ó n , y sólo teniendo que 
reconocer un Interés bajo. Se 
vende t a m b i é n esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en h i -
poteca sobre el terreno al 7 por 
100. y la otra tercera en efectl-
TO o documentos de crédi to* 
satisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L U N I C O E N S A N C H E posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la b a h í a 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
l lanuras de A t a r é s , se venden 
7.097 metros. E s t e es un lote 
precioso y con el porvenir m á s 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. P a r a con-
vencerse no hay m á s que vis i -
tarlos y ver que e s t á n -odea-
dos en todo su p e r í m e t r o por 
i l íhustr las . ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma t a m b i é n con 
nacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. N ó t e s e q u é ventaja tan 
inmensa é s t a para el Industrial, 
que no necesita hacer inver-
s ión de capital alguno y. sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto p a r a su f á b r i c a o 
su establecimiento. Se vende a 
censos a l 5 por 100 de Interés . 
T a m b i é n se a c e p t a r í a el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l Importe l íqu ido se 
a c e p t a r í a entonces del siguiente 
i modo: 2!3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos a l 7 por 100 
la tercera parte en efectivo o 
é n documentos do créd i tos sa-
tisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D Ó R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapia n ú m e r o 25. 
. . . . 14-21-28 mz. y 5 a. 
S E T R A S P A S A N C U A T R O gran-
des casas • do vecindad, una $200 
de margen; la segunda $100; l a 
tercera. $65; la cuarta. $80; s u m a 
total: $451; separadas o unidas, a 
voluntad. Informan en Monte, 5. 
altos, Gómez . 
4589 17 mz. 
S E V E N D E , S A N T A C A T A L I N A , 
36. entre San Anastasio y Lawton . 
Víbora , fabricado 1 casa alante. 6 
cuartos a trás , i . a m p o s t e r í a . R e n -
ta 9 centenes; terreno 333 metros 
cuadrados. Precio: $4.500 Cy. I n -
formes en la misma. Su d u e ñ o : 
Enr ique Raudolph. 
4215 14 mz. 
A V I S O : P O R 300 P E S O S P U E -
de usted comprar una buena v i -
driera de tabacos, cigarros, f ó s f o -
ros, quincalla, cambio y 5 billetes 
de lo ter ía cada sorteo. Informa: 
" E l V izca íno ." Mural la y Cristo, ca-
fé. 457 3 16 mz. 
R E P A R T O S A N M A R T I N : E N 
lo mejor del reparto se venden 2 
solares, n ú m e r o s 10 y 11, manza-
na n ú m . 10. con 710 metros, el 11 
fabricado 200 metros ladrillo y azo-
tea, pisos mosaico, sala y 5 habi-
taciones; precio de todo: $4,000 
Cy. L a casita s© Iqulla en 5 cen-
tenes, sin I n t e r v e n c i ó n de corre-
dores. Informa su d u e ñ o : G a l l a -
no. 138, Sucursal del Navio. T e -
l é fono A-2092. N O T A . — N o hay 
gravamen de ninguna clase y e s tá 
cercado. 4596 15 mz. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros o se admite un 
socio con poco dinero. Informes: 
Luz , 16. café . T a m b i é n se vende 
un puesto de frutas, barato y en 
buen punto. 
4486 14 mz. 
V E D A D O . E N E L P A R Q U E M E -
ci i na, a la brisa, vendo 838 metros, 
esquina completamente llanos y l i -
bre gravamen. Aceras pagadas. Su 
d u e ñ o : T e l é f o n o A-4310. 
4520 18 mz. 
B A R B E R I A : P O R I R A O U R A R -
so su dueño , se vende un buen sa -
lón moderno todo, gran tocador de 
luna biselada. 3 sillones K o k e n . et-
cé tera , etc.. contrato, buen local 
para familia, servicios sanitarios; 
entre grandes fábr i cas ; alquiler: 19 
pesos. E n precio m ó d i c o . Carlos 
IIT, n ú m e r o 23. 
4505 14 mz. 
V E D A D O , E N L A M E J O R c u a -
dra, calle Tercera entre D y B a -
ños , n ú m e r o 266, en $6,000 venta 
directa .acera, portal, jardín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa -
nidad, agua y baño . Puede verse. 
3899 22 mz-
G A N G A . $1,500 C Y . , C H A L E T 
callo Cervantes y C a m a g ü e y , re-
parto L o s Mameyes, alquilado con 
contrato. D e j a en hipoteca $600 si 
se quiere. T e l é f o n o A 3778. 
c. 984 12d-5 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden a l contado o a plazos 
tres m a g n í f i c o s pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
m á q u i n a de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un bil lar de n i ñ o , con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael . 
L a casa de los remates. 
c. 759 80d-ia f 
L A N C H A - M O T O R , S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo c r u -
cero. 35 pies eslora. 8 pies man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera. 
Inodoro y d e m á s comodidades. Mo-
tor Standard, de poco uso y bien 
cuidado. F o t o g r a f í a , plano e Infor-
mes: Eduardo Crabb. L o n j a del 
Comercio. 410, Habana. 
3355 24 mz. 
E N L O M A S P I N T O R E S C O D E 
la Víbora , se vende una hermosa 
casa de m a m p o s t e r í a , de 6 x 23. en 
$3,000 O. E . ; a cuadra y media de 
la calzada, Santa Catal ina, 14. I n -
forman en el mismo. 
4205 14 mz. 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
cantina, a media cuadra del H i p ó -
dromo de Marianao; ú n i c a en el 
barrio; con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma. 
Generul ^ayas. n ú m . 4. Quemados 
de Marianao. 
4449 17 mz. 
B O D E G A : S E V E N D E U N A , s i -
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. E s moderna, 
tiene buena clientela, paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del pa ís . 
D a n r a z ó n : Castillo y Salnz. en C u -
ba, n ú m e r o 33. bajos, a l fondo. 
4324 16 mz. 
S E V E N D E B A R A T A 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o -
n a , 13 , s u d u e ñ o . 
41©1 21-m 
¡ O J O , C O M E R C I A N T E S . A l que 
quiera establecerse con ñ o c o dine-
ro .tengo bodegas, ca fé s , fondas, v i -
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y D r a -
gones, c a f é 'Cont inentaV en l a 
vidriera. Informan: D o m í n g u e z o 
S. V á z q u e z . 
4021 2 a. 
C A L L E S A N R A F A E L , C E R C A 
Manrique, vendo casa .magní f i ca y 
só l ida c o n s t r u c c i ó n ; techos cielo 
rr-so, gran sala, saleta, 4 aposen-
tos, buen b a ñ o ; los altos, igual. 
Precio: $14,800. Urge venta. P e r a l -
ta, Obispo, 32, de 9 a 1. 
4223 14 mz-
S E V E N D E U N B U E N C A F E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
ge su d u e ñ o . In forma: R a m i r o G a r -
cía, de 10 a 12, en Villegas. 58. 
3893 17 mz. 
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A V I B O R A , V E N D O 9 C A -
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de l a 
Calzada; construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garant ía . Informan: Lawton , 13, 
y San Mariano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz. 
' DOS A S T U R I A N O S Q U E S E R E -
tlren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una do las me-
jores y m á s florecientes Vi l las de 
Asturias, cerca de la E s t a c i ó n del 
frerocarril . una casa de planta ba-
ja, principal y 2o. piso, con h u a r -
dillaa. patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con es tab lec imlen» 
to de "víveres y bebidas. T a m b i é n 
se canjea por una o m á s en esta 
capital. I n f o r m a r á n : Oquendo y 
Benjumeda. J . F e r n á n d e z . 
4178- 4 a. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rús t i cas y urbanas, esta-
blecimientos de c a f é s y bodegas, v i -
drieras p ú b l i c a s , de portales, a l con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con m ó d i c o Interés , t a m b i é n se 
aseguran a u t o m ó v i l e s particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, c a f é 
"Berl ín". Carneado y L ó p e z . 
S286 21 mz. 
m m i m i n m n m i m n m i m m m í n i i m T T n 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles. 16. m u e b l e r í a , " L a 
Ideal ," so vende un aparador, v a -
jlllero y una. nevera. Se dan muy 
baratea. 
438ÍF 8 a. 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A , 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarlos de lunas, v a -
j i l lcro-nevera, centro Mal lót loa-
Vitr ina , bourcaus, l á m p a r a s de 
cr is ta l ; en Habana, 108. e s t á n de-
positados. 
4721 23 mz. 
.ALVQUINA U N D E R W O O D : nue-
va, se vende en $60 Cy . ; se pue-
de ver a todas horas en San Igna-
cio. 46. S e r a f í n de Bo l ívar . 
4425 14 mz. 
SE VENDEN, POR ACSENTAR-
se sus d u e ñ o s a l extranjero, los 
muebles de la casa Carlos I I I , 38, 
bajos; pueden verse todos los d ías 
de dos a seis de la tarde. 
4713 17 mz. 
SE V E N D E 
u n juego de cuar to , noga l , esti-
lo L u i s X V , una cama y u n to-
cador de caoba L u i s X V I , v a j i -
l l a , cubiertos y platos ant iguos. 
Pueden verse a todas horas en 
Compostela, 19. 
4637 IT-mz. 
M I E D L E S B A R A T O S : U N E s -
caparate caoba, mediano, dos lu-
nas .espejo, $21-20; lavabo, media-
no, $10-60; espejo grande y con-
sola, $10-60; otro mediano y con-
sola, $8-48; ambos blcelados y es-
maltado blanco; nevera chica, $6; 
l á m p a r a tres luces, cristal , gas. 
$9-00; armario grande, propio tren 
lavado, modistas u hoteles. $15-90; 
m á q u i n a escribir "Stand." grande, 
$31-80. Consulado. 79. 
4549 17 mz. 
A U T O P I A N O S 
nuevos, y de poco uso; m ú s i c a para 
los mismos, gran surtido. P I A N O S 
A L E M A N E S y A M E R I C A N O S al 
contado y plazos, venden E . C U S -
T I N , Habana 94. 
4579 alt. 12 a 22 mz. 
S O M B R E R O S 
E n sombreros de verano acabamos 
de recibir los ú l t i m o s modelos. 
Garant izamos venderlos m á s bara-
tos que nadie. 
E n florea y adornos podemos hacer 
lo misme. 
S E D E R I A " B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
c. 1147 15-9 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6687. 
3854 81 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E E R O 
Calzada del Monte, 0, Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 81 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras, Al vare/, y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53. en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido do los afamados p ia -
nos y planos a u t o m á t i c o s . E l l lngs -
ton, Howard. Monarch y H a m l l -
ton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios bara t í s imos . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas p a r a guitarras. 
3210 21 mz. 
"Los Tres Hermanas" 
CASA DE PRESTAMOS y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 94 Y 06. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 $ jn . 
S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S D E 
medio gabinete. 6 gavetas, con sus 
piezas, una Compostela. n ú m . 77, 
y la otra Inquisidor. 44. escritorio 
Santamarina; las dos son de "Sln-
ger," b a r a t í s i m a s , y u n a de mano 
en O'Reil ly, 53. nueva y muy ba-
rata. 4481 16 mz. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
y un . irmatoste-vidrlcra. propio para 
establecimiento. Trocadero. 13, es-
quina a Consulado. 
4320 14 mz. CORSES 
C o r s é s s in busto. 
C o r s é s f a j a . 
C o r s é s medio busto. 
C o r s é s s in ballenas. 
Ajustadores , sostenedores y abulta-
dores 
M á s barato que en ninguna casa. 
S E D E R I A " B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
e. 1146 15-9 
P I A N O , M O D E R N O . C U E R D A S 
cruzada*, todo de caoba, refracta-
rio al c o m e j é n ; y otro propio pa-
r a estudiante, en 9 centenes, é s t e 
es del fabricante Pleyel. Fefla Po-
bre. 34. 
4541 21 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A : E N 
Animas, n ú m e r o 84, casi esquina a 
Galiano, se venden b a r a t í s i m o s , va-
rios muebles, entre ellos un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
de sala, de color caoba; hay tam-
b i é n varios escaparles e infinidad 
de objetos m á s . No olvidarse que 
son baratos. 
4064 19 mz. 
G Ü M i S A S B U E i ü S 
A prec io» razonables, en O P a -
sajo", Zulueta. 2 i , entre Teniente 
Rey j Obrapia. 
C 601 F - l 
A V I S O : S E V E N D E , R A R V T O , 
un potro, criollo, de monta. 3 a ñ o s . 
6 cuartas, con montura o Fin ella. 
I n f o r m a r á n : San Isidro, 6 3 ^ . 
3679 14 mz. 
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N P E -
rrltu Pok, pura raza: muy listo; 
edad, once meses; se da barato por 
ausentarse su d u e ñ o . Monserrate, 
14u, t a labar ter ía . 
46C6 19 mz. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
por 40, en la Avenida de E s t r a d a 
P a l m a . V í b o r a ; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios. Trato directo: Prado. 56. 
T e l é f o n o A-8238. 
3527 27 mz. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurr ias y L a ú -
des construidos poj* • Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores Instrumentos por su elegan-
cia, solidez y af inac ión. ' Construc-
c ión europea. Espec ia l i s ta en la rer 
p a r a c l ó n de violines y cuerdas pa-
r a los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vlol l ' 
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin Igual. C o m -
postela, 48, antes 59. Se sirven los 
pedidos del campo. 
439S 8 a. 
S i tiene usted su perro o su ca -
ballo enfermo, no lo deje para ma^ 
ñ a ñ a , e n v í e l o hoy a l a 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que e s t á montada con todcs los ade-
lantos modernos. 
Monte, 385, T e l é f o n o A - 5 5 2 9 
2948 17 ma 
G A N G A : S E V E N D E N D O S H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cer ía , una de ellas refrigeradora. 
T a m b i é n se venden dos carros pa-
r a reparto de m e r c a n c í a s y una 
m u í a joven, muy buena. Precio 
conveniente. D a r á n razón en O b r a -
pía . 107. tienda de vinos. 
4126 3 a. 
" E L R A S T R O " : M U E B L E S , D E 
Compostela. 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferreter ía . Antes de h a -
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; t e n d r á muchas ven-
tajas. Compostela. 128,, entre Je -
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
S E V E N D E U N F A M I T J A R 
con su cabadlo y limonera. Infor-
mes: B e l a s c o a í n , 215. 
4070 17 mz. 
S E V E N D E U N C A R R O D E 
reparto, en buen estado, con su m u - , 
lo y arreos completos; puede verse 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila. 116%. 
3749 15 mz. 
S E V E N D E , B A R A T O , U N F A -
mll lar "Bacock," en Campanario y 
Animas , botica. 
4289 16 mz. 
V I C T O R I A S 
D E P O C O U S O 
H é aqu í una excelente oportunidad, 
s i usted escribe pronto, para comprar 
unas victorias de muy poco uso, to-
das en condiciones de pr imera . F u e -
ron usadas antes por famil ias opu-
lentas de F i lade l f i a con el exclusivo 
objeto de exhibirlas en parques y ex-
posiposiciones de caballos. Son de p r i -
m e r a clase y p a r a durar muchos a ñ o s . 
Zunchos y t a p i c e r í a de lo mejor. E l 
costo verdadero de estos carruajes 
f u é ' d e $900.00 a $1,650. Se venden de 
$200 a $250 cada uno. E n v í e n por fo-
t o g r a f í a s y c a t á l o g o s . 
L . T . Peale, L a n d Ti t l e Bld'g. 
Phi ladelphia, P a . E . U . A . 
A u t o m ó v i l " R e n a u l t • , 
en muy buen estado, con todos sus 
accesorios y repuestos, acabado de 
pintar; se vende en p r o p o r c i ó n . I n -
forman de 7 a 8 de la m a ñ a n a . Mo-
rro, 1. A-5746. N . DovaL 
4073 14 mz. 
S E V E N E M 5 
un c a m i ó n "Berliet", de ocho ca-
ballos, en perfecto estado, con go-
maa nuevas y accesorios comple-
tos. Informes: d ir í janse a L a m p a -
r i l la , 33, preguntar por J o s é C a -
c h ó n . 4619 19 mz. 
S E V E N D E U N A P R E N S A D E 
satinar! en buen estado, propia pa-
r a un taller de e n c u a d e r n a c l ó n o 
t a b a q u e r í a . Puede verse en Aguiar. 
18, a todas horas. 
C-1183 7-12. 
Se vende, en m ó d i c o prec io 
— U n aparato f r a n c é s , d^ tripla 
efecto, un vertical , de trus mi l pits 
de superficie ca lór ica , completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mi l galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. — U n dlv 
ñ a m o de la General E l e c t r i c Co., 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kllowats, compound, 4 polos. 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a m á q u i n a de vapor vertical. — U n 
motor portát i l para boto de remos, 
m a r c a Wateman. de dos tiempos, 
2% H . P. . 90 r . p. m. con carbura-
dor Kingston, ignlcia de chispa de 
salto, con bobina y pilas secas, -casi 
nuevo. E n Mercaderes, 36, altos. 
I n f o r m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a o. 
oficina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro. 
4334 mz. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapia . ) T e -
l é f o n o A-8438. Ta l l er de R e p a r a -
c ión de Motores. Dinamos, T r a n s -
formadores. Magnetos, Ventilado-
des y toda clase de m á q u i n a s y 
aparatos e l éc tr i cos . 
3610 28 mp. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
L a segadora Adriance Buckeyi 
n ú m e r o 8 es la mejor, l a m á s sencilla 
y eficaz para chapear l a yerba , en 
venta por A m a t L a Guardia y Ca. , 
Cuba , 60. Habana. T e l é f o n o A-5471 
n ú m e r o 60, Habana . 
Motor C h a l l a n g s de A l c i h o l 
P a r a toda clase de industria quí 
sea necesario emplear fuerza mo--
tr iz . Informes y precios los facilita-
r á n a solicitud A m a t , L a G u a r l i a j 
C a . , ú n i c o s agentes para la I s l a d« 
Cuba. A l m a c é n e maquinaria , C u b a 
( in i i i i i fó iKtnmi i i i i i i i nn i in in i imnEnf i 
T a b l í l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre s in con-
sultarme precios. J . Reguera, ca l -
zada de L u y a n ó , entre Reforma y 
Guasabacoa. 
4627 11 a. 
PIERNAS Y BRAZOS AiriFICULtS 
, A M E D I D A 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo un a u t o m ó v i l . 6 
cilindros y asientos; 2 meses de uso. 
V a l o r en f á b r i c a : $2.600. Y lo doy 
en $1.600. T e l é f o n o A-1626. Z u -
lueta. 32. 4467 18 mz. 
S E V E N D E N D U Q U E S A S , M I -
lords, bis-a-bis y faetones, nuevos 
y de uso. Cuarteles, n ú m e r o 9. ta -
l l er de carruajes de J o s é T r e s -
palacios. 
4592 10 3. 
V I * " 
C 781 
M á s b a r a t a s que l a s 
que se hacen en el 
extraojero. 
A. D . RomáQ 
LUZ, 8?. TELEF.A-1632 
al t 15-14 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
e l éc t r i co , nuevo, de 4 paletas, muy 
barato. 17, n ú m e r o 13, Vedado, 
entre L y M . 
4591 14 mz. 
M . R o b a i n a 
H e recibido 50 caballos y m u í a s , 
maestras de tiro, de todas Alzadas. 
Se venden en p r o p o r c i ó n . Vives, 
151. T e l é f o n o A-6033. 
4085 14 mz. 
S E V E N D E N 4 C R I A S D E P E -
rrltos Poo; l e g í t i m o s y lo m á s l in-
dos del mundo; y dos pichones de 
loros, muy buenos habladores; va-
rios clarines, muy buenos canta-
dores; varios sinsontes nuevos, c r i a -
dos a mano, que cantan e n s e ñ a d o s , 
nada de silvestre; y otras varias 
clases de p á j a r o s de gusto. Se pue-
den r e r a todas horas en el b o d e g ó n 
de Toyo, J . del Monte, n ú m e r o 246 
4141 15 mz. 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuanta vívaen el interior 
O b t e n d r á siempre lo m á s moder-
no, a los precios m á s reducidos. 
Desde la aguja a l a u t o m ó v i l , nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una v a r a de cinta, una m á q u i n a , el 
sombrero de ú l t i m a moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ñ o s ; la tela para su traje; el libro 
para su n iño , etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
s ión. 
Gestionamos y damos ' Informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos conf í e . 
P i d a prospectos gratis con rela-
c i ó n detallada del negocio a M R J L 
T H A D I N G C O M P A N Y . Apartado 
768. T e l é g r a f o "Mallco". Egldo, 18. 
Habana . 
1262 alt. ISmz . 
L L E V E D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s , 
^ -as l i b r e t a s s © l i q u i d a n c a d & d o ? m e s e s y e l d i n e r c * p u e d © s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 14 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C U 
L A V I A J E R A . 
P r u e b e e s t o s c i g a r r o s 
1110 alt. 6d.7 
CABLES DE ESPAÑA 
PREPARATIVOS PARA LA L U -
CHA. 
, Madrid, 13. 
Mañana se verificarán las eleccio-
nes de diputados provinciales. 
La lucha se presenta muy reñida. 
Los partidos extremos hacen gran-
des preparativos. 
Los mauristas van a las elecciones 
unidos a todas las derechas formadas 
por la Defensa Social, integristas y 
. jaimistas. 
Numerosas damas católicas reco-
rren los comercios recnmendando que 
voten la candidatura maurista. 
La coalición monárquica, compuesta 
por conservadores liberales y demó-
cratas y reformistas parece que cuen 
tan con pocas probabilidades de triun 
fo en algunos distritos. 
La coalición republicana para la 
lucha por Madrid la forman bs fe-
íleralesv la Unión republicana, con-
juncionistas y socialistas. 
Los diarios republicanos se mues-
tran entusiasmados y confían en la 
victoria ante la falta de unión de 
sus enemigos políticos. 
MANIFESTACION EN PIÑEIRO 
Zamora, 13. 
Comunican de Piñeiro que grandes 
grupos de mujeres recorrieron las 
calles en manifestación tumultuosa, 
pidiendo la rebaja del par. 
Las manifestantes se dirigieron a 
las oficinas de la rPcaudación de cé-
dulas y consumos apedreándolas. 
Fuerzas de la guardia civil acudie-
ron a imponer el orden logrando di-
solver la manifestación. 
MISERIA EN MURCIA 
UNA SUSCRIPCION 
Murcia, 13. 
El señor Obispo de esta diócesis 
ha convocado a una asamblea que se 
verificó hoy, a las principales per-
sonalidades de la ciudad. 
En la asamblea se trató do los me-
dios de remediar la miseria porque 
atraviesa la provincia. 
Se acordó ahrir una suscripción 
que encabezó el señor Obispo con cin 
co mil poetas. 
Los senadores y diputados murcia-
nos contribuyen con mil pesetas ca-
da uno. 
DE MARRUECOS 
TRES SOLDADOS MUERTOS Y 
DOS HERIDOS. NUMEROSAS 
BAJAS DE LOS MOROS. 
Madrid, 13. 
Comunican de Ceuta que un grupo 
de bandidos sostuvieron un encuen-
tro con una compañía del ejército es-
pañol. 
Resultaron tres soldados muertos 
y dos heridos. 
E l general Marina dió orden de que 
salieran inmediatamente algunas fuer 
zas para castigar a los bandidos. 
Las tropas lograron encontrarlos y 
tirotearlos, causándoles numerosas 
bajas. 
INAUGURACION DE LA MUTUA 
LIDAD. 
Sevilla, 18. 
Hoy ha comenzado a funcionar la 
Mutualidad Escolar. 
A la inauguración asistieron los Re 
yes y el ministro de Gracia y Justi-
cia señor Burgos. 
Este pronunció un discurso ofre-
ciendo en n-ombre del Gobierno, apo-
yar a la institución. 
Los Monarcas recorrieron el edifi-
cio, saliendo altamente complacidos 
de la visita. 
INAUGURACION DE CASAS PA-
RA OBREROS. 
Sevilla, 13. 
Hoy se ha verificado con gran brl 
llantez la inauguración del gnipo de 
casas baratas para obreros. 
Al acto asistieron los Reyes, los In 
fantes, el ministro, señor Burgos, el 
sfcjor Junoy, el marqués de la Vega 
de Inclán. las autoridades y numero-
so público. 
Los monarcas y sus hijos, r.l lle-
gar al sitio donde se levanta el grupo 
de casas fueron objeto de un grandio 
so recibimiento. 
Fuerzas del ejército tributaron a 
sus Majestades y Altezas Reales los 
honores de ordenanza. 
Los señores Junoy y Marques de 
la Vega de Inclán, pronunciaron elo-
cuentes discursos. Saludaron a los 
Monarcas y expusieron las ventajas 
que para las clases obreras ha de re-
portar los distintos grupos de casas 
baratas que han de levantarse en to-
das las provincias españolas, 
MANIFESTACIONES EN PINOSO 
Alicante, 13. 
En Pinoso se han verificado dos 
manifestaciones para pedir pan y 
trabajo. 
Los manifestantes recorrieron las 
calles en actitud tumultuosa. 
Al llegar la manifestación frente 
al Ayuntamiento salió al balcón el 
alcalde, quien pronunció un discurso 
recomendando, inútilmente, tranqui-
lidad. 
Los manifestantes intentaron asal-
tar algunos establecimientos siendo 
rechazados por la guardia civil quo 
los disolvió después de dar varias 
cargas. 
Se hicieron algunas detenciones. 
Lns ánimos están excitados. 
BONOS DE CUBA 
Madrid, 13. 
Comunican de Londres que en aque 
lia bolsa se han cotizado hoy los bo-
nos de Cuba a 98%. 
Es creencia general que el autor 
de loe crímenes cometidos allí sea el 
inquilino de la finca, Francisco Ariza 
(a) "Zagalejo", ya fallecido. 
Este, seis meses antes de morir, fué 
a vivir con una hermana suya, lla-
mada Ana, dejando cerrada la casa. 
Se daba el caso de que a pesar de 
que pasaba grandes temporadas fue-
ra, jamás cesó de pagar el alquiler 
de la casa durante los veinticuatro 
años que la tuvo alquilada. 
SI juez ha tomado declaración a 
Ana, la hermana de "Zagalejo." 
La declaración de ésta no dió nin-
gu7.a luz al Juzgado. 
Se prosiguen las excavaciones pa-
j ra ver si se encuentran más cadáve-
i res. 
El descubrimiento de este otro 
j "Huerto del Francés", ha causado 
j gran impresión. 
R e g r e s ó e l s e ñ o r 
V i d a l C a r o 
En el vapor "Govemor Cobb" ha 
llegado ayer de Key West el señor 
José Vidiáí Caro, Inspector de Con-
sullados de la República, que regre-
sa de su cemisión a la Florida, a la 
eyue fué para hacer entresra al club 
"San Gados" die Key West, de la 
suma de $2.000 con que esrte Gobier-
no contribuye a su reedificación, 
Bl señor Vidal Caro se ocupó, ade-
más, en su estancia en Key West, del 
nomlbraimiento del Cónsul de Cuba, 
que ha sid'o hecho a favor del señor 
Cuervo, y los cubanos y algwias au-
toridades efe aquel IIMW* quieren 
que se haga a nombre del canciller 
señor MikaxL 
Igualmente trabajó el señor Caro 
en Key West por aliviar en cuanto 
sea pasible la situación de los cuba-
nos sin trabajo en aquella ciudad, a 
cuyo efecto la Secretaría de Estado 
resolverá lo que más oportuno esti-
me. 
OTRO "HUERTO DEL FRANCES" 
HALLAZGO DE ONCE ESQUELE-
TOS.—EL SUPUESTO AUTOR DE 
LOS CRIMENES 
Málaga, 13. 
Comunican de Veles Málaga que 
ha sido descubierto en aquella lo-
calidad un lugar parecido al triste-
mente famoso "Huerto, del Francés", 
donde se cometieron numerosos crí-
menes. 
En este de Veles Málaga so em-
prendieron, por orden del juez, varias 
excavaciones. 
El resultado de ellas hasta ahora 
he sido encontrar once esqueletos 
de personas. Algunas aparecen con 
el cráneo aplastado, lo que demues-
tra que la muerte sobrevino a con-
sccuemtíia de fuertes crolDes en la 
cabera. 
" A 
e o s C ] ¿ l ' d j ^ l ' ' ' 
LOS REZAGADORES 
Hoy celebrará este Gremio Junta 
General, en su local social, altos del 
café "Marte y Rclona". 
Reina gran entusiasmo entre los 
apodados para concurrir a dicho ac-
to. Después de dar cuenta del movi-
miento administrativo, se celebrarán 
las elecciones. 
EN E L COMITE CENTRAL. TNGRE 
SOS. 
Ayer ingresaron en la Tesorería 
de este organismo las siguientes can 
tidades de "La Prominente" de Be-
jucal, $15.00 plata, de "García Alon-
so" de Santiago do las Vegas, 5.5.00 
moneda oficial. 
E L PAN 
Corresponde el pan de la "Fama" y 
"Santa Teresa" a la fábrica de "Las 
Tres Coronas". 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
P ESTEBUK. HEPTUHO 163 (UNTES BERNiZA. 55) H ARMOLE RIA. TELEFONO A 2Í58 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. JOSE D. SCUDIERI 
Encuéntrase en la Habana nuestro 
activo y dignísimo agente en Cárde-
nas, señor don José D. Scudieri. 
Cuestiones de salud han motivada 
el viaje de nuestro expresado amigo. 
Le deseamos rápido y completo 
re stablec im i ento. 
L a d e s v e n t a j a 
La desventaja de los hombres ago-
tados y débiles es tan manifiesta, que 
es inútil querer compararlos con los 
hombres aptos para todo lo que es 
vii'ilidad y poder. 
Pero tan gran desventaja se quita 
con el uso de las eficaces grageas 
flamel que devuelven al ser más gas-
tado toda la fuerza perdida. 
Todas las boticas bien surtidas las 
benden. 
E . P . D . 
E l S r . A l e j a n d r o C o r r a l A l e m á n 
H Á F A L L E C I D O , 
D e s p u é s de h a b e r rec ibido los S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 14, a 
las cuatro de la tarde, los que suscriben, viuda, padres, 
hermanos y demás familiares y amigos, suplican a Vd. 
se sirva acompañar el cadáver desde la casa mortuoria 
Neptuno 124 hasta el Cementerio de Colón, por cuyo 
favor le vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 14 de Marzo de 1915. 
Esther de Castro, viuda de Corral;José Corral García, Concepción, Jo-
sé Isaac, Inés, Dolores y Clotilde Corral; Arsenio López, Oscar Fe-
reira, Felipe y José L. Alemán, Zoila Díaz, viuda de Castro Palomi-
no; Aida y Angel de Castro Palomino, Victoriano Gutiérrez Corral, 
Ricardo Silvelra, Julián Linares, Pedro Bea, Angel Prieto, Laureano 
Gutiérrez, Víctor Martínez, Bernardo y Angel Solana, Bernardo Suá-
rez, Manuel Velasco, Gildo Ortega, Juan Domingo Echevarría. Jo-
sé Ma. Bravo, Baldomero Sáinz Trápaga, Bonifacio Alonso, Silvelra, 
Linares y Ca., Fernández Valdés y Ca., Solana y Ca., Dr. Alfredo 
Valdés GalloL 
C-1208 1-19. 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
N e p t u n o , 187, H a b a n a 
Entre Gervasio y Belascoain 
Te lé fono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Juegos 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala da 
todos estilos. También tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
¡maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Belascoain. Teléfono 
A-5730. 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
O 925 alt 15-1 m 
W a s h i n g t o n p i d e e l 
c a s t i g o d e l o s 
a s e s i n o s 
Washington, 13. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha enviado a Pancho Villa una comu-: 
nicación exigiéndole el castigo de los \ 
soldados que asesinaron a John B. i 
Me Manus, ciudadano americano, en la ¡ 
Ciudad de Méjico, y el pago de una i 
adecuada indemnización a su familia. ! 
H í a p i F T e p r 
Nueva York, 13. 
Procedente de Ñipe ha entrado en 
' ̂ ste puerto, sin novedad, el vapor 
I "Mae." 
S a F S i r p 
e l j u r a d o 
Nueva York, 13. 
El jurado ha absuelto al millonario 
Thaw, matador del arquitecto White, 
del delito de evasión del manicomio 
donde "staba encerrado. También han 
sido declarados "no culpables*' los 
empleados de la casa de locos que 
ayudaron a Thaw a escapar. 
Harry Thaw ha sido encerrado nue-
vamente en "La« Tumbas" esperan-
do que el Tribunal resuelva el lunes 
acerca de la petición que le han diri-
gido los abogados del joven millona-
rio solicitando que el procesado sea 
devuelto al Estado de New Hamps-
hire, de donde fué extraditado para 
el de Nueva York. 
í i e f i e ñ t o 
Washington, 13. 
E l coronel W .H. Crook. pagador 
do la Casa Blanca ha fallecido hoy a 
consecuencia de un ataque de pneu-
monía. 
Los p o l i c í a s i n s u b o r d i -
nados en L a E s p e r a n z a 
(Por telégrafo.) 
Los policías* insuboî dinados ayer 
son ocho y se nomibran Matías Suá-
rez, Manuel Ca/lvo, Manuel Rodrí-
guez, Pedro Molina, Atanasio López, 
Evangelista Rodíríguez, Ambrosio 
Castellón y Miguel Rodríguez. 
Encuéntrase aquí el señor Benco-
mo, Jefe de la Policía del Gobier-
no Provincial y un inspector enviado 
por el señor Gobernador para inves-
tigar el suceso. 
E l pueblo espera se proceda con 
energía pora evitar se repitan es-
pectáculos tan poco edificantes co-
mo el provocado ayer por los encar-
gados de guardar él orden. 
Existe absoluta confianza en da 
fuerza a las órdenes del teniente 
Quintero, para ma/ntener la tranqui-
lidad. . ^ 
E l Corresponsal. 
P r o g r e s o 
ENTREVISTA DEL CORONEL 
MORALES COELLO CON E L 
GENERAL MENOCAL. 
E l Coronel Morales Coello, Jefe 
de la Marina Nacional, se entrevistó 
ayer tarde con el General Menocal, 
tratando sobre la próxima salida del 
crucero "Cuba" para el puerto de 
Fregreso. 
Dicho buque se hará a la mar el 
lunes por la tarde, llevando a su bor-
do a los guardias marinas a quienes 
faltan pocos días para terminar sus 
estudios con el. fin de que aprovechen 
esos días de navegación. 
E l general Menocal ha dispuesto 
que sean trasladados al "Cuba" los 
siete guardias marinas que hicieron 
ol primer viajé de instrucción en el 
crucero "Patria", a Sudamérica. 
L a A n t o r c h a 
Cuando pidan camisas, exijan las 
de la marca "Antorcha," las mejores 
que hay por. su calidad, confección y 
duración. 
Al por mayor: Sr. Morris Hey-
mann, Maralla 119 . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 i r i . H a b a n a 
C a s a d e B a ñ o s 
N o . 5 2 , A M A R G U R A 
Mucho aseo y fino trato. Con ser-
vicio completo 25 centavos plata. 
4681 13t y 14 m. 
ñ 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t i a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
PE 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Agentes Generales y Distribuidores, 
Schechter & Zoller, 
para la Isla de Ciíba. 
w 
H I P O D R O M O D E 
CON GRAN EXITO SE E F E C T U A -
RON LAS ULTIMAS CARRE-
RAS. v -
ELECCIONES I R A N W 
S E CELEBRARON AYER EN | 
COLEGIO DE RODAS 
Rodas, Marzo, 18. 
Con gran tranquilidad se han «. 
ietmado las elecciones en el Colegii 
número dos, perteneciente al barril 
de Cartagema. 
De loa cuatrocientos treinta y con. 
co electores inscriptos solo votaroi 
treinta. I/os conservadwes obtuvieroi 
Sin incidentes, con verdadero exi- [ quince votos; los unionistas seis; loi 
to se celebraron ayer en el Hipódro-1 jiberaléís, uno, y los nacionales, \m 
mo del "Oriental Park" de Mariana-o | Además se escrutaron siete candida-
las carreras de caballos correspon- [ tuira« mixtas, 
dientes a la 37a. jomada ante públi-
co inmenso que llenaba las localida-
des altas y bajas del magnífico cen-
tro de deportes. 
Tuvo como aliciante de primera 
fuerza la fiesta hípica la carrera lla-
mada "novelty" que reunió a dos ca-
ballos "Columbia" y "Pierrot" dos 
motos una montada por R. de Zaldo 
y otra por F. Zamanillo y los corre-
dores W. Deudas, y J . Rena los que 
llegaron a la meta por el orden que 
dejamos escrito. 
En esta carrera veirdaderamente 
emocionante ganaron los caballos a 
los quo no pudieron alcanzar en su , 
veloz galope sus contrincantes de J0^18'^6 NePtu™ 114, fue asjsfr 
Bl doctor Andrés Calileja, uno k 
los candidatos, presenció Jas eleccio-
nes, obteniendo doce votos. 
Ha habido, pues, un gran retrai-
miento. 
E l Corresponsal 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
APRENDIS LESIONADO 
E l menor Carlos Manuel Calvo J 
otra clase de locomoción 
La quinta carrera fué de una mi-
lla y resultó tan interesante como to-
das las qué de esta clase vienen ce-
lebrándose en el "Oriental Park". 
Compitieron ocho caballos, todos 
buenos, de las mejores cuadras que 
se hallan en Marianao. 
Todos tomaron la arrancada admi-
rablemente. 
Ganó la prueba "Master Joe" mon-
tado por Taplin que ayer se lució 
mucho reverdeciendo sus anteriores 
laureles y dejando contentos a sus 
admiradores. 
Después entró en la meta "Malik" 
montado por Alien. 
Esta tarde comenzarán las carre-
ras a las 2 y 45. 
A V I S O N . 5 
Sin loa peligros del Salvarían o 
606. Todo Inválido pobre que pa-
dezca de BÍÍUis, herpe», aama, ar-
tritismo, granos en la cara, debili-
dad cerebral, ezoema. anemia, en-
fermedades de ia piel e Impoten-
cia, Francisco Llauradó les paga 
la cura como promesa; dichas cu-
ras son hechas por un especialista, 
en San Lázaro, 200, moderno, es-
quina a Campanario, de 4 a 5. 
Nota: Por haber sido curado de 
todas estas terribles enfermedades, 
lo cual puedo comprobar, es tan 
grande mi gratitud, que garantizo 
a los que se dirijan directamente al 
especialista, si a la semana del tra-
tamiento no encuentra alivio, de 
imi propia voluntad le devuelvo su 
dinero. 
Lilauradó no es Médico, ni hace 
medicina, ni la vende, como tam-
poco explota al paciente. 
Pídanle a los que están en tra-
tamientos. 
Presente este aviso de garantía 
a la señorita. 
47 44 1 m«. 14 mz. 
do en Emergencias de una herii 
grave en el dedo índice de la manoil 
quierda, que se causó al pillarse di-
cha mano con una máquina de impri-
mir, en la imprenta que está situadi 
en Neptuno 117. 
ABANDONADA 
En la 4a. Estación denunció, Dio-
nisia Lámar Cano, de Suárez 128, qa 
su legítimo esposo, Félix Gómfl 
Acosta, que reside en San Nicolíi 
227, la tiene abandonada, no suminis-
trándole dinero alguno para la sfi 
mentación de un hijo do ambos. 
MAL COMIENZO 
Al detener el vigilante -̂ 12, Jo» 
Marrero, al menor Eipidio Chappotíi 
y Batista, de San Isddro 63Os, por ha-
berle arrojado tierra a una fuente 
chicharrones en la friturería sita « 
Vives 61 de la propiedad del asiátic» 
José Asen, le dió una mordida en i» 
mano izquierda 

































































P o r l o s J u z 
PROCESAMIENTOS 
Por el Juzgado de Instrucción 
la Sección Tercera han sido proce* 
dos ayer tarde los siguientes uŵ 1' 
dúos: 
—Arturo Alemán Rivas, por asĉ  
nato frustrado, con exclusión 
fianza. 
—nJosé Menéndez Sardinas, 
disparo de arma de fuego y lesión 
con ezc'usión de fianza. 
—Ramón La Rosa Alvarez, por 
mismos delitos que el anterior. 
OTRO ROBO 
En la Sección de Expertos o* 
Policía Nacional denunció ayer » 
William A. Ratdiffer, vecino del 
tel "Isla de Cuba", que de su haou 
ción le llevaron el jueves, r"16" dt, 
dormía, un reloj de oro con una e 
na y su dije, cuyas prendas ap 













C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A . 
Z O N A F I S C A L D E L A 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A R Z O 13 
S 5 . 1 0 3 . 0 2 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . i 
c 1165 (la 
